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balance between opposites in sanaa’s moriyama house 
resumen
La casa Moriyama construida en Tokio, Japón durante el 2005 por la Office 
of Ryue Nishizawa presenta un orden atípico de la organización de una casa 
urbana. Por tal sus componentes pasan de concentrarse en un único volumen 
a dividirse y dispersarse en diez volúmenes de distinto tamaño. Dada esta 
realidad inusual, esta investigación se propone examinar los pro y contras de 
este tipo de organización para la vida de sus inquilinos, en un segundo momento 
se concentrará en la forma, su relación con el lugar, sus partes y elementos y 
la obra precedente de SANAA que daría cuenta de su estrategia formal. Por 
último, la investigación indaga por las conexiones que se tejen entre la casa 
Moriyama y la tradición arquitectónica japonesa. La aldea ancestral como 
sistema organizativo y la cápsula moderna como unidad habitacional. La casa 
Moriyama revela ser un laboratorio doméstico que inicia la formación de un 
modelo residencial urbano que sigue en desarrollo a día de hoy.
palabras clave
vivienda colectiva ; Arquitectura contemporánea ; Tradición arquitectónica 
japonesa ; Modos de vida ; Forma racimo 
abstract
The Moriyama house built in Tokyo, Japan during 2005 by the Ryue 
Nishizawa Office is an atypical of the organization of a town house. As such, its 
components go from being concentrated in a single volume to being divided 
and dispersed into ten volumes of different sizes. given this unusual reality, 
this research aims to examine the pros and cons of this type of organization 
for the lives of its tenants, in a second moment it will focus on the form, 
its relationship with the place, its parts and elements and the preceding 
work SANAA that would give an account of its formal strategy. Finally, the 
investigation investigates the connections that are woven between the 
Moriyama house and the Japanese architectural tradition. The ancestral 
village as an organizational system and the modern capsule as a housing unit. 
The Moriyama house reveals to be a domestic laboratory that begins the 
formation of an urban residential model that continues to be developed today.
Keywords
Collective housing; Contemporary architecture; Japanese architectural 
tradition; Lifestyles; Cluster shape
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En el año 2017, se presentó en la galeria barbican de 
Londres una exposición titulada La casa japonesa: arquitectura y 
vida después de 1945,    en ella tuvo lugar la construcción de una 
réplica en escala 1:1 de la Casa Moriyama del arquitecto Ryue 
Nishizawa (SANAA) y la proyección del documental Moriyama-
San de los cineastas beka & Lemoine. 
La concatenación de ambos objetos, pretendía que el 
visitante pudiera recorrer y experimentar el espacio físico de la 
casa a la par que conocer cómo viven allí sus habitantes y cómo 
es la atmósfera del lugar en que se emplaza, el barrio Otha-Ku 
en Tokio. Esta iniciativa demandó que el arquitecto Nishizawa 
adaptará una porción de la casa al interior del edificio brutalista 
en el que se instaló, y que el señor Yasuo Moriyama, cliente y 
usuario principal de la casa, expusiera su vida; la cotidianidad de 
una semana al interior de su hogar.
Tanto el arquitecto como el usuario pusieron de su parte 
para que aquella casa pudiera ser experimentada sin ser visitada 
(literalmente), invirtiendo el modo en que generalmente se 
conoce una casa, donde son las personas interesadas las que han 
de trasladarse de lugar, en esta ocasión fue el edificio (replica) 
y su habitar (documental) los que se desplazaron de Oriente 
a Occidente, posibilitando a los visitantes un contacto íntimo y 
directo, donde la imaginación habría de completar la experiencia. 
Y a su vez salvaguardando la integridad del propietario en su casa 
original.
De las 200 obras que se expusieron de arquitectos 
japoneses influyentes como: Toyo Ito, Atelier Bow-Wow o Kenzo 
Tange , la casa Moriyama fue la única que tuvo tal atención por 
INTRODUCCIÓN       
La sensación de que la totalidad de Tokio se comporta como una vivienda,  y el sentimiento 
de su crecimiento caótico [...]  La sensación de salir de casa siguiendo un orden gradual era, en 
mi caso, muy fuerte.  Desde entonces pensé que era una pena delimitar el interior y el exterior 
por un muro, o una pared.  ¿Por qué no proyectar una casa que gradualmente se transforme 
en ciudad?
sou Fujimoto en conversación con ryue nishizawa para El Croquis N. 151. p.10
F2. Exterior casa Moriyama, Unidad 
C. Office of Ryue Nishizawa, 2005. 
Fotografía por Iwan baan.
F3. Carátula del documental Moriyama-
San de beka&Lemoine, 2017.
F4. Recreación de la unidad A y b de la casa Moriyama 
en la galería barbican de Londres, 2017.
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sus curadores, todas las demás se expusieron a través de planos, 
maquetas y fotografías, entonces ¿qué motivó su reconstrucción 
y documentalización?
Según los organizadores de barbican:
“La casa Moriyama es considerada una de las casas más 
importantes del siglo XXI. Representando una descomposición 
radical de la casa convencional, este edificio consta de diez 
unidades individuales (algunas solo tan grandes como un baño), 
separadas por un jardín exterior.” 1
La casa convencional a la que se refieren, es la casa inglesa, 
que consta de una unidad, exenta con jardín perimetral o entre 
medianeras con patio posterior, y es por eso que para ellos, la 
casa Moriyama, “representa una descomposición radical”, porque 
disgrega el edificio compartimentado en pequeños edificios 
autónomos en relación con el jardín y la calle. Dicho antagonismo, 
justifica su reconstrucción, posibilitando así que:
“Los visitantes puedan entrar y salir de las unidades 
completamente amuebladas y del jardín, experimentando 
esta extraordinaria casa de una manera inmediata y física, 
imaginando cómo podría ser vivir allí. Cientos de objetos, 
incluidos libros, música y películas, que recrean el mundo 
creativo del propietario de la casa, Yasuo Moriyama, le dan 
vida a esta hermosa estructura. Más que un mero modelo 
arquitectónico, esta recreación 1: 1 forma un retrato de 
Moriyama, un coleccionista solitario que nunca ha salido de 
Japón.” 2
Este énfasis en la estructura física de la casa pero también en los 
objetos afectivos del señor Moriyama se ve representado por la 
película Moriyama-San “que documenta un encuentro personal y 
espontáneo con el Sr. Moriyama, permitiendo a los espectadores 
acceder de manera privilegiada a la vida cotidiana de este ermitaño 
urbano del siglo XXI.” 3
El mayor logro de esta exposición es que ha demostrado que 
Casa, Objetos y Habitantes, configuran un modo de vida, que 
logra manifestarse cuando los tres están en reacción, una 
experiencia arquitectónica que trasciende la dimensión estética 
de la forma construida, al concentrarse en los acontecimientos 
que esta posibilita en la medida que haya un habitante resuelto a 
actuar a través de sus objetos y hábitos en consonancia con sus 
formas y dispositivos.
La casa Moriyama constituye un epítome doméstico, pues 
formula un modo de vida inusual y poco común, trasgrediendo 
las concepciones tradicionales y comunes sobre el hogar, para 
generar cuestionamientos y respuestas al modo en que se 
relacionan hoy las personas en sus domicilios, tanto en el ámbito 
intimo como colectivo, en escala barrial y de ciudad.
Y podría decirse que al igual que la casa, el modo en que se le 
expuso, representa un hito en la manera de acercarse a la 
arquitectura, de transmitirla y experimentarla, pues da cuenta 
de un enfoque complejo en el que tiene cabida el objeto físico 
y aquello que lo anima, sus usuarios. Una visión integral de un 
acontecimiento arquitectónico en el espacio-tiempo.
Al igual que la comisión de barbican, creemos que esta casa merece 
especial atención, ser estudiada y analizada en profundidad. Si 
bien han pasado solo 15 años desde su construcción en el 2005, 
la valoración que han hecho de ella instituciones como el CCA, 
MoMA, Maxxi, MOMAT y críticos como Mohsen Mostafavi o 
Juan Antonio Cortés, ratifica la importancia y relevancia de esta 
casa en el contexto internacional. El disponer de documentos 
tan valiosos como la película Moriyama-San que se encuentra en 
vimeo o los planos originales en digital que se pueden adquirir a 
través de El Croquis, equilibrará el factor de la antigüedad con el 
de las fuentes primarias. 1, 2 y 3. Ostende, Florence, The Japanese 
House press release, 2017.
F5. Recreación de unidad H y g de la casa Moriyama en 
la galería barbican de Londres, 2017.
F6. Unidad F, E, G y C de la casa Moriyama, Office of 
Ryue Nishizawa 2017. Fotografía por Edmund Sumner
F7. Retrato de Ryue Nishizawa, el arquitecto de la  casa 
Moriyama, galería barbican de Londres, 2017.
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Sin embargo, se debe aclarar que no es el impacto mediático que 
ha rondado la casa lo que justifica su estudio, esto solo confirma y 
apoya su importancia, que para nosotros radica en que concretiza 
una respuesta domestica y urbana a dos  situaciones esenciales; 
la primera es la generación de un orden espacial que posibilita 
el encuentro colectivo y a su vez el aislamiento del individuo, 
evitando la soledad y fomentando la convivencia en comunidad. La 
segunda es un modo de emplazamiento, orientación y disposición 
de los volúmenes que articula gradualmente el interior de la casa 
con la calle y sus vecinos, propiciando la actividad e intercambio 
con el barrio a la vez que conservando la privacidad.
Todo ello, dentro de un tejido céntrico de alta densidad, que 
sin evitar el aprovechamiento del suelo es generoso al aportar 
espacio libre, siempre abierto y circunstancialmente transitable.
Dichas situaciones contrastan con las relaciones que 
generalmente constituye la casa convencional, donde al interior 
prima la jerarquía, falta de intimidad y sobreexposición de sus 
moradores, y hacia el exterior la desarticulación con el entorno 
urbano, por medio de superficies cerradas y ausencia de 
actividades compatibles.
Es la oposición entre la casa Moriyama y la vivienda urbana 
típica, lo que justifica su análisis, pues concretiza una realidad 
desconocida que contribuye a la resolución de dos problemas 
esenciales de la vivienda, ¿cómo se relacionan sus habitantes? Y 
a su vez, ¿cómo estos se relacionan con su entorno inmediato? La 
respuesta en clave de arquitectura se resume en la organización 
de su programa, en su estructura formal y en el tratamiento 
de sus límites. Dimensiones que serán abordadas en el primer 
capítulo de esta tesis, tomando como punto de partida el método 
de análisis arquitectónico  construido por Norberg-Schulz en su 
libro Intenciones en arquitectura. 
En primer lugar se expondrá el funcionamiento de la 
casa Moriyama, que será narrado, a través de los fotogramas 
por categorías del documental Moriyama-San y dibujos 
axonométricos extraídos del modelo virtual de la casa Moriyama, 
reconstruido en Sketchup por el autor de esta tesis. Este montaje 
arquitectónico busca situar y orientar al lector en un recorrido 
organizado a través de la casa que le  permita construir una 
imagen mental del modo de vida inusual que allí tiene lugar.
Luego de este preámbulo, se analizará las distintas 
dimensiones de la totalidad arquitectónica, iniciando por el análisis 
del modo de vida del edificio; su programa doméstico colectivo, 
la actividad que promueve en los intersticios, los ámbitos entre 
lo público y lo privado y por último, el manifiesto que representa 
entorno a la relación entre comunidad e individuo.  
En el segundo capítulo, se realizará un análisis formal 
de la casa, con miras a revelar qué elementos arquitectónicos 
dispuestos  en qué orden construyen el escenario de la vida 
descrito en el punto anterior. Para ello nos detendremos en su 
estructura formal, su espacio físico y el tratamiento de sus límites, 
que anticipamos, dependen directamente de la técnica; su sistema 
estructural y constructivo. 
Si el primer capítulo pretendía conocer y comprender la 
casa Moriyama, el segundo intenta develar los procedimientos 
formales de una casa tan inusual. Para iniciar se relaciona la 
forma del lugar de emplazamiento; el barrio Ohta-Ku en Tokio 
con la forma de la casa Moriyama, después se realiza un análisis 
de la forma racimo en tres partes; los grupos de elementos-
masas, las superficies-límite, y una taxonomía de las unidades. 
Finalmente, a través de los proyectos precedentes de SANAA, 
se demuestra el desarrollo formal del procedimiento de separar y 
aislar las habitaciones que pareciera prefigurar la célula espacial y 
la composición espacial de la   de la casa Moriyama.
4. Norberg-Schulz, Christian, Intenciones en 
arquitectura, barcelona:Editorial gg, 1979.
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Después de haber estudiado cómo se vive en la casa 
Moriyama y de qué modo se le dio forma a su organización. 
En el tercer capítulo se rastrea sus vínculos con la tradición 
arquitectónica japonesa; de los elementos y formas provenientes 
de la casa japonesa, la aldea arcaica y la cápsula moderna, y de las 
ideas transmitidas a través de la línea de mentores; Ito, Sejima y 
Nishizawa, sobre la mediación entre la casa y la ciudad.
Manifestadas las posibles fuentes de influencia formal, 
sería un error elegir una, pues todas ellas podrían estar 
implicadas en la concretización que logra Nishizawa, consciente 
o inconscientemente. Es prudente tomarlas como posibilidades 
que expanden la comprensión de la casa Moriyama.
Para finalizar esta tesis; a modo de conclusión se 
relacionan tres proyectos residenciales de SANAA, que según 
su organización y funcionamiento, parecen ser variaciones de 
la estructura formal de la casa Moriyama, pero a una escala 
mayor, del solar a la manzana. Esta serie de proyectos aporta a 
la construcción de un modelo residencial urbano, que propende 
por la continuidad entre la casa y la ciudad, a través de un límite 
difuso y ambiguo entre lo íntimo y lo colectivo, que produce un 
intercambio positivo para ambas partes.
Constatar las transformaciones y adaptaciones de la 
estructura formal de la casa Moriyama en tres conjuntos 
habitacionales de mayor tamaño permitirá reconocer sus 
cualidades, potencialidades y realidades. Para extraer las lecciones 
factibles de ser aplicadas en el proyecto arquitectónico, con miras 
a contribuir a través del tejido residencial al mejoramiento de 
nuestros entornos urbanos, y a la cualificación de las relaciones 
entre los hombres.
Es el momento de indicar al lector, que a lo largo de esta tesis 
encontrará una serie de códigos qR que podrá escanear con la 
cámara de su celular. Dichos códigos funcionarán como un enlace 
directo hacia  los documentos que se irán mencionando, de tal modo 
que pueda acceder a ellos y así comprobar lo que aquí se está diciendo. 
Encontrará revistas, libros, documentales, entrevistas, películas de 
ficción y música. En ocasiones deberá pagar para adquirirlos.
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Capítulo  1
un modo de vida inusual
Una comunidad de individuos.
1.1.    
1.2.    
preámbulo
1.1.1. Acercamiento cinético: vivir en la casa Moriyama
análisis del modo de vida
1.2.1. El programa: ¿una casa unipersonal o un conjunto de pequeñas casas?
1.2.2. La actividad: habitar los intersticios, entre el interior y el exterior.
1.2.3. Los ámbitos:  simbiosis entre lo público y lo privado.
1.2.4. Un manifiesto: una comunidad de individuos... casi todos arquitectos.                                                             
F8. Retrato de Ryue Nishizawa, el arquitecto de la  Casa 
Moriyama, galería barbican de Londres, 2017.
F8. Unidad B y A  de la casa Moriyama al anochecer, Office of Ryue Nishizawa, 2005. Fotografía por Edmund Sumner
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Del lat. praeambŭlus 'que va delante'.
1. m. Exordio, prefación, aquello que se dice antes de dar principio 
a lo que se trata de narrar, probar, mandar, pedir, etc.
2. m. Rodeo o digresión antes de entrar en materia 
o de empezar a decir claramente algo. 1
1. Definición del diccionario de la lengua española 
RAE. https://dle.rae.es/pre%C3%A1mbulo?m=30_2
2. beka & Lemoine. Film Synopsis. 2017 http://www.
bekalemoine.com/moriyama.php
acercamiento cinÉtico: 
vivir en la casa Moriyama     
Dirigirse al conocimiento de un objeto, implica primero, un 
acercamiento superficial a este. Está claro que el objeto de estudio de 
esta tesis, es la casa Moriyama proyectada por el arquitecto japonés 
Ryue Nishizawa, construida en Tokio en el año 2005 , de la cual se 
derivan otros objetos. Podría suponerse que lo ideal sería visitar la 
obra en cuestión para tener una experiencia directa a través de los 
sentidos, y aunque podría ser relevante, tal cercanía podría producir un 
vínculo afectivo con el objeto que haría tambalear la postura objetiva e 
imparcial de su análisis. También podría  cambiar el enfoque disciplinar 
arquitectónico hacia el sociológico o antropológico, al estar inmerso 
en el hábitat de sus residentes. Además de que resultaría impertinente 
transgredir el ámbito privado de la casa para comprenderla, sería 
como “contaminar la muestra a analizar”, con la presencia propia.
En cualquier caso estos argumentos podrían ser una excusa por 
la dificultad económica de viajar hasta allí. Y aún así,  ponen al lector 
y al investigador en igualdad de condiciones frente al objeto a tratar. 
Es decir que siguiendo los documentos a presentar, al concluir esta 
disertación,  se dispondrá de la misma información sobre la casa, y 
probablemente un juicio similar .
Desde el principio sabíamos que no íbamos a visitar físicamente 
la casa, lo que implicaba hallar otros medios para conocerla, y que a su 
vez esto pondría a prueba si es, realmente posible, conocer una obra sin 
haber estado en ella. Los medios elegidos son documentos de fuentes 
primarias que anteceden o representan la concretización de la casa, y 
cuyo origen proviene de internet. De una lado se adquirió por 4.05€ la 
publicación en pdf. de la casa Moriyama de Ryue Nishizawa que realizó 
la revista española de arquitectura El Croquis A, que incluía, además de 
un registro fotográfico de Hisao Suzuki, textos descriptivos, esquemas 
diagramáticos y dibujos planimétricos (plantas, secciones y fachadas, 
con acotaciones y especificaciones) elaborados por la propia Office of 
Ryue Nishizawa.
Fue una sorpresa descubrir que a través de un software 
gratuito en linea, easy PDF, se podía convertir la planimetría contenida 
en la publicación de El Croquis, a archivos editables en autoCAD. 
Esta conversión evitaba el re-dibujo y con ello los equívocos posibles, 
permitiendo de una vez, construir con precisión y confianza el modelo 
digital de la casa con base en la planimetría digital elaborada por la 
oficina del arquitecto. Este segundo documento, de elaboración 
propia, implicó una revisión simultánea de los elementos expresados 
en la planimetría, las fotografías profesionales de Iwan Baan, Dean 
Kaufman y Edmund Sumner para ser sintetizados (reunificados) en un 
único objeto; el modelo tridimensional de la casa Moriyama. B
De otro lado hay un documento que se mencionó en la 
introducción y que quizás, es el más singular de esta tesis. El 
documental Moriyama-San C de los cineastas de arquitectura Ila Beka 
& Louise Lemoine,  que registra “una semana en la vida extraordinaria y 
ordinaria de Moriyama” ... “un ermitaño urbano que vive en un pequeño 
archipiélago de paz y contemplación en el corazón de Tokio. Desde 
la música de ruido hasta las películas experimentales, la película nos 
permite entrar en la ramificación del espíritu libre del Sr. Moriyama.”2 Su 
duración es de 63 minutos y puede ser adquirido por 10,90 US$.
A. PDF. Casa Moriyama, El Croquis, 2012.
b. SKP. Modelo virtual Casa Moriyama. Elaborado 
por el autor, 2020.
C. MP4. Documental Moriyama- San. beka 
&Lemoine, 2017.
PREÁMbULO       1.1
Un modo de vida inUsUal 17UNA ALDEA DE CÁPSULAS. Equilibrio entre opuestos en la casa Moriyama de SANAA.
 Además de “Introducirnos en la intimidad de este microcosmos 
experimental que redefine completamente el sentido común de la vida 
doméstica”3 la película captura la atmósfera del lugar, el carácter del 
barrio en que se emplaza y el modo en que se relaciona con el paisaje 
circundante. Si bien un encuadre implica una intención subjetiva 
en cuanto determina que porción presentar de la realidad, esta que 
es la película °18 de beka & Lemoine, alcanza un grado de madurez 
tal, que se dispone a registrar esos acontecimientos internos y 
externos de la casa, con la menor intromisión posible, como si de un 
narrador omnisciente se tratara. De allí que se pueda utilizar como un 
documento con alto grado de objetividad y fiabilidad.
La estrategia narrativa para que el lector se aproxime a la casa 
Moriyama, sin desplazarse hasta ella, consiste en la concatenación 
de esquemas axonométricos extraídos del modelo tridimensional 
digital con los fotogramas ordenados y categorizados, extraídos 
del documental. Este procedimiento se soporta en  lo expresado de 
arquitecto Juhani Pallasmaa, acerca de la arquitectura y el cine:
“En mi opinión, la forma artística más cercana a la arquitectura no es, 
como a menudo se piensa, la música, sino el cine. El terreno de ambas 
formas artísticas es el lugar donde se fusionan el espacio interior de la 
mente y el espacio exterior del mundo formando un vínculo quiasmático.”4
De tal modo, el documental representa el espacio interior de la mente 
y el modelo el espacio exterior del mundo, que al articularse con 
sentido y coherencia, posibilitan la formación de una imagen mental 
sobre la casa Moriyama, el punto de partida para su comprensión.
 
4. Pallasmaa, Juhani. Habitar. Editorial gg. 2016
3. beka & Lemoine. Film Synopsis. 2017 
http://www.bekalemoine.com/moriyama.php
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El barrio Ohta tiene una atmósfera tranquila, 
sus residentes de edad avanzada, caminan 
o montan en bicicleta de forma segura, 
aún cuando el límite que diferencia el carril 
vehicular y el andén peatonal es una serie de 
lineas gruesas pintadas en el pavimento. Esta 
manera de construir el límite simbólicamente, 
evita los sobresaltos y permite que el espacio 
sea continuo. 
Caminando por una calle de 2,7 m de ancho 
se llega a la casa Moriyama; 10 volúmenes 
blancos y algunos árboles dispersos sobre un 
jardín. El límite de lo privado es igualmente 
simbólico, no hay reja, muro o puerta que 
separe al viandante del ingreso al conjunto de 
pequeñas casas. Los japoneses comprenden 
que no deben cruzar del asfalto de la calle al 
césped de la casa, si no son invitados.
Al anochecer, se iluminan las entradas de 
cada volumen,  los árboles y plantas que se 
oscurecen alejan a los desconocidos. Reina el 
silencio y la paz, solo los carros de los vecinos 
cruzan los alrededores. Las grandes ventanas 
que dan a la calle se cubren con cortinas 
para resguardar la intimidad y proteger de 
la exposición solar del amanecer. Casi todos 
duermen en la casa Moriyama.
CALLES TRANqUILAS
ACERCAMIENTO CINéTICO
vivir en la casa moriyama       1.1.1
F9-17. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-
San de beka&Lemoine, 2017.
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La unidad b tiene dos niveles, en el primero 
a nivel del jardín, se encuentra la cocina, 
conectada a través de un túnel de vidrio a 
la unidad A. En un costado se hallan unas 
escalas fijas de servicio, por las cuales Yasuo 
asciende verticalmente hasta llegar a un 
espacio equipado con una banca-mesa a 30 
cm del suelo y ventanas a sus costados.
La unidad D1 es el espacio del aseo; una 
bañera y un lavamanos resguardados de sus 
vecinos pero en relación a su jardín a través 
de un cerramiento en vidrio. Adentro una 
cortina traslúcida le genera intimidad. Cuando 
es verano es el lugar ideal para refrescarse. El 
excusado está al interior de la Unidad A1, así 
cuando llueve no debe mojarse.
La unidad C1 se eleva 50 cm sobre el nivel 
del jardín, y tiene una altura de 3,40 m, lo 
cual hace fresco su interior. Es su casa del 
té, sala de estar, dormitorio, altar y todo 
lo que se le ocurra.  Su suelo de madera lo 
hace confortable para acostarse o sentarse. 
Accede arrodillado por su puerta vidriera de 





Aunque se llama casa Moriyama, Yasuo 
Moriyama sólo ocupa cuatro de sus diez 
volúmenes, los seis restantes los renta. De 
esa manera puede estar todo el día en casa. 
En total habita ocho niveles interiores y el 
jardín que los artícula. vive adentro, al borde 
y afuera. Puede aislarse por completo o estar 
dispuesto a compartir con sus vecinos.
La unidad A tiene cuatro niveles, uno de ellos 
soterrado; una habitación insonorizada en 
la que Yasuo escucha contemplativamente 
música de ruido, sin incomodar a sus vecinos.
El nivel A2 es tan alto como su propia estatura, 
en el se encuentra su biblioteca, compuesta 
por varios muebles que debe mover. Yasuo 
disfruta del arte. Lee en todas partes.
LA CASA DE YASUO MORIYAMA
F18-25. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-San de beka&Lemoine, 2017.
F26-27. Axonometría Casa Moriyama, emplazamiento y unidades A, b, C y D, 2020.
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A nivel del jardín, la unidad b1 provee los 
servicios de cocina (agua, almacenamiento, 
refrigeración. etc.) que terminan apoyando 
actividades colectivas como una barbacoa 
al exterior. La posición directa de la puerta 
vidriera con el jardín posibilita dicho 
intercambio. La escalera fija de servicio aísla 
el nivel b2, permitiendo la contemplación.
Aunque el lavamanos está adentro de la 
unidad D1, Yasuo prefiere afeitarse estando 
en el jardín pero apoyado del reflejo que 
las puertas vidrieras les proporcionan. Así 
mismo, se cepilla los dientes caminando por 
su jardín, hasta salir a la calle. La unidad D1 
extiende su función al exterior por la acción 
de Yasuo sobre el marco arquitectónico.
La posición lateral de la puerta vidriera en 
relación al patio jardín, así como el nivel 
diferenciado del forjado en relación al 
pavimento exterior, genera las condiciones 
para que Yasuo se siente en el umbral de 
entrada. Al habitar el límite entre el interior 
y el exterior, puede disfrutar del confort 





Al vivir entre cuatro volúmenes 
independientes, la posibilidad de relación con 
el exterior es mayor. Las 20 caras que delimitan 
los interiores, tienen  un carácter diferenciado 
en su materialidad y composición, que le 
permite a Yasuo actividades en los intersticios 
o espacios intermedios, que se configuran 
entre el jardín y los espacios cubiertos. 
Cada mañana, Yasuo recorre los niveles de la 
unidad A, para correr las cortinas y abrir sus 
ventanas. Los vanos del nivel A3 enmarcan 
la ciudad y el cielo, los del nivel A2, a nivel del 
suelo le permite sentarse a leer en su umbral, 
con los pies colgando a la calle o jardín. El túnel 
de vidrio que une el nivel b1 y A1 permite el 
paso resguardado y la separación.
INTERSTICIOS
F28-35. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-San de beka&Lemoine, 2017.
F36-37. Axonometría Casa Moriyama, emplazamiento y unidades A, b, C y D, 2020.
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Nao Taniguchi es inquilino de la unidad J, 
el desorden de su habitación lo ha llevado 
a clausurar, incluso en el día, los vanos con 
cortinas, pues la transparencia expone su 
caos. El respeto y tolerancia japonés se ve 
reflejado en la actitud serena y graciosa que 
adoptó Yasuo Moriyama al ingresar a este 
espacio durante el recorrido con los cineastas.
Seis de los diez volúmenes, son alquilados por 
Yasuo a jóvenes que ,generalmente, viven 
solos.  Cada unidad es singular, su tamaño  y 
número de pisos varia. Es extraño que las 
unidades H, g y F no hayan sido registradas 
por el documentalista Lemoine ni por el 
fotógrafo Iwan baan. No se sabe el por qué. 









Kazuto Kimura es inquilino de la unidad I, al 
costado derecho del nivel I1, ha ubicado un 
soporte y su bicicleta. Clausurando la puerta 
vidriera que da hacia la calle. Una acción que 
cuestiona el grado de exposición adecuado de 
una vivienda. El nivel soterrado I-1 contiene 
un patio, el sanitario, el lavamanos, la lavadora 
y la bañera, presente en todas las unidades. 
F2
F2 En ninguna unidad hay clósets fijos. Cada 
inquilino suple esa necesidad a su modo; con 
otros muebles o estructuras sencillas para 
colgar. Satoshi Takae es inquilino de la Unidad 
E,  usa el mesón de cocina como mesa de 
trabajo. Detrás de él se encuentra la unidad 
C de Yasuo, la diferencia de nivel, el árbol 
pequeño y el cerramiento los separa.
UNIDADES INqUILINOS 
F38-41. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-San de beka&Lemoine, 2017.
F42-43. Axonometría Casa Moriyama, emplazamiento y unidades E, F, g, H, I y J, 2020.
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En las noches sin lluvia, Yasuo y sus 
inquilinos proyectan películas mudas 
sobre el cerramiento del segundo nivel 
de la unidad F. Un cine al aire libre que 
convoca espectadores vecinos. Se podría 
pensar que desde otra venta alguien mira. 
La imagen en movimiento se convierte 
en una ventana onírica que puede ser 
apreciada por todos. La acción de Yasuo 
descubrió una posibilidad no prevista.
En el segundo nivel de la unidad g; 
se encuentra una terraza colectiva. 
Su posición en el centro, la define 
como mediadora entre las unidades 
independientes. Desde allí Yasuo riega 
el jardín de todos, proyecta películas, lee, 
recibe a sus visitantes y extiende su ropa. 
El mismo derecho tienen sus inquilinos, 
que comparten con su amigos, mientras 
otros lo hacen en el jardín.
El jardín rodea todas las unidades, 
convirtiéndose en el ámbito intermedio 
para que sus residentes, quienes no tienen 
ningún vínculo familiar, puedan compartir 
o aislarse. El interior de los primeros pisos 
se expande al exterior; como la cocina de 
Yasuo que sirve a la barbacoa común. El 
clima es confortable, por la sombra que 
producen los árboles y la brisa que se filtra 
desde la calle. 
ExTERIOR COLECTIvO
F44-50. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-San de beka&Lemoine, 2017.
F51. Axonometría Casa Moriyama, unidades y espacios colectivos, 2020.
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ATMÓSFERA
F52-63. Fotogramas extraídos del documental Moriyama-San de beka&Lemoine, 2017.
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La primera parte del preámbulo permite que el lector se acercara 
superficialmente a la casa Moriyama, a través de los fotogramas y 
esquemas arquitectónicos, a groso modo reconoce donde se ubica la 
casa, cómo se ven sus espacios, quién la habita y cómo lo hace. Esta 
narración visual organizada, deberá, a modo de mapa conceptual, 
acompañar el resto de la lectura, para comprobar y demostrar lo que se 
irá tratando. La segunda parte del preámbulo trata de manera general 
la casa de Japón en relación a Occidente,  con el fin de que el lector 
complementara  su perspectiva hacia la casa Moriyama. Al reconocer 
los esquemas mentales que estructuran la domesticidad japonesa, 
en contraste con los occidentales, dan al lector la posibilidad de una 
comprensión objetiva de la casa, que además de hacerla comprensible 
expanden sus propias posibilidades de habitar doméstico.
 Ambos momentos, en secuencia, construyen una realidad 
alterna y a su vez los medios con los cuales entenderla. No se pretende 
que el lector acepte o valide este modo de vivir específico, sino que lo 
reconozca como una posibilidad, del cual aprehender elementos, que 
enriquezcan y renueven el modo en que el mismo vive. 
Este propósito implica un análisis exhaustivo sobre dicha 
dimensión, el modo de vida que detona la casa Moriyama. Para ello 
se apoyará la descripción con gráficos esquemáticos que demuestren 
con claridad lo que se está enunciando. Se comprende por modo 
de vida en arquitectura, a las situaciones y hábitos cotidianos que 
pueden ser desarrollados por el ser humano a través de un marco 
arquitectónico que les soporte y configure. 1 Por tal que exista una 
co-dependencia entre el espacio habitado y quien lo habita, es decir 
que el sentido mismo del espacio físico cobra sentido en cuanto es 
ocupado, manipulado e intervenido.                                                                            
El modo de vida entonces, constituye una forma específica de afrontar 
la existencia, personal y colectiva. Por ello, cuando alguien comete un 
crimen va a prisión, se le respeta su vida pero se le reduce, en terminos 
físico espaciales, no puede pasar de un lado a otro, no puede ver hacia 
afuera, no tiene intimidad. Las condiciones del espacio determinan en 
mayor medida el tipo de actitudes, actividades y relaciones que las 
personas pueden tener. 
vivir implica una constancia y permanencia en el tiempo, por 
ende el espacio físico que por excelencia soporta y posibilita la vida 
es la casa.   En este lugar, el ser humano satisface sus necesidades 
fisiológicas, que han permanecido a lo largo de la historia. Entre ellas, 
dormir y reproducirse. Porque comer y asearse se han extendido 
con mayor facilidad al exterior. Sin embargo estas necesidades 
representan, quizás, la menor complejidad. Otras cuestiones como 
la libertad, la afectividad, el bienestar, las relaciones interpersonales, 
la contemplación, la religiosidad o la autoconciencia  han justificado la 
permanencia de la  casa como prototipo para vivir.
Así que, la residencia posee de universal tanto como los cuerpos 
humanos comparten, y al mismo tiempo de singular o específico 
tanto como los modos de vivir y pensar de los individuos, en relación 
a la sociedad y cultura en la que fueron inscritos al nacer, al proceso 
histórico o acontecimientos que rodeó sus vidas y a eso mismo que 
por elección y voluntad constituyeron como su propio ser. 
Dicho esto, pasemos a analizar, uno a uno, las dimensiones que 
intervienen o componen el modo de vida inusual que posibilita la casa 
Moriyama.
4. Norberg-Schulz, Christian. Intenciones en 
arquitectura. Editorial gg. 1979
ANÁLISIS DEL MODO DE vIDA       1.2
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El programa de la casa Moriyama es doméstico, es decir, se 
refiere “a aquellos ritos condicionados por la historia y a través de los 
cuales los diversos grupos humanos definen su cotidianidad”1.  De tal 
modo que su contenido y organización sea a la vez, una expresión y 
forma de los ritos y cotidianidad del señor Yasuo Moriyama, cliente y 
residente principal de la casa Moriyama.
En el Acercamiento cinético inicial, se pudo observar a groso 
modo como es la casa Moriyama, quienes la habitan y de que modo 
lo hacen. Entre las peculiaridades que habrá encontrado el lector, 
estarán seguramente el hecho de que las personas que allí viven, 
tienen un espacio independiente y definido, mediado con el espacio de 
los demás a través de pasajes abiertos al cielo cuyo suelo es de tierra y 
vegetación. ¿Concuerda esto con la noción que se tiene de casa?
Para explicar la idea que da forma a la casa, el arquitecto 
Nishizawa ha dibujado dos esquemas, el primero expresa la imagen de 
casa que tiende a ser común en los niños, un volumen paralelepípedo  de 
dos o más niveles que contiene una serie de habitaciones enumeradas 
que están cubiertas con un techo a dos aguas, cuya posición esta 
exenta y dispuesta en el centro de un predio, dejando un antejardín 
circundante con árboles. Este primer esquema es el que corresponde 
con el imaginario colectivo que tienen las personas sobre una casa 
compartimentada (agrupación de compartimentos). 
Esto explica el porque la casa Moriyama se percibe como inusual 
o extraña, quizás mejor, desconocida. Parece ser, que el señor Yasuo 
Moriyama hasta aproximadamente el 2002 había vivido en ese   tipo 
de casa, con su madre y un perrito. Por tal lo que vendría después, fue 
tan inusual para él como para nosotros. ¿Por qué se dio este giro en su 
vida y en su forma de vivir? 
F67. Esquema de la disgregación y dispersión del 
programa de la casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 
2005.
F66. Esquema del programa compartimentado de 
la casa familiar de Yasuo antes de la casa Moriyama, 
Ryue Nishizawa, 2005.
1. Marc Jané i Mas; Philip Weiss Salas El espacio 
doméstico. Revista De-arq
2. KOTSIORIS, Evangelos. The Life in between: Ryue 
Nishizawa’s Moriyama House, Tokyo, 2002-2005, 
Post Notes on Modern and Contemporany Art Around 
the globe, MoMA, New York, 2019.
EL PROgRAMA
¿una casa unipersonal o un conjunto de pequeñas casas?       1.2.1
Evangelos en su investigación explica que:
“En el momento de la comisión, Moriyama tenía una licorería. Sin 
embargo, todo lo que realmente quería hacer era estar en casa, 
donde pudiera sumergirse en sus vastas colecciones de películas 
de culto y grabaciones musicales, y, sobre todo, leer.  Alquilar las 
cinco mini-casas en su parcela le permitiría renunciar a su tienda 
y pasar cada día entre sus cosas favoritas. Cuando la madre de 
Moriyama, su única familia viva, fallece en 2006, se quedó solo 
en el mundo, con solo su preciado perro ber para acompañarlo 
en visitas regulares al cementerio cercano de su familia.”2
La determinación de Yasuo Moriyama para hacer productivo el 
solar en que vive con su madre, a través de un proyecto residencial 
de vivienda colectiva, donde la renta de los inquilinos supla sus 
requerimientos económicos y ello le permita dejar su trabajo para 
dedicarse al ocio doméstico, esto ayuda a entender el segundo 
esquema que dibuja el arquitecto Nishizawa. En él se observa que las 
habitaciones o compartimentos del primer esquema se han disgregado 
del gran volumen para convertirse en pequeños volúmenes, con las 
mismas características; de estar exentos entre jardines y árboles, 
eso sí  exceptuando la techumbre para hacer habitable la cubierta. A 
través de esta operación programática-formal Nishizawa ha hallado 
un sistema que le permite variar las cualidades espaciales de cada 
mini-casa garantizado que en todos los casos, luz, aire y vegetación 
estarán presentes.
Así que pensemos, ¿se le podría llamar a este tipo de edificio 
“casa”? como se le ha nombrado desde el inicio, tanto por su autor 
como por los medios especializados. Consideramos que habría que 
complementar dicho concepto, para aclarar, que no se trata de una 
casa unipersonal, en la que habita un solo grupo identitario, sino un 
heterogéneo y variable conjunto de personas vinculados por un modo 
de vida similar y no por lazos de vida sanguíneos. Así, la casa Moriyama 
pasaría a entenderse como un conjunto de pequeñas casas.
F64. Yasuo Moriyama con su perro ber en la terraza 
colectiva g.2 de la casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 
2005. Fotografía por Iwan baan.
F65. Inquilinos habitando temporalmente la unidad 
g. Fotografía por Dean Kaufman.
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F68. Versión anteproyecto, planta del 
primer piso, casa Moriyama, Office of 




D Cuarto de baño 
E.2 Cocina
F.1 Salón para invitados
g.1 Habitación para fiestas
H.1 Cuarto de baño 
I.2 Estudio










Lo anterior puede aclararse en la siguiente comparación de la planta del 
anteproyecto presentada en la revista El Croquis ° 1998-2004 y la planta del 
proyecto final que se construye; presentada en El Croquis ° 2005-2009. A simple 
vista parecen dar cuenta de lo mismo, una serie de rectángulos de variados 
tamaños que se relacionan por medio de un espacio vacío circundante. También 
están presentes los árboles, entonces ¿qué varía? La organización interna de cada 
unidad o habitación, que se refuerza con el nombre específico que da Nishizawa 
a los espacios. Obsérvese que en el anteproyecto la sumatoria de todas las partes 
corresponden a una única casa, cuyas partes en efecto estás dispersas en el solar. Se 
lee A.2 dormitorio, b.1 comedor-cocina, C. Habitación familiar, D. Cuarto de baño, E. 
2 cocina, F.1 salón para invitado, G.1 habitación para fiestas, H.1 cuarto de baño, I. 2 
estudio y J sala de estar, ¿acaso no es el programa de una convencional situada en un 
solar de 290 m2?
Lo único sospechoso sea que tiene dos cocinas, lo cual se puede explicar  con 
el hecho de que allí viviría con su madre, y quizás los dos quisieran gozar de su propio 
espacio para cocinar. Pero su madre murió en el proceso, y se cambiaron los planes.
Sin variar el tamaño de los rectángulos, su programa se modifica en el 
proyecto final. Para constatarlo basta observar comparativamente las unidades 
g1, H.1, I.2 y J de ambas plantas. El contenido de dichas unidades pasa de ser 
complementario a la casa de Moriyama, para convertirse en pequeñas casas 
compactas que cuentan en su interior con cocina, baño y dormitorio/ sala de estar. 
Con la finalidad de evidenciar lo planteado se ha resaltado con color la unidad o 
grupo de ellas que configuran casas independientes, para personas distintas. 
Es decir que en el anteproyecto, la idea de una casa aún cuando estuviese 
fragmentada es legible, pero en el proyecto final, es legible una serie de seis casas 
conformadas por una o más unidades. La verde señala la casa de Yasuo Moriyama, 
quien goza de más espacios cubiertos, denotando la jerarquía en el conjunto. Sin 
embargo todas gozan de un jardín próximo, de luz y de aire. Las otras casas son 
arrendadas por Moriyama, para cumplir su propósito de tener tiempo libre para la 
contemplación de la naturaleza y el arte. 
Este giro narrativo trajo además del dinero de la renta, la presencia de los 
nuevos vecinos que le acompañan desde la justa distancia de sus unidades.
F69. versión proyecto construido, 
planta del primer piso, casa Moriyama, 
Office of Ryue Nishizawa, 2005.
A.2 Sala de estar
b.1 Cocina-comedor 




g.1 Sala de estar y dormitorio 
H.1 baño 
I.2 Sala de estar y dormitorio 
J Sala de estar, dormitorio, cocina y baño
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Cuando Nishizawa se refiere al programa de la casa Moriyama 
se encuentra en un punto intermedio entre el anteproyecto y el 
proyecto final, pues explica que: 
“En el solar se han construido más de diez volúmenes, 
cada uno de los cuales responde a requerimientos distintos y 
son independientes unos de otros; la posición que adoptan en el 
emplazamiento permite completarlos con una serie de jardines 
individuales interconectados y abiertos al entorno. Actualmente 
algunas de estas pequeñas piezas residenciales se alquilan, con 
lo que se ha formado una suerte de comunidad con distintos 
paisajes domésticos, si bien en un futuro todos ellos podrían 
volver a constituir de nuevo la casa del propietario
En resumen, al cliente se le da la libertad de decidir qué partes 
del conjunto de piezas de habitación utilizar como residencia 
propia y cuáles de alquiler.
él puede elegir entre una serie de estares y comedores, o 
disfrutar de varias habitaciones al mismo tiempo, de acuerdo 
con la estación o por otras circunstancias. El ámbito de la 
residencia cambia según su propia vida. La idea era diseñar 
una casa en la que el cliente pudiera disfrutar de distintos 
espacios y de diferentes formas de vida, simplemente con no 
fijar de modo rígido el lugar en el que se habita en la casa.”3
Decíamos que se encuentra en un punto intermedio porque 
de un lado reconoce que actualmente algunas de las unidades 
se alquilan pero de otro cree que quizás, en un futuro podrían 
constituir de nuevo la casa del propietario, lo cual está en duda, 
pues el documental Moriyam-San, que registra la vida en la casa 
Moriyama doce años después de ser construida, da cuenta de la 
misma realidad.
Al abordar el programa del proyecto Moriyama, como una 
serie de seis casas, se puede rastrear y reconstituir los dispositivos 3.  El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008, p. 286.
Los elementos en rojo remarcan los 
dispositivos de circulación, los azules los 
dispositivos sanitarios, los anaranjados los 
dispositivos de cocina. Las lineas negras 
los tabiques divisores que a su vez son 
la estructura, las verdes la vegetación 
proyectada y el café el suelo de tierra.
F70. visual fugada al interior de la casa Moriyama 
que traspasa la unidad b, A, D, g e I hasta llegar a la 
calle, Ryue Nishizawa, 2005. Fotografía por Hisao 
Suzuki.
F71. Yasuo Moriyama en el sótano de la unidad 
A de la casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005. 
Fotografía por Dean Kaufman.
F73. Planta del sótano, casa Moriyama, Office of 
Ryue Nishizawa, 2005.
A.1 Sala de arte sonoro
E.1 baño
I.1 baño
F72. Planta del primer piso, casa Moriyama, 
Office of Ryue Nishizawa, 2005.
A.2 Sala de estar
b.1 Cocina-comedor 




g.1 Sala de estar y dormitorio 
H.1 baño 
I.2 Sala de estar y dormitorio 
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que las configuran. En ese sentido la casa más compleja es la de 
Yasuo Moriyama, pues cuenta con cuatro volúmenes A, b, C y D 
que se traducen en ocho espacios interiores. A y b conforman su 
casa esencial, pues en b está la cocina y en A el sanitario, aunque 
son dos volúmenes independientes están  conectados por un túnel 
de vidrio. C es una sala de estar comparte con sus inquilinos y D 
tiene la bañera y un lavamanos.    
En total la serie de seis casas tiene seis dispositivos de baño 
y seis dispositivos de cocina, cada par pertenece a una de las casas, 
sin embargo lo hacen de manera distinta. En el caso de las cocinas 
tres de ellas están integradas con el dormitorio, la unidad g1, I2 
y J.  En los otros casos ocupan un nivel. Todas están ubicadas en 
el primer piso, probablemente por su carácter social. El caso de 
los dispositivos de baño, es más diverso, pues dos de ellos, E1 y 
I1 están en el subsuelo, ventilados por un patio angosto. Otros 
tres se encuentran en el primer piso, H y C como volúmenes 
independientes,  C está cerrado en su contorno inferior, la luz 
ingresa por dos ventanas situadas a 3 metros de altura, en cambio 
H, tiene dos caras cerradas y dos abiertas, cuando Yasuo quiere 
intimidad cierra una cortina traslúcida. H es la única unidad 
sanitaria que no cuenta con retrete, pues este se halla en el interior 
de la unidad A. El baño de J es el único que está integrado a la 
misma unidad. El último dispositivo de baño, F2 se encuentra en el 
segundo piso. 
Los volúmenes varían en altura, tanto así que en el tercer piso 
solo dos unidades son habitables, A4 y F3, ambas como salas de 
estar o dormitorios. Los puntos fijos o escaleras de acceso se hacen 
presentes en casi todas las unidades, el desafío ha consistido en que 
ocupen el menor área posible y sean capaces de cubrir las alturas 
variables. Quizás la más audaz sea la escalera fija de servicios de 
la Unidad b, pues desafía los cánones de confort y seguridad al 
utilizar una escalera típica de la industria.
Los elementos en rojo remarcan los 
dispositivos de circulación, los azules los 
dispositivos sanitarios, los anaranjados los 
dispositivos de cocina. Las lineas negras 
los tabiques divisores que a su vez son 
la estructura, las verdes la vegetación 
proyectada y el café el suelo de tierra.
F77. Planta del segundo piso, casa Moriyama, 




F.2 Estar/Dormitorio y baño
g.2. Terraza colectiva
F76. Planta del tercer piso, casa Moriyama, 
Office of Ryue Nishizawa, 2005.
A.4 Sala de estar
F.3 Dormitorio/estar
F75. La terraza g2 como espacio central de 
encuentro, casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005. 
Fotografía por Edmund Sumner.
F74. La casa de Yasuo Moriyama en relación a la 
ciudad, Ryue Nishizawa, 2005. Fotografía por Edmund 
Sumner.
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Además de lograr seis casas independientes, con sus caras 
abiertas a la luz y el aire, Nishizawa se dio a la tarea de configurar 
dos espacios centrales, cuya función fuese el encuentro de los 
residentes del conjunto. Una terraza g2, cuya escalera de acceso 
es accesible incluso a los viandantes que pasan, cuidadosamente 
dispuesta en el centro de los demás volúmenes, este espacio vacío 
y útil se convierte en un mediador, que congrega el encuentro 
espontáneo o programado y a su vez, dilata las unidades vecinas al 
propiciar un vacío de distanciamiento. 
Al lado se halla la única unidad que no posee un dispositivo de 
servicios, bien sea un baño o cocina; C. Su acceso está orientado 
hacia el conjunto de volúmenes que conforman la casa de Yasuo, 
sin embargo, en la práctica, su uso es frecuentado por Yasuo y 
sus inquilinos indistintamente, se asemeja en tamaño, forma y 
disposición a las casas de té japonesas tradicionales. 
Además de estos dos espacios concretos, ubicados en las 
unidades construidas, cada residente puede encontrar un jardín 
que se le ha dispuesto, este entramado de pasajes y recintos, 
complementa los espacios de encuentro y a su vez, sirven como 
distanciamiento o espacio de tolerancia para con la intimidad 
particular de cada casa. 
En torno a estos espacios de encuentro, se ubican los 
volúmenes que van extendiéndose progresivamente en altura 
a medida que llegan a las esquinas de los costados. Nishizawa se 
ha esmerado por tener una alta densidad así como de propiciar el 
ingreso de luz y aire, evitando bloquear o anular las caras de las 
unidades. 
Aunque el programa está sujeto a lo doméstico, su resolución 
adquiere diversas formas gracias al sistema de unidades dispersas 
implementado, el jardín y los espacios de encuentro han inmiscuido 
aparentemente las actividades que tienen lugar en la calle.
Si lo anaranjado es lo transitado 
colectivamente, lo rojo son los puntos fijos de 
circulación, lo morado las habitaciones que 
gozan de mayor intimidad, lo verde un complejo 
encuentro entre lo íntimo y lo expuesto, y lo 
azul las unidades sanitarias que se hayan por 
doquier.
F80. La casa Moriyama y sus vecinos, Ryue 
Nishizawa, 2005. Fotografía por Iwan baan.
F78. Interior unidad C, casa de Moriyama, Ryue 
Nishizawa, 2005. Fotografía por Edmund Sumner.
F79. El aseo de la unidad D de la casa de Moriyama, 
. Fotografía por Dean Kaufman.
F81. Esquema circulación y programa en unidades de uno (I,J) y dos pisos (b,E).
F83. Esquema circulación y programa en unidades de tres pisos (F,A).
F82. Esquema espacios colectivos unidades g y C.
F84. Esquema de baños en A1, D, E1, F2, H, I1, J.
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LA ACTIvIDAD
habitar los intersticios, entre el interior y el exterior       1.2.2
El espacio que cada unidad configura, similar al tamaño de 
una habitación o sala, evita la utilización de divisiones internas o 
tabiques. La operación de disgregar y dispersar las habitaciones 
compartimentadas, ha posibilitado el distanciamiento e intimidad 
de las unas con las otras, ha generado espacios intermedios de 
encuentro y tolerancia, pero más ambicioso aún, ha hecho posible que 
aún en un sistema de vivienda colectiva de mediana densidad en un 
barrio céntrico de una ciudad como Tokio, cada unidad cuente con 
el dominio de un espacio al aire libre. En el gráfico de la derecha, se 
puede observar la porción de suelo de tierra que le corresponde a 
cada unidad, en función, principalmente de sus accesos. 
Si bien dicho espacio exterior no está delimitado o cercado, 
el tratamiento de las fachadas de las caras de los volúmenes define 
claramente su pertenencia. Si se observa la Unidad E e I, se puede 
notar que su espacio exterior adyacente complementario es casi del 
mismo tamaño que su espacio interior. En esto se puede evidenciar 
una voluntad del arquitecto de propiciar un modo de vida en 
equilibrio, entre el artificio arquitectónico y la naturaleza exterior que 
ha procurado en no regular o domesticar. 
Entre estas áreas de dominio quedan unos residuos que se 
convierten en los espacios de circulación y distanciamiento, si bien el 
entramado de pasajes pareciera ser de circulación libre, se debe anotar 
que la ubicación estratégica de los árboles contribuye a la generación 
de límites simbólicos que resguarden la privacidad de los habitantes. El 
caso más ejemplar, es por supuesto la casa de Moriyama, conformada 
por las unidades A, b, C y D, pues las cuatro están articuladas por esa 
porción de suelo de tierra que sus ejes conforman, Moriyama transita 
el jardín para llegar a los espacios de su casa.
F86. Planta esquemática, seis casas en la casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
verde: Casa de Yasuo: Unidades A, b, C y D.
Morado: Casa de Inquilino 1: Unidad E
Naranjado: Casa de Inquilino 2: Unidad F
Azul: Casa de Inquilino 3: Unidad g y H
Rosado: Casa de Inquilino 4: Unidad I
vinotinto: Casa de Inquilino 5: Unidad J
F85. Planta esquemática, seis jardines en la casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
verde: Jardín de Yasuo: Unidades A, b, C y D.
Morado: Jardín de Inquilino 1: Unidad E
Naranjado: Jardín de Inquilino 2: Unidad F
Azul: Jardín de Inquilino 3: Unidad g y H
Rosado: Jardín de Inquilino 4: Unidad I
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Si bien señalábamos que independizar las unidades trajo consigo 
un espacio intermedio entre ellas que permite un contacto directo 
con el exterior interiorizado en el proyecto, otra de las virtudes está 
en función de la obtención y liberación de las fachadas. En un único 
volumen todas estas “habitaciones” hubiesen tenido una o a lo sumo 
dos caras libres, pero en el ejercicio de su separación, han adquirido 
la cualidad de pequeños edificios, cuyos lados pueden ser perforados 
con vanos para integrar la luz y el aire. La contigüidad entre las unidades 
y el jardín a propiciado, también gracias a el tipo de puertas y ventanas 
corredizas, el que los habitantes, y en especial Yasuo Moriyama, 
habiten los intersticios, esos espacios intermedios entre el espacio 
interior y exterior. Se podrían denominar como bordes activos, en los 
que la noción de límite entre el afuera y el adentro de diluye. 
Al observar los usuarios que comparten en el jardín y llevar la 
mirada hacia sus costados para notar que los delimita, es difícil definir 
con certeza si están adentro o afuera de la casa Moriyama.
Como la relación con el suelo es de cercanía en la cultura 
japonesa, la posición relativa de plano interior horizontal en relación 
al suelo exterior contribuye a aún estando en el interior, las personas 
extiendan su experiencia de estar con el jardín que les rodea.  A manera 
de podio los primeros pisos se levantan 14 cm para conservar la 
cercanía y demarcar la diferenciación de ambos ámbitos. El caso de la 
unidad g es singular, pues es el único que se deprime 25 centímetros, 
esta elección es consecuencia de la necesidad de aumentar la altura 
entre forjados sin elevar la terraza para facilitar su acceso.
Nishizawa a moldeado los bordes de las unidades, en especial 
a nivel de primer piso, para que los residentes puedan habitarlos, 
hallándose en una situación intermedia entre el interior y el exterior, 
intersticios que ponen en equilibrio dos contrarios, dejándoles convivir 
en armonía. Gracias a este sistema, los residentes pueden definir el 
nivel de exposición que desean, para hallarse en soledad o en situación 
de compartir. 
F87. Sección en la que se resalta la relación entre 
el cuerpo y el espacio. Unidades E, C, b y A de la 
casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
Azul: Figuras humanas
Café: Mobiliario
Negro: Forjados y cerramientos
F88. Sección en la que se resalta la relación 
entre el cuerpo y el espacio. Unidades J, I, g y 




Negro: Forjados y cerramientos
E JC Ib gA F
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F90.  Espacio habitado doméstico
Ryue Nishizawa, casa Moriyama, Tokio, 2005
Fotografía de Dean Kaufman, 2008
F89. Espacio abstracto inhabitado 
Ryue Nishizawa, casa Moriyama, Tokio, 2005
Fotografía de Hisao Suzuki, 2005
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Una de las principales inquietudes que surge al observar la casa 
Moriyama, es si en ella se da la privacidad e intimidad. El hecho de que 
las unidades estén separadas unas de otras y de que los pasajes que las 
comunican a la calle no estén cercados o restringidos, hace pensar que 
el transito ajeno podría ser deliberado y que el dominio de la ámbito 
doméstico puede estar en peligro.
Desde una perspectiva esa inquietud es valida, por ende 
debemos indagar sobre esta cuestión. 
El esquema de la derecha, demarca en anaranjado los accesos 
de cada casa, lo rojo da cuenta de el espacio en que circulan desde la 
calle hasta los ingresos. Esta mirada, permite reconocer que la posición 
de los accesos, su orientación respecto a los pasajes, y la definición de 
estos corredores, han sido consideraciones que el arquitecto ha tenido 
para dar privacidad y evitar la fricción entre los mismo habitantes. 
Pero también complica la mirada sobre la relación entre la calle 
y dichas aberturas.  Al identificar ese espacio de circulación en rojo, 
los pasajes y la calle parecen ser parte de un mismo sistema, en el 
que el ancho de la sección es consecuente con una gradación escalar 
de dicho sistema de circulación urbano. Es decir que de algún modo 
Nishizawa ha introducido la noción de calle al interior del proyecto, y 
con ello ha extendido el espacio urbano, pero a su vez, a beneficiado la 
calidad atmosférica del interior del proyecto. 
Esta relación de mutuo beneficio, se asemeja al concepto 
simbiosis que en biología se entiende como una “asociación íntima de 
organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en 
su desarrollo vital.” Esa aparente desaparición de la privacidad, no es 
tal, pues siguen existiendo límites aunque simbólicos.
LOS ÁMbITOS
simbiosis entre lo público y lo privado       1.2.3
4. OXFORD. https://www.lexico.com/es/definicion/
simbiosis
F91. Esquema de accesos independientes, Casa Moriyama, 2020. 
F92. Calle y Unidad I. Por Dean Kaufman,2006.
F93. Calle y Unidad I. Por Takashi Homma,2006.
F94. Pasajes hacia la calle, casa Moriyama, 2005. Fotografía por Iwan baan. F95. Calle y Unidad I. Por Iwan baan,2006.
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Además de los 10 volúmenes reconocidos 
como espacios habitables, existen dos 
volúmenes inferiores (azules), cuya 
función es albergar los servicios de agua, 
luz y gas. Miden 1, 8 de alto, lo suficiente 
para convertirse estratégicamente en una 
barrera visual y física. Nishizawa los ha 
ubicado en los pasajes más expuestos al 
transito exterior. 
Otro recurso, ya no permanente, son los 
sistemas de las puertas de cada unidad, en 
la recreación virtual de la izquierda se ha 
realizado el ejercicio de abrir todas estas 
puertas batientes, simulando su efecto 
sobre los pasajes de acceso desde la calle 
al interior de la Casa Moriyama.
Lo anterior no es una coincidencia, pues 
el resto de puertas internas e incluso de 
ventanas son deslizantes. Lo que quiere 
decir que Nishizawa determino este tipo 
de puertas adrede, su objetivo es que 
cada usuario pueda definir por si mismo 
la separación entre ámbitos, sin embargo 
hay una intención implícita, si las personas 
abren sus puertas para bloquear los 
pasajes entonces ahora las casas estarán 
abiertas a los pasajes. De uno u otro 
lado, Nishizawa invita a la sociabilidad, 
continuidad y comunicación. Esta 
cuestión no ha sido profundizada en los 
análisis precedentes ni en las fotografías 








PUERTAS  CERRADAS PUERTAS  AbIERTAS
F96-97. Esquemas gradación del dominio público al 
privado,posición y ángulo de las perspectivas,2020.
Por el autor.
F98-105. Perspectivas de los accesos, 2020. Por el 
autor
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LA VEGETACIÓN COMO LÍMITE CONCEBIDA POR NISHIZAWA
Nishizawa define que el suelo entre los volúmenes sea de tierra, 
aspira a que la vegetación crezca de manera espontánea y que sean 
sus residentes quienes se encarguen de cultivarla. Sin embargo, lo que 
él si define con precisión son los árboles, su tamaño y ubicación.
En la planta de la  derecha, se ha resaltado el dibujo que define 
estas condiciones. En esencia este recurso tiene dos formas, una 
como punto y otra como linea, en la parte inferior se observan series 
de cuatro en horizontal y vertical, de especies arbóreas de menor 
diámetro que tienden a generar una barrera horizontal. De esta forma 
resguarda la intimidad de dos espacios acristalados que están muy 
cerca de la calle, y la calle que no supera los 2,7 m de sección es a su 
vez para el transito vehicular y peatonal. De tal modo el límite es visual.
La otra forma, de punto, es las más utilizada, el eje central 
arbóreo se ubica en las esquinas y espacios intermedios para 
restringir simbólicamente el paso o acceso de miembros externos 
de las seis casas. Aunque en apariencia el sistema de puntos es más 
simple, cuando se observa que esta vegetación es la que más crece 
en altura, y cuyo follaje se extiende en horizontal, nos percatamos 
que su función límite se traslada también a los segundos y terceros 
niveles de las distintas casas. Un tamiz es producido por cada copa, 
dada la posición de los vanos en fachada, se produce un efecto de 
aislamiento y separación. Este recurso tiene otras ventajas, la primera 
es que genera un control climático solar, pues la sombra y frescor que 
producen las hojas disminuye el efecto de refracción y la segunda es 
que introduce al interior de las unidades la presencia de la naturaleza 
sin exponerse al jardín necesariamente. 
Llegados a este punto, debemos preguntarnos, esta serie de 
límites blandos como la vegetación o los temporales como las puertas 
¿son suficientes para demarcar los umbrales entre lo público y lo 
privado?
F107. vegetación en forma lineal como límite visual 
hacía el túnel vidriado que conecta la unidad g y H, 
. Fotografía por Edmund Sumner.
F.106 vegetación en forma lineal como límite 
visual hacía la puerta vidriera de la unidad F, Ryue 
Nishizawa, 2005. Fotografía por Hisao Suzuki.
F108. Esquema de límites vegetales, Casa Moriyama, 2020. Por el autor.
F109. Unidad D, F, C y A. Por Hisao Suzuki,2006.
F111. Unidad I, F, E, C, D, b. Por Hisao Suzuki,2006.F110. Exterior en escorzo, Casa Moriyama, 2005. Fotografía por Hisao Suzuki.
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F113. Límite entre Unidad g y Unidad I. Fotografías por Dan Hill F114. Límite entre Unidad I y Unidad J. Fotografías por Dan Hill F115. Límite entre Unidad J y Unidad A. Fotografías por Dan HillF112. Límite entre Unidad E y Unidad g. Fotografía por Dan Hill
Lo mismo sucede entre la unidad I y J, de una manera 
noble pero directa se está diciendo por favor no pase. 
Estos elementos han sido ubicados por los mismo 
residentes, ¿para quién?
La unidad  I, cuyas puertas abiertas recreamos 
anteriormente, da cuenta, de que permanecen cerradas, 
y adicionalmente, una serie de mobiliario se ha dispuesto 
como barrera al tránsito desde la calle a la unidad g y b.
Estas fotografías son del 2018, las tomó recientemente 
Dan Hill en una visita que hizo a Tokio, 13 años después 
de las fotos vistas hasta este momento en la tesis. La 
maceta y la silla conforman un nuevo límite.
 Para los turistas, la exposición y publicación de la casa 
en los medios especializados ha sido de tal magnitud, 
que los visitantes con buenas intenciones terminan por 
estropear el funcionamiento de la casa.
LA NECESIDAD DE LíMITES CONSTRUIDOS POR LOS USUARIOS








vANOS Y CORTINAS 
HACIA LA CALLE
Por eso esta tesis ha operado con la 
premisa de no visitarla, de no contaminarla. 
La necesidad de intimidad es inherente 
a la sociedad moderna, la unidad I y J, 
que funcionan como un solo espacio, 
están ubicadas hacia la calle, dos vanos 
considerables para sus proporciones, 
introducen el exterior. En las fotografías 
profesionales se ven sin cortinas, pero en 
las espontáneas o amateur están cubiertos 
con cortinas. El ideal que retrató Takashi 
Homma de una persona habitando dicho 
intersticio demuestra no haberse hecho 
realidad en el documental Moriyama-San, 
pues su residente Kazuto Kimura lo ha 
bloqueado con un mueble.
F116. Interior unidad I; dormitorio, 
estar, cocina, jardín y calle. Fotografía 
por Hisao Suzuki, 2005.
F119. Exterior unidad I; ventana con 
cortina. Fotografía por Turezure, 
2007.
F120. Exterior, vanos sin cortinas unidad I y J. Fotografía por Hisao Suzuki, 2005.
F117. Exterior unidad I, estar en relación a la calle; imaginario idílico. Fotografía por 
Takashi Homma, 2005.
F118. Interior unidad I; Kazuto Kimura; el inquilino 
ha colocado un mueble bajo y su bicicleta al lado del 
ventanal corredizo que da a la calle. Fotograma Ila 
beka & Louis Lemoine, 2017. F121. Exterior, vanos con cortinas unidad I y J. Fotografía por August Fischer, 2018.
F122. Ángulos de visión de las fotografías, casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
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Aviso restrictivo elaborado por Yasuo 
Moriyama. Ubicado entre la Unidad I y J.
“Do not tour and take a picture whit 
(when) staying in the red color zone.
Privare road.”
“No recorra ni tome una foto con (cuando) 
se encuentre en la zona de color rojo.
Camino privado.”




Aviso restrictivo elaborado por Yasuo 
Moriyama. Ubicado entre la Unidad F y H.
“ATTENTION
do not come on to  this property please be 
quiet do not sit or go on  the stairs of 
neighboring house.”
“ATENCIÓN
no vengas a esta propiedad
por favor quédate quieto
no te sientes ni vayas por las escaleras 
de la casa vecina.”
Sumado a los límites que los residentes 
añadieron por medio de macetas y 
mobiliario, el deseo de intimidad y sosiego 
representado en las cortinas frecuentes 
en la unidad I y J, se puede observar otro 
modo de producir límite y que da cuenta, 
quizás no de una dificultad o problema 
del diseño de la casa Moriyama, sino de el 
modo en que hoy se relaciona la obra de 
arquitectura a través de las redes sociales.
En 2018 las fotografías de Dan Hill 
registraron dos anuncios, escritos por 
el propio Yasuo Moriyama, a modo de 
señal de aviso y puesto ambos en los 
ingresos hacia las unidades que están más 
expuestos a la calle.
Su contenido es expresado y traducido 
literalmente en el costado izquierdo de la 
página contigua. En esencia se restringe 
el acceso y se invita incluso a respetar 
la propiedad privada de los vecinos. El 
hecho de que el mensaje esté en inglés 
no es gratuito, más aún cuando Yasuo no 
lo domina. Está escrito para los turistas, 
en su mayoría jóvenes arquitectos, que 
en pro de aprender arquitectura la visitan 
frecuentemente. Una vida cotidiana 
doméstica no soporta esto.
AbIERTO PERO PRIvADO UN AvISO EN vEZ DE UNA REJA
F123. Aviso °1 al ingreso entre las unidades F y H. Fotografía por Dan Hill.
F124. Aviso °2 al ingreso entre las unidades I y J. Fotografía por Dan Hill.
F125. Detalle del aviso °1 al ingreso entre las unidades F y H. Fotografía por Dan Hill.
F126. Detalle del aviso °2 al ingreso entre las unidades I y J. Fotografía por Dan Hill.Fotografías editadas por el autor.
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En las plantas esquemáticas de la derecha se han dibujado y 
resaltado en rojo aquello elementos, desde la nueva vegetación, el 
mobiliario o los anuncios dispuestos por los residentes, para dar cuenta 
del fenómeno que se manifiesta al interior de la Casa Moriyama. 
Aún cuando Nishizawa implementa una serie de estrategias para 
poder abrir las casas al vecindario sin una sobreexposición, el devenir 
mediático de la propuesta transgresora que significa la casa para la 
idea de vivienda colectiva,  termina volcándose en su contra, hasta el 
punto de llevar poco a poco a obstaculizar sus pasajes circundantes a 
la calle. 
Los límites entre el ámbito privado y público, incluso en una 
cultura como la japonesa, se hacen necesarios, es inherente al ser 
humano el requerimiento de sentirse seguro y resguardado. Dichos 
límites están presentes en la propia estructura y cerramientos de las 
seis casas, a los que se suman las estrategias blandas de demarcación 
del dominio, como la vegetación, el mobiliario o el sistema de puertas 
batientes. Es decir que la Casa Moriyama ha sido proyectada para 
responder adecuadamente al lugar, contribuyendo a su espacio visual 
libre circundante, a la experiencia de los transeúntes y por supuesto a 
la de sus habitantes. Pero debido a que el proyecto posee una carga 
simbólica al ser una obra del premio Pritzker Nishizawa, se ha dado 
una confluencia permanente de personas interesadas en conocer 
la Casa Moriyama. En principio esto parece positivo y agradable, 
pero repetido en el tiempo se convierte en una dificultad para los 
residentes,  que a la manera de un laboratorio son observados desde 
afuera, y muchas veces desde adentro por la condición propia de los 
pasajes internos conectados con la calle. 
¿Cómo superar esta dificultad añadida a la arquitectura? Como 
en el Santuario de Ise, habría que contemplarla desde fuera, no 
ingresar, incluso mejor, no visitarla, recrearla en nuestra imaginación a 
partir de los documentos existentes, la planimetría, el documental y las 
fotografías. Si es que verdaderamente se le valora.
F128. Planta esquemática, la necesidad de 
límites, casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 
2005.
vinotinto: áreas ocupadas con nuevos límites 
físicos
Café: Suelo de tierra
F127. Planta esquemática, límites blandos, casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
vinotinto: elementos físicos recientes
Café: Suelo de tierra
verde: vegetación preexistente
Azul: Límites arquitectónicos
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quizás uno de los aspectos más relevantes de la casa Moriyama, 
es su capacidad de articular en equilibrio y armonía dos realidades 
opuestas, la vida individual y en comunidad. ¿Cómo lo logra? Al agrupar 
unidades exentas y autónomas por medio de un espacio exterior de 
tierra y jardín, una terraza y una sala de estar común, el modo de vida 
que se produce, tiene cabida tanto para lo individual o íntimo que se da 
al interior de las unidades, en sus diferentes estratos desde el subsuelo 
hasta el tercer piso, como para lo colectivo o social que tiene lugar en 
los intersticios de las unidades. 
En un proyecto de apartamentos o casas corrientes, 
generalmente se da una atomización de las unidades, la búsqueda de 
que tengan la menor relación posible para que cada inquilino goce 
de absoluta independencia, con el tiempo este aparente beneficio se 
convierte en aislamiento, en falta de solidaridad y desentendimiento 
del bienestar ajeno. 
Este proyecto sin embargo, configura unidades flexibles, cuyos 
dispositivos de relación como puertas y ventanas pueden siempre 
regularse, dando la posibilidad de un contacto espontáneo o de un 
espacio de privacidad. Al estar mediadas por el jardín, adquieren 
distanciamiento y a su vez un punto de encuentro, ese vacío se 
convierte en un intersticio de tolerancia y separación acústica, y al 
mismo tiempo permite la aparición de ventanas que dejen mirar a los 
otros.
vivir en un lugar así, por no ser lo común, implica un ejercicio de 
voluntad para atreverse a un modo de vida inusual, el señor Moriyama 
fue el primero que lo hizo, ¿quiénes se sumaron a vivir como inquilinos? 
¿Usted lo haría? Según los registros fotográficos de los últimos 15 años 
desde que fue construida la casa, la siguiente es la respuesta.
https://www.satoshitakae.com/
UN MANIFIESTO ARqUITECTÓNICO
una comunidad de individuos... casi todos arquitectos       1.2.4
F129. Retrato de Ryue Nishizawa en el túnel vidriado 
que une la unidad A y b, casa Moriyama, 2005. 
Fotografía por Edmund Sumner, 2007.
F130. Inquilino de la unidad E; Satoshi Takae, fotograma Moriyama-San, 2017.
F133. Inquilino de la unidad I; Kazuto Kimura, fotograma Moriyama-San, 2017.
F131-132. Portada de la web de arquitectura de 
Satoshi Takae y el logo de la misma.
F134. Logo de Kazuto Kimura.
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F137. Interior Unidad I. Fotografía por Dean Kaufman, 
2007.
“Johanna Meyer-Grohbruegge, la nueva residente y 
una de las arquitectas internacionales rotatorias en la 
oficina de Ryue Nishizawa, trabaja en el santuario de su 
habitación (Unidad I).”6
F138. Exterior entre Unidad E y g. Fotografía por 
Dean Kaufman, 2007.
“Cada unidad tiene su propio espacio exterior, pero 
ninguno está limitado físicamente, lo que facilita 
la interacción espontánea. Taeko Nakatsubo, un 
arquitecto de la Oficina de Ryue Nishizawa, disfruta de 
un momento tranquilo afuera.”7
“No mucho después, Moriyama alquiló las cinco mini-casas en 
su "aldea". Habiendo aparecido en numerosas publicaciones 
en todo el mundo, incluso antes de completarse, el proyecto 
había alcanzado un cierto estatus de culto tanto dentro como 
fuera de Japón. Arquitectos y estudiantes curiosos acudieron 
en masa para verlo y tomar fotografías. Por lo tanto, no debería 
sorprendernos que la mayoría de los primeros inquilinos 
de Moriyama fueran arquitectos más jóvenes de la oficina 
de Nishizawa, y un editor de una revista de arquitectura 
contemporánea. La "aldea en el bosque" de Moriyama pronto 
se parecía a una colonia de diseñadores. Siguiendo los pasos 
de Moriyama, muchos de sus nuevos vecinos comenzaron a 
trabajar desde casa, borrando la línea entre la vida y el trabajo, 
la soledad y la unión. La vida cotidiana de Moriyama no se vio 
afectada solo por la arquitectura de la casa, ahora también 
parecía ser tomada por los arquitectos.”5
Hoy en día, los principales inquilinos siguen siendo jóvenes 
arquitectos de la Office of Ryue Nishizawa, ¿cómo interpretar esta 
realidad? La fotografía de la izquierda hace parte de una serie de 
retratos que le realiza Edmund Sumner al arquitecto Ryue Nishizawa, 
con la casa Moriyama como escenario de fondo. Del registro existente 
de Nishizawa se descubre que es poco frecuente esta actitud en el 
arquitecto, de permitir e incluso posar para ser fotografiado en su 
obra. Interpretamos que esta actitud es un manifiesto silencioso en el 
que la obra se convierte en la referencia y expresión del pensamiento 
arquitectónico de Nishizawa. 
Un manifiesto vivo y físico de una serie de posturas sobre el 
ámbito doméstico y su relación con lo exterior, el lugar de la naturaleza 
en el artificio llamado ciudad, el intercambio entre individuos y el 
sentido de comunidad, la arquitectura como un marco para la vida y 
una infraestructura para su vinculación. Desde esta perspectiva, es 
comprensible que sus trabajadores se animen a vivir en esta casa.
5. KOTSIORIS, Evangelos. The Life in between: Ryue 
Nishizawa’s Moriyama House, Tokyo, 2002-2005, 
Post Notes on Modern and Contemporany Art Around 




F135. Retrato de Ryue Nishizawa en el jardín entre la 
unidad F y H, Casa Moriyama, 2005. Fotografía por 
Edmund Sumner, 2007.
F136. Créditos del proyecto Flower House de SANNA, Johanna hizo parte del equipo de 
diseño a la par que residía en la Unidad I de la Casa Moriyama, 2007.
F137.2. Créditos del proyecto House A de Nishizawa, Taeko Nakatsubo hizo parte del 
equipo de diseño a la par que residía en la Unidad E de la Casa Moriyama, 2007.
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F142. Interior Unidad C. Fotografía por Dean Kaufman, 
2007.
Mitsue Nakamura (derecha) es la editora de la revista 
de arquitectura contemporánea Shinkenchiku-sha, 
Masako Nishizaki (el único residente que no participa en 
el diseño) e Ippei Takahashi (izquierada)  es arquitecto 
colaborador de la Office of Ryue Nishizawa.
F141. Interior Unidad F. Fotografía por Dean Kaufman, 
2007.
Mitsue Nakamura (derecha) es la editora de la revista 
de arquitectura contemporánea Shinkenchiku-sha, 
Masako Nishizaki (el único residente que no participa en 
el diseño) e Ippei Takahashi (izquierada)  es arquitecto 
colaborador de la Office of Ryue Nishizawa.
Pues de algún modo la casa Moriyama sintetiza la filosofía 
de la oficina, si se es un aprendiz de la misma, ¿qué mejor modo 
de aprehender que habitando una de sus obras emblemáticas? El 
contacto está dado, Nishizawa  es el mediador entre Yasuo y sus 
futuros inquilinos. El sueño de Yasuo se cumple de igual manera, lo 
que él quería, dejar su trabajo y vivir del arriendo de sus nuevas casas 
se está cumpliendo, e incluso más allá, pues la actitud con la que viven 
sus arrendatarios jóvenes arquitectos, fomenta y casa partido de 
las virtudes y cualidades de que dispone la Casa, son como el ánima 
de un proyecto experimental en el que se están poniendo a prueba 
ideas aparentemente utópicas hasta ahora. Sobre la convergencia de 
valores individuales y colectivos, privados y públicos.
Pero desde otra perspectiva, el fenómeno de que los inquilinos 
de la casa Moriyama sean arquitectos de la propia Office of Ryue 
Nishizawa trae consigo otras consecuencias. No se puede saber 
a ciencia cierta si la estrategia proyectual funciona o no, pues está 
operando bajo unos actores ideales que no representan el grueso 
de la población. La pregunta es si estas casas fuesen desocupadas, y 
Moriyama pusiera un anuncio de renta para personas no arquitectas, 
¿alguien llamaría al teléfono? ¿qué tipo de personas vivirían allí?
Otra consecuencia es que probablemente, la vitalidad de la 
que goza la Casa esté relacionada con la red de personas detrás de 
los residentes que se interesan por la arquitectura. Amigos, colegas o 
socios que se sienten fascinados y no dudan en asistir a este evento 
arquitectónico. En las páginas de este apartado se han depositado las 
pruebas de lo que aquí se ha planteado. 
Las tendencias mediáticas influyen sustancialmente el devenir 
de las obras de arquitectura, en este caso, han visibilizado un modo de 
vida inusual que corresponde a un manifiesto filosófico hecho materia, 
que cuestionan el modo en que hoy vivimos y construimos ciudad. 
Nishizawa y su equipo no sólo idearon y construyeron la casa, sino que 
hoy en día, contribuyen a su funcionamiento y permanencia.
F139. Créditos de la revista de arquitectura 
Shinkenchiku-Sha, de la que es editora Mitsue 
Nakamura; residente de la Unidad F.
F140. Retrato de Ryue Nishizawa en la calle cerca 
a la unidad J, Casa Moriyama, 2005. Fotografía por 
Edmund Sumner, 2007.
F143. Créditos del proyecto Casa Moriyama de Ryue Nishizawa, Ippei Takahashi hizo parte 
del equipo de diseño. Luego fue residente de la Casa Moriyama, 2007.
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Capítulo  2
la forma racimo
análisis de la Forma racimo
2.2.1.  grupos de elementos-masas
2.2.2.  Superficies-límite
2.2.3. Taxonomía de las unidades
resonancia con el lugar
2.1.1. El barrio Ohta-ku: edificios exentos, red de vacíos y  límites virtuales.
2.1.        
2.2.        
sanaa: precedentes proyectuales : DESARROLLO FORMAL   
2.3.1. Célula espacial                                 
             
            
2.3.2. Sistema espacial           
             
          
             
             
          
             
2.3.        
La casa disgregada entre un jardín.
1999-2001    Casa en Kamakura
2001-2003    Casa en un huerto con ciruelos 
2002-2006      Escuela de Diseño Zollverein
1999-2004     Museo de Arte Contemporáneo del siglo xxI en Kanazawa
1998-2006       Teatro y Centro Cultural “De Kunstlinie” en Almere 
2003                     Ciudad del Flamenco en Jerez
2004                     Casa para la Exposición Internacional de Arquitectura en Nanjing
2002                      Museo Tomihiro
2005-2008       Centro de Arte de Towada
F144-147. Fotogramas secuencia de montaje maqueta urbana casa 
Moriyama para la exposición en el CCA. Fotografía por CCA, 2008.
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Cuando un objeto  es colocado en un determinado lugar, su 
propio cuerpo físico entabla una serie de relaciones con los objetos 
circundantes. Para el arquitecto Peter Zumthor, los lugares poseen 
ya unos atributos o abundancias, que la arquitectura debe esforzarse 
por saber entender, contribuyendo a su potenciación o al menos 
generando armonía. Dice que las formas de los paisajes no son 
estáticas, que pueden crecer pero demandan sensibilidad y precisión, 
porque cada forma nueva afecta las condiciones de las demás. 
Cada lugar se diferencia de los demás por esas relaciones que se 
dan entre las formas que lo componen, es decir, que es singular. Para 
Zumthor un verdadero lugar produce en quien lo visita una sensación 
de estar existiendo en ese momento, de hacer parte de la vida. Por 
ello el artefacto arquitectónico es imprescindible, porque “genera 
discontinuidad en el espacio y continuidad en el tiempo”2 a través de 
formas objetivas que producen “un relieve tectónico, superpuesto al 
de la naturaleza otorgada, al que llamamos paisaje.”3
En ese sentido Schulz plantea que “conocemos formas 
arquitectónicas influidas por las configuraciones del paisaje”4. Algo 
similar a lo que hace Le Corbusier en la Capilla Ronchamp a través del 
procedimiento de la forma acústica, que “consistía en formas que se 
ponían en estrecha relación con el espacio circundante.”5 En donde 
según Jaime Sarmiento  afecta la forma general de capilla, creando 
concavidades y convexidades que responden a los elementos lejanos 
del paisaje. 
La arquitectura como receptáculo de los fenómenos físicos 
exteriores, que la prefiguran y moldean. Estas aproximaciones 
conceptuales se enlazan con el pensamiento sobre el lugar, del 
arquitecto de la Casa Moriyama, Ryue Nishizawa. En el año 2008, 3 
años después de construida la casa Moriyama, es invitado por el Centro 
de Arquitectura Canadiense, en cabeza de su curadora giovanna 
borasi, a participar en una exposición titulada Algunas ideas sobre 
vivir en Londres y Tokio por Stephen Taylor y Ryue Nishizawa, donde 
se presentaron “proyectos arquitectónicos recientes que proponen 
nuevas soluciones para el desafío de construir viviendas en entornos 
urbanos densos.”Según la curadora:
“Londres y Tokio proporcionan un terreno particularmente 
relevante para los estudios de casos no solo debido a la escala 
y la complejidad de sus respectivos entornos construidos, sino 
especialmente por la forma en que sus densidades crecientes 
requieren una redefinición de la vida urbana. Si bien enfrentan 
problemas similares relacionados con el crecimiento, las dos 
ciudades ocupan contextos culturales en los que los temas de 
proximidad, privacidad, comunidad y espacio público adquieren 
diferentes significados y requieren soluciones distintas. Stephen 
Taylor y Ryue Nishizawa han desarrollado nuevas ideas para 
vivir de sus respectivas culturas. Sus innovadores diseños 
residenciales desafían las normas convencionales y ofrecen 
enfoques que dan forma simultánea a la vida del residente y la 
cara de la ciudad.”
Es esa relación intrínseca de los proyectos de Nishizawa con 
el contexto, lo que nos llevará a indagar por el lugar, para demostrar 
la resonancia formal de la casa Moriyama con su barrio y con Tokio 
en general.  Esta perspectiva revelará si acaso, solo en el contexto de 
una ciudad como Tokio, y en un barrio como Otha-Ku, es posible la 
forma fragmentada de la casa Moriyama, pues su grado de apertura 
y disposición de las piezas es tolerable y factible, en un medio físico 
similar, donde además la cultura cívica de sus pobladores permite el 
funcionamiento sin conflictos de dichas formas abiertas, de límites 
blandos.
6. borasi, giovana. Presentación Some Ideas of Living 





1. Zumthor, Peter, Pensar la arquitectura, 
barcelona: Editorial gg, 2014
2, 3. Armesto, Antonio. Entre dos intemperies. 
Apuntes sobre las relaciones entre el foro y el mercado, 
Revista  Proyecto, Progreso, Arquitectura. Universidad 
de Sevilla, 2010.
4. Norberg-Schulz, Christian. Intenciones en 
arquitectura. Editorial gg. 1979
5. Sarmiento, Jaime A. La Capilla de Ronchamp de 
Le Corbusier de la percepción de la materia al vuelo 
del espíritu. Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de barcelona (ETSAb) Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos. Director: Josep quetglas i 
Riusech. Doctorado en proyectos arquitectónicos; 
intensificación en proyecto y análisis. Barcelona, 
septiembre del 1998. Recurso Digital.
RESONANCIA CON EL LUgAR       2.1
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Ubicada en territorio japonés, la casa Moriyama ocupa un solar 
esquinero de 290 m 2 en el barrio Otha-Ku, de Tokio, próximo a la 
bahía pero resguardado de la congestión, sobre suelo llano. Situación 
que pondrá en cuestión la configuración de un contorno doméstico 
que otorgue intimidad a la casa y a su vez fomente el intercambio con 
la calle y el paisaje distante, montañas y mar. Partiendo de esa cota 
cero entre lote y andén.
El solar hace parte de un trazado regular, consolidado, de 
mediana densidad, a 13 Km. del Centro de Tokio, 5 Km. del aeropuerto 
internacional Haneda y 140 m de la estación de tren Hasunuma. 
Factores que sumados al déficit de suelo y el alto costo del mismo, 
estimularán su mayor ocupación, soportada por la disponibilidad 
de fachada abierta de que dispone al estar situada en esquina de 
manzana, y como no, de su posible apertura al cenit, gracias a la altura 
homogénea de la edificaciones aledañas.
En Medellín, casi siempre, las casas están juntas, pegadas  unas 
a las otras, herederos del solar entre medianeras con patio, viviendo 
ciegos en los laterales, y en el mejor de los casos, abiertos hacia la 
calle y el recinto interior. Una masa continua edificada que alcanza el 
tamaño de una manzana con horadaciones. 
Imaginen que cada casa se desprende de sus vecinos, ¿que 
pasaría con los nuevos lados adquiridos? Probablemente aparecían 
ventanas, cuidadosas de su posición y tamaño para no afectar la 
intimidad del hogar, y ¿a nivel de calle? Puertas, rejas o muros para 
impedir el paso de desconocidos, extraño sería quien deje el vano 
vacío.
Tal es la operación común, en las casas de Otha-Ku y no habría 
de ser la excepción, la casa Moriyama. Aunque el suelo escasea, “en 
una isla donde el porcentaje del coste de la parcela puede alcanzar 
el 90% del precio total de su edificación” y ello derive en su máximo 
aprovechamiento, ha sido necesario que cada edificación, destine una 
EL bARRIO OHTA-KU
Edificios exentos, red de vacíos y calles mixtas       2.1.1
F148. Imagen aérea de la casa Moriyama situada en el barrio Ohta-Ku, extraída de google maps y editada por el autor, 2019.
La sensación de que la totalidad de Tokio se comporta como una vivienda,  y el sentimiento 
de su crecimiento caótico [...]  La sensación de salir de casa siguiendo un orden gradual era, en 
mi caso, muy fuerte.  Desde entonces pensé que era una pena delimitar el interior y el exterior 
por un muro, o una pared.  ¿Por qué no proyectar una casa que gradualmente se transforme 
en ciudad?
sou Fujimoto en conversación con ryue nishizawa para El Croquis °151, p.10.
F149. Localización de Tokio en Japón, google Maps, 2019.
F150. Localización Casa Moriyama, Tokio, g. Maps, 2019.
F151. Localización Casa Moriyama, Otha-Ku, 2019.
F152. Localización Casa Moriyama, Otha-Ku, 2019.
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pequeña porción de suelo vacío para separarse de las construcciones 
vecinas, con el fin de garantizar una mejor respuesta estructural a los 
impactos ocasionados por los sismos frecuentes durante el año.
Esta sistemática operación a construido un tejido denso y 
poroso, de elementos aislados, vinculados por una red de vacíos 
estrechos y alargados que desembocan perpendicularmente en calles 
de secciones variables de 2,70 m, 3,60 m y 4, 50 m, consecuentes con 
el módulo del tatami de 90 cm. 
El arquitecto Ryue Nishizawa ha abstraído esta particular 
forma edificatoria del lugar, y la ha trasladado escalarmente a la 
concepción formal integra de la casa Moriyama, reduciendo el grano 
de sus elementos, para componer en escala menor un micro tejido 
habitacional análogo al tejido del barrio Otha-Ku. 
La revista El Croquis en su publicación sobre la casa, a 
presentado el dibujo de la izquierda, fuente del propio arquitecto, en él 
se expresa sintéticamente la idea descrita y además crea la ilusión de 
que verdaderamente, los vacíos estrechos y alargados que separan las 
edificaciones, se comportan como pasajes, configurando una compleja 
trama secundaria de caminos peatonales, a la que la Casa Moriyama 
estaría contribuyendo.
Esa sensación se concreta con la sustracción de las lineas 
que componen las vías y las aceras, haciendo que el espacio vacío 
se entienda como un todo, indiferente de su carácter urbano. He 
de anotar, que he añadido el color, para reforzar esa idea, y para 
diferenciar la casa Moriyama de las demás. 
Inquieto por saber cuál era el comportamiento real de dichos 
vacíos, he navegado bidimensional, tridimensional y fotográficamente 
a través de google maps por el barrio Otha-Ka, y he elaborado el plano 
de la derecha, que incluye datos de la realidad ausentes en el original.
Al inicio de esta investigación idealicé el proyecto y su entorno, 
creí ciegamente en el plano de la izquierda, imaginando que allí las 
personas disponían de un sistema alterno de comunicación, vinculado 
a sus casas, y que esto, disolvía el límite entre lo colectivo y lo doméstico, 
propiciando un intercambio activo entre ambos ámbitos.
Pero, el tiempo y la objetividad han permitido discernir, y hallar el 
justo valor de las cosas, sin fanatismo. 
De tal modo, lo primero que hallé es que el límite entre las calles 
y las casas lo construye el propio paramento  de los edificios, que en la 
mayoría de los casos se extiende hasta el borde de vía, compensando 
así el espacio cedido en sus costados. Esto implica que las vías sean 
compartidas por peatones, ciclistas y automóviles, sin problema 
alguno, debido a que “los japoneses tienen un fuerte sentido de cultura 
comunitaria, que genera una tolerancia autocumplida” como lo explica 
el director Clarence Eckerson en un documental sobre el ciclismo 
urbano en Tokio. En las fotos de Iwan baan se puede apreciar esto.
La fotografía central sobrepone a la casa en escorzo, tres 
personas mayores situadas sobre la vía, una de ella cruza apoyándose 
en un bastón, mientras las otras conversan, en sus posturas se refleja 
la atmósfera del lugar, tiempo lento en el que transcurre la vida con 
tranquilidad. El límite entre la vía y el de la casa se da con un sencillo 
cambio de material del pavimento, dando continuidad formal a las 
superficies, y ampliando con ello la sensación de vacío. Esta concepción 
de límite abierto se hace comprensible al observar las lineas blancas 
pintadas sobre la vía que delimitan sensorialmente las zonas de 
transito; de peatones y vehículos, sin excluirlos permanentemente.
Como lo expresa Nishizawa “. La sociedad japonesa está bien 
definida, regulada”,“hay un deseo constante por definir cada aspecto 
de la convivencia” Para un habitante local, esas demarcaciones 
simbólicas sobre el espacio son una señal suficiente para entender 
como se debe comportar, cual es el lugar adecuado para caminar y 
hasta donde puede ingresar, sin necesidad de sobresaltos , vallas o 
muros.
F153. Plano de situación urbana, casa Moriyama, 
Barrio Otha-Ku, Office of Ryue Nishizawa, (editado 
por el autor), 2019.
F154. Plano de situación urbana, casa Moriyama, 
Barrio Otha-Ku, Office of Ryue Nishizawa, (editado 
por el autor), 2019.
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F159. El flujo vehicular es bajo . Fotografías por Iwan Baan.
F157. Tolerancia autocumplida. Fotografías por Iwan baan. F158. El antejardín se extiende a la calle, por Iwan baan. F160. Las plantas se inmiscuyen. Fotografías por Iwan baan. F161. El hábito de regar . Fotografías por Iwan baan.
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En la linea inferior horizontal de fotos , se retratan otras calles 
cercanas a la casa Moriyama, confirmando las ideas enunciadas, desde 
ciclistas que ocupan toda la vía, a residentes que riegan sus plantas.
Sin embargo el furor que la casa despertó en el contexto 
internacional, la convirtió en foco de visitas, y otra especie de límite 
simbólico fue añadido por el señor Moriyama, indicando en pequeñas 
tabletas hasta donde podían ingresar y en que partes tomar fotografías. 
Tras fijarme en las calles, pasé a detenerme en los espacios 
vacíos que separaban las casas, hallé que estaban lejos de ser pasajes 
transitables, lo que en plano aparecía como un espacio limpio, en alzada 
manifestaba lo contrario. Diversas clases de obstáculos clausuraban la 
posibilidad de fueran habitados.
Las distancias entre lados colindantes de las casas oscilan entre 
40 y 80 cm, y en su punto intermedio compartido es común encontrar 
vallas de concreto o metal, de 60 a 90 cm de altura, una especie de 
límite formal que determina  la propiedad de los solares. En otros 
casos, hacía la vía se  instala un puerta pivotante o corrediza de una 
altura inferior a 90 cm, relegando el paso a una de las casas.
Por tal, no existe un entramado de pasajes entre las casas, pero 
si un sistema de vacíos limitados. La casa Moriyama, trasciende esa 
operación preventiva del distanciamiento, para construir verdaderos 
pasajes interiores, articulados con pequeños recintos, que esperan 
ser continuados. Como un manifiesto a la apertura y cualificación 
arquitectónica de los intersticios vecinales. Una invitación que 
partiendo de la morfología del lugar, demuestra el potencial inadvertido 
que subyacía en la organización original de las casas del barrio.
Consecuente con las palabras de Nishizawa:
“básicamente, creo que la arquitectura se relaciona con 
entornos específicos que no puedes intercambiar...”
y podríamos agregar: ...de los que debes aprender, para elevarlos 
dentro de su misma lógica formal. F167. Intersticio como parqueadero. 
F162. Aviso °1 que prohibe ingresar a la Casa 
Moriyama, Dan Hill.
F163. Aviso °2 que limita las fotografías de la Casa.
Dan Hill.
F164. Intersticio inhabitable por su angosta dimensión. 
F166. Intersticio bloqueado con puerta baja. 
F165. Intersticio bloqueado con valla predial. 
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F168-171. Situación de los intersticios en las casas 
vecinas de la casa Moriyama. Extraídas de Street view.
F173-176. Situación de los intersticios en las casas 
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ANÁLISIS DE LA FORMA RACIMO       2.2
Al inicio, al referirnos al programa a través de los dos esquemas 
dibujados por el arquitecto, se describe que la operación formal 
fue disgregar y dispersar las habitaciones compartimentadas de 
un volumen convencional. Ello remitiría a la fragmentación, pero 
no es convincente. Si se observa con atención la sección y la planta 
dispuesta en la página derecha, las unidades no parecen haber sido 
extraídas de un único volumen. No hay rastros o cicatrices en sus caras 
configurantes, estás piezas nunca estuvieron unidas. Quizás donde si 
es clara la fragmentación es en el programa, como contenido temático, 
como un esquema conceptual de las partes de la casa; dormitorio, 
estar, baño y cocina (en la comprensión de Nishizawa) que termina por 
convertirse en proyecto arquitectónico. 
¿Cuál es la forma que rige la Casa Moriyama?
Volviendo la mirada sobre los gráficos, se puede notar que 
cada unidad se constituye a si misma, por medio de una cimentación 
y una estructura perimetral que es a su vez cerramiento y umbral 
de conexión. La tierra es el medio en común, todas está ancladas 
pero en ningún momento se tocan con las demás, ni siquiera en la 
invisible tierra. Dicha autonomía le ha permitido a Nishizawa espacios 
diferenciados en cada unidad, no hay forjados en común, o vigas que 
respetar, el único límite es el contorno de cada unidad, pero incluso la 
perforación de este límite es válida y frecuentemente realizada.
Si eligiéramos quitar una de estas unidades, por supuesto algún 
efecto tendría, pero en esencia sería posible y no traería perjuicios 
formales-estructurales a las demás unidades. Si agregáramos otra, 
entonces tendría que ser de un tamaño inferior al vacío disponible o 
de otro modo se estaría afectado el principio del distanciamiento. Esta 
suposición nos aproxima a la forma que rige a la Casa Moriyama.
2.2.1 gRUPOS DE ELEMENTOS-MASA
F177. Sección cerramientos y vanos. Unidades E, C, b y A de la Casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
E C b A
F178. Planta perspectiva del  primer piso, Casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
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La operación que ha dado forma a la casa Moriyama es la 
de adición, no la de división. El sistema se compone de partes que 
son adicionadas, creando así un grupo; “un conjunto de elementos 
ordenados por medio de la relación de proximidad”1, que en el caso de 
la Casa Moriyama pertenece a la categoría de racimo “un grupo que 
se forma al ordenar un conjunto de elementos-masa por medio de la 
proximidad tiene un grado relativamente bajo de articulación.”2
Sin embargo advierte Schulz “el racimo puede geometrizarse 
y convertirse en un verdadero grupo, con elementos coordenados”3 
como las unidades de la casa Moriyama, que responden a una 
orientación precisa dada la dimensión del solar y la densidad requerida. 
Sea como fuere “un racimo es siempre una forma -abierta- ya que 
sus elementos por definición son independientes, y pueden añadirse o 
eliminarse”4. Aspecto que se demuestra en los esquemas de la página 
derecha. El desprender una pieza o más no afecta la totalidad de las 
partes, en un aspecto formal, por supuesto. 
“Los racimos de elementos-masa son normales en la arquitectura 
primitiva”5 esta es una de las cuestiones que se tratan en el capítulo 
3, rastreando los orígenes y coincidencia de la casa Moriyama con las 
arquitectura del pasado.
El agrupamiento que producen las unidades de la Casa Moriyama 
es geométrico en tanto son “masas (superficie)”6 pero también es 
topológico puesto que se relación por proximidad, entre ellas surge “el 
espacio topológico como un espacio intersticial accidental.”7 Para ello 
no es necesario una “geometrización completa, puesto que puede ser 
suficiente una dirección definida”8. La dirección y la distancia paralela 
que comparten las unidades de algún modo, entre ellas y con su 
entorno produce el efecto enunciado por Schulz: “En el paisaje, una 
orientación común de varios elementos puede crear un carácter de 
figura unitario, y la repetición de direcciones que el paisaje sugiere 
puede ligar los edificios a sus alrededores.”9 En ese sentido, la casa 
Moriyama se inscribe en el lugar, acentuando sus valores formales.




realizados por el 
autor, 2020.
1. Norberg-Schulz, Christian, Intenciones en 
arquitectura, barcelona:Editorial gg,1979, p.93.
2. ídem, ibídem, p.93
3. ídem, ibídem, p.93
4. ídem, ibídem, p.93
5. ídem, ibídem, p.94
6. ídem, ibídem, p.94
7. ídem, ibídem, p.94
8. ídem, ibídem, p.95
9. ídem, ibídem, p.95
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Si la estructura formal racimo ordena los elementos- masa, 
a su vez estos elementos masa están conformados por superficies 
límite, que en este caso construyen espacios tipo cada, dado que se 
convierten en contenedores determinados por las paredes que son 
su estructura. Esta situación es factible por la elección del sistema 
estructural, placas de acero de 16 mm de grosor que actúan como 
planos portantes que descargan en las fundaciones el peso de 
las unidades. Nishizawa escoge dicho sistema porque le permite 
sintetizar los tabiques divisores o superficies de cerramiento junto a la 
estructura portante, al quedar estos dos requerimientos resueltos en 
un único medio, el solar puede soportar la huella de estos elementos 
sin perjudicar los espacios vacíos de acceso, así como obtener la mayor 
área útil en el interior de las unidades. 
De haber utilizado otro material las posibilidades del proyecto 
se hubiesen reducido considerablemente, la capacidad portante del 
acero sumada a la geometría y pureza de los volúmenes construidos 
trajo consigo una paradójica libertad. Las superficies límite fueron 
perforadas a láser sin necesidad de seguir un modulo o grilla, la única 
restricción era respetar las aristas del volumen para no destruir la 
estructura tipo cada. De esta manera, en la sección de la derecha 
se puede constatar la estrategia de Nishizawa al momento de elegir 
la posición y orientación de las perforaciones. Como los volúmenes 
están próximos, entre 1,2 m y 1,7 m, la prioridad fue llevar luz al interior 
de los espacios sin exponer la intimidad de los usuarios. Alternando 
los vanos y respondiendo de manera contraría en la unidad frontal, 
Nishizawa logra un procedimiento sistemático que da forma a los 
vanos de las unidades. Esta operación es loable en tanto el arquitecto 
se había propuesto desde el inicio ciertos desafíos.
SUPERFICIES LíMITE       2.2.2 F g I J
F185. Sección cerramientos y vanos. Unidades F, g, I y J de la Casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
F186. Planta perspectiva del segundo piso, Casa Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
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En entrevista del 2016 con el Instituto de Investigación de 
Ventanas, Nishizawa confiesa que: 
“El problema de cómo hacer las ventanas fue un tema importante 
con la “Casa Moriyama” (2005), por ejemplo, porque diseñé 
la casa como un conjunto de volúmenes en forma de caja 
hechos de placa de acero, y necesitaba evitar que los edificios 
se convirtieran en cajas herméticas. No creo que la ventana 
se convierta en un tema en sí misma muy a menudo con los 
métodos de construcción de marcos de madera comúnmente 
utilizados para casas en Japón, porque los edificios no tienen 
paredes, y están abiertos para empezar. Con la arquitectura 
basada en la pared, sin embargo, el problema de cómo deben 
hacerse las ventanas se vuelve muy importante.
Para la Casa Moriyama, estaba interesado en hacer las 
ventanas de manera que “rompieran” las cajas. Traté de hacer 
esto de varias maneras, como haciendo ventanas inusualmente 
grandes, colocando una ventana para abarcar los niveles del 
segundo y tercer piso y abriendo ventanas en las esquinas de las 
cajas. Pero en retrospectiva, siento que no fui capaz de borrar 
esa sensación hermética y cuadrada de los edificios tanto como 
quería.
Estaba pensando mucho en la idea de abrir y cerrar como un 
problema arquitectónico generativo cuando hice también la 
Casa Moriyama. Sin embargo, tal vez no se trataba solo de un 
problema con las ventanas en el caso de la Casa Moriyama, ya 
que traté de abordar el problema a través de la arquitectura en 
su conjunto, como dividirlo en volúmenes separados y evitar el 
uso de muros fronterizos.”1
Esta visión retrospectiva de su propio trabajo, revela cuestiones 
de las que no hubiésemos sido conscientes, en últimas, las superficies 
límites están condicionadas al elemento-masa-caja. Existe una 
jerarquía entre los elementos y las partes inquebrantable.
1. Windows as Connectors between the Inside and 
Outside Ryue Nishizawa (Architect, SANAA)
F187. Detalle constructivo de la placa de acero, 
desde la cimentación al remate de la cubierta, Casa 
Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005.
F188. Axonometría despiezada, énfasis en las 
unidades como cajas que se apoyan sobre el suelo, 
Casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005.
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F189. Instalación y soldadura de placas de acero de 
la Unidad A, casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005.
F190. Instalación y soldadura de placas de acero 
del primer piso Unidad A, casa Moriyama, Ryue 
Nishizawa, 2005.
F191. Instalación y soldadura de placas de acero 
de las unidades b, A, D, J, e I, casa Moriyama, Ryue 
Nishizawa, 2005.
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Hasta este momento se ha evidenciado las reglas generales 
que ordenan el conjunto de las unidades e incluso la definición de 
sus superficies. Sin abandonar esa realidad, se observaran de forma 
independiente y desligada de la organización o relación original 
de emplazamiento, las unidades. En este ejercicio taxonómico los 
elementos-unidades se han ordenado ya no de A a J, sino en función de 
su constitución y complejidad espacial. En color negro se ha marcado 
la estructura arquitectónica, en rojo la circulación vertical y horizontal, 
en azul los dispositivos sanitarios y en anaranjado los dispositivos de 
cocina. Con este nuevo orden se pretende dar cuenta de un sistema 
que tiene en común ciertos principios sin que ello niegue la diversidad 
y heterogeneidad en el resultado de las unidades.
De izquierda a derecha; C es una habitación (10 m2), sala de 
estar o dormitorio, es la única unidad que no contiene un dispositivo 
de servicio, por ende se toma como la unidad base para la creación 
de unidades complejas. Le sigue D, dedicada al aseo, es la unidad 
más pequeña de todo el conjunto (2m2), pero de gran complejidad 
por su función.  De la suma de C y D, surge g-H, g es una habitación 
dormitorio o estar que tiene integrada un dispositivo de cocina, está 
conectada a H que es el aseo, por medio de un túnel de vidrio, por 
ello es aún, un estado de transición hacia J, la única unidad que en un 
solo nivel tiene integrado estar/dormitorio, cocina y aseo, por ello es 
la unidad más compacta, en menor superficie (12 m2). En este punto 
comienzan variaciones pero siempre entorno a las mismas partes. 
La unidad I, realmente está al lado de J, pero en esta ocasión 
en el sentido contrario, pues aunque conserva la relación acceso-
cocina-dormitorio, el aseo se ha soterrado, haciéndose más robusto y 
pudiendo contar con un patio angosto.
TAxONOMíA DE LAS UNIDADES C D g H J I     2.2.3
F192. Planimetría de las unidades C, D, g, H, J, e 
I, Casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005. Por el 
autor.
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Decíamos que la unidad I, inicia la organización de las partes 
en vertical. Le sigue E, que conserva la unidad de aseo en el sótano 
acompañado de un patio angosto, en el nivel de acceso la cocina y en el 
segundo piso un dormitorio/estudio, vale la pena recalcar que el área 
interna de cada nivel (incluyendo el punto fijo) es 3 m x 2,6m=7,8 m2, 
es decir en total 24 m2. La virtud de esta unidad, es que estratifica los 
tres ámbitos esenciales que considera Nishizawa, otorgando un nivel 
a cada actividad, así el residente puede optar por variar de situación 
aunque el área total sea ajustada. Es el momento de introducir las 
escaleras, la huella no supera los 14 cm y la contrahuella supera los 23 
cm, lo que las hace empinadas para una concepción occidental. Sino 
fuera así, sería imposible lograr dicha estratificación y diferenciación. 
De nuevo la libertad compositiva de los vanos incluso en el cenit 
expande el interior de la casa al jardín y al cielo.
F sigue la pauta marcada por E, pero engrosa sus dimensiones,; 
3,62 mx 4,88 m= 17, 70 m2x 3= 53 m2. Es la única unidad que ubica 
el aseo en el segundo piso, Nishizawa parece querer demostrar que 
todo se vale dentro el sistema organizativo. Como parte a resaltar es 
la escalera del tercer piso que lleva a la terraza, la posibilidad de que el 
cuerpo encuentre otras posiciones marca la búsqueda del arquitecto. 
Por último, A más b, retoman la relación de g más H, pero 
evidentemente en una relación de tamaño mayor, agregando una 
especie de unidad F con sótano más una unidad E sin este. El resultado 
es la casa esencial de Yasuo Moriyama. Para resaltar el sótano de A, 
es el único espacio aislado acústicamente, la altura entre los forjados 
del segundo piso es igual a la estatura de Yasuo, una biblioteca 
hecha a su medida. En el primer piso se encuentra el único sanitario 
independiente de la bañera y lavamanos. b por su parte tiene la única 
escalera de servicio fijo, que lleva de la cocina a un acogedor estudio. 
Este orden propuesto, permite una lectura comprensiva que 
revela los aspectos constitutivos de las unidades que conforman la 
Casa Moriyama.
E F A b
F193. Planimetría de las unidades C, D, g, H, J, e 
I, Casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005. Por el 
autor.
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F194. Planimetría de las unidades C, D, g, H, J, e I, Casa 
Moriyama, Ryue Nishizawa, 2005. Por el autor.
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SANAA: PRECEDENTES PROYECTUALES
desarrollo formal de la célula espacial y del sistema espacial
En el apartado 3.2.  Ito, Sejima y Nishizawa se explica de qué 
modo inicia Nishizawa su ejercicio profesional como arquitecto. 
queda claro que en principio trabaja para Toyo Ito, pero que 
pronto, acepta trabajar para Kazuyo Sejima. El puesto que se le 
ofreció fue de colaborador de los proyectos que tenía a su cargo la 
arquitecta Sejima.
Nishizawa se graduó como arquitecto de la Universidad 
Nacional de Yokohama en 1990 y Sejima hizo lo propio en 1981, 
en la Universidad de Mujeres de Japón. Esa diferencia significativa 
de nueve años, en los que Sejima adquirió una experiencia 
profesional que Nishizawa no tenía, conllevo que al encontrarse su 
rol fuese distinto. Desde 1990 a 1995 Nishizawa trabajó como  un 
empleado, pero a partir de ese momento, la jerarquía desaparece, 
y sus roles se equiparan. Kazuyo Sejima and Associates no 
desaparece, pero Nishizawa si deja de participar en sus proyectos, 
porque paralelamente fundan SANAA, un estudio que representa 
en sus siglas la unión oficial entre ambos arquitectos: Sejima And 
Nishizawa Associates Architects.
En el año 2004, en conversación con Cristina Díaz Moreno 
y Efrén garcia grinda, Sejima expone en qué contexto se dio este 
cambio: 
“Tras ganar el primer premio en el concurso para el Museo 
de Arte Contemporáneo de Sydney comenzaron a invitarnos a 
hacer más concursos de ese tipo. SANAA se fundó como una 
oficina de colaboración en 1995, aunque no empezamos a trabajar 
intensamente hasta 1999, año en el que ganamos dos grandes 
concursos. Los colaboradores de SANAA y de KSA trabajan en 
el mismo espacio físico, de modo que la relación es muy cercana. 
Nishizawa, por el contrario, trata de mantener su oficina separada.”1
Así Nishizawa fundó su propia oficina en 1997, conocida 
como, Office of Ryue Nishizawa, y de este modo, ambos arquitectos 
decidieron tener una actividad proyectual individual y en conjunto 
(una coincidencia al modo de vida de la casa Moriyama).
Para aclarar cómo operan los tres estudios Nishizawa 
complementa la respuesta de Sejima explicando que:
“La razón por la que fundamos SANAA fue la de afrontar 
juntos los concursos internacionales y los proyectos japoneses de 
gran envergadura. Los proyectos de pequeña escala, o los diseños 
de interior, continuamos haciéndolos individualmente. Aunque 
para esta regla también hay excepciones, como la Tienda  Issey 
Miyake de Naoki Takizawa, que hemos acabado juntos hace poco. 
Mi estudio es bastante independiente de los de KSA y de SANAA. 
No compartimos los colaboradores ni el espacio, aunque los tres 
están localizados en el mismo edificio, muy próximos físicamente. 
Por supuesto, estoy presente en las reuniones de SANAA, pero 
también a veces Sejima solicita mi opinión de los proyectos de 
KSA. Y viceversa, cuando tengo que decidir algo muy importante 
suelo pedirle a ella su opinión. Actuamos como críticos en ambas 
direcciones. Existe una estrecha relación entre las tres oficinas, 
y muchos aspectos están intensamente relacionados, tanto en el 
proceso de investigación como en el modo de representación.”2
Siguiendo la lógica de lo planteado, la propiedad intelectual 
tras la casa Moriyama pertenece al arquitecto Nishizawa, pues 
es bajo su estudio personal Office of Ryue Nishizawa que se 
desarrolla dicho proyecto. Sin embargo la simultanea actividad 1. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.11
2. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.11
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con Sejima en SANAA, y la ocasional practica bilateral de opinar o 
criticar sus proyectos personales pone en cuestión, si la autoría de 
la casa Moriyama le corresponde únicamente a Nishizawa, o si en 
menor medida, es compartida con Sejima
El objetivo principal de este apartado no es generar un 
conflicto respecto de  quién pertenece el proyecto, lo que se 
desea demostrar es que la concretización de la casa Moriyama 
es el resultado de un desarrollo formal derivado de los proyectos 
anteriores de las tres oficinas que jugaron un papel crucial en 
la definición de su lenguaje formal, entendido como “todos los 
elementos, relaciones y estructuras que forman un sistema 
significativo.”3
Al demostrar que la fragmentación de la forma, proviene 
de una  intencionada estrategia formal desarrollada por SANAA 
en sus  proyectos previos, se superará la primaria pero plausible 
hipótesis que se desarrolló al inicio del capítulo dos sobre el lugar, 
en el que se expuso que la forma fragmentada de la casa parecía 
corresponder en escala menor al sistema espacial general del 
barrio Otha-Ku. Esto no supondrá una elección unívoca sobre las 
posibles influencias formales de la casa,  sino una expansión de su 
corpus comprensible.
A través del análisis formal del capítulo 2, se ha determinado 
que la estructura formal de la casa Moriyama es resultado de la 
agregación de unidades o células espaciales, que están relacionadas 
y organizadas entre sí por medio de un sistema espacial. Esta 
condición fragmentaria, en la que no se constituye ni percibe como 
un único edificio, sino como la sumatoria de pequeños edificios, 
guía la búsqueda de su desarrollo formal en dos partes.
Se indagará por los proyectos anteriores a la casa Moriyama 
del 2005, que sirvieron como aproximación y experimentación 
para la conformación, en primer lugar, de sus unidades o células 
espaciales, y en segundo lugar de su sistema espacial. 
En el caso de las células espaciales de la casa Moriyama, tres 
proyectos evidencian ser correspondientes en distintos grados. La 
casa en Kamakura proyectada y construida entre 1999 y el 2001 
por la Office of Ryue Nishizawa, la casa en un huerto con ciruelos 
diseñada y construida entre el 2001 y el 2003 por Kazuyo Sejima 
and Associates y, la Escuela de Diseño Zollverein proyectada y 
construida entre el 2002 y el 2006 por SANAA.
Sobre el sistema espacial (el modo de organizar las células), 
seis proyectos constituyen el grueso del desarrollo formal de la 
casa Moriyama; el Museo de arte contemporáneo del siglo xxI 
en Kanazawa proyectado y construido entre 1999 y el 2004 por 
SANAA, el Teatro y Centro Cultural “De Kunstlinie” en Almere 
proyectado y construido entre 1998 y 2006 por SANAA , la 
Ciudad del Flamenco en Jerez proyectada en el 2003 por SANAA, 
la Casa para la Exposición Internacional de Arquitectura en 
China proyectada en el 2004,  y por último,  el Museo Tomihiro 
proyectado en el 2002 y el Centro de Arte de Towada proyectado 
y construido entre el 2005 y el 2008, ambos de la Office of Ryue 
Nishizawa.
          Es importante recordar que la casa Moriyama se diseña y 
construye entre el 2002 y el 2005, por lo cual se hace factible que 
los proyectos citados, cuyas fechas de realización son anteriores 
o coincidentes, hayan contribuido en la definición formal de las 
células espaciales que se ordenan por medio del sistema espacial, 
que configura su totalidad arquitectónica.
3. NORbERg-SCHULZ, Christian. Intenciones en 
arquitectura. barcelona : gustavo gili, 2008.
5. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.15
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La casa Moriyama está compuesta de diez unidades o células 
espaciales, que tienen una forma en común, aunque su espacio interior 
y desarrollo del programa sea diverso. De tal modo, se produce un 
paisaje variado y armónico. Son volúmenes puros de color blanco 
sin cornisa, con horadaciones grandes en relación a sus superficies 
cerradas, selladas con vidrios cuyos marcos pasan desapercibidos. 
Seis de dichas células, son totalmente independientes, es decir, 
que sus costados están libres y no presentan unión alguna con sus 
vecinas.  Las cuatro restantes, aunque aparentan dicha condición, 
están unidas en parejas, por medio de un túnel de vidrio que vincula 
las caras de dos volúmenes. Físicamente conforman un único volumen 
con dos materialidades, pero perceptivamente son dos volúmenes 
blancos relacionados por un volumen acristalado. 
La unidad g y H, conforman la primera dupla. La g es una 
habitación soterrada 40 cm, cuyas dimensiones internas son 4,4 
m x 4,4 x 2,1 m, en su interior funciona como dormitorio, estar y 
cuenta con servicios de cocina. La H es una habitación a nivel, cuyas 
dimensiones internas son de 2,2 m x 1,20 x 3,7 m, en cuyo interior 
hay un baño con: un sanitario, un lavamanos y una bañera. Para pasar 
de la g a la H, aparentemente hay que salir, ya que al pasar se pasa de 
estar cubierto por un material opaco a uno translucido, y la relación 
con el exterior se acentúa.
Algo similar sucede entre la unidad A y b, que recordamos son 
las que habita Yasuo Moriyama, además de la C y la D. La A tiene 
cuatro niveles, uno de ellos soterrados, su dimensión perimetral es de 
5,6 m x 4 m. Cada nivel funciona como una sala de estar, en el primer 
piso hay un sanitario. La b es una habitación a nivel del jardín, de dos 
pisos, su dimensión perimetral es de 1,8 m x 3 m, en el primer piso se 
haya la cocina y accediendo por una escalera fija de servicio se llega al 
segundo piso que funciona como estudio o estar. 
En especial la pareja que conforman la unidad A y b, a través del 
túnel de vidrio, presenta una estrecha relación de similitud con la casa 
en Kamakura construida por Nishizawa en el 2001, un año antes de 
iniciar el proyecto de la casa Moriyama.  Es prudente apostar que dicha 
experiencia en la casa de Kamakura,  se traslada a la conformación de 
las células espaciales mencionadas de la casa Moriyama. 
Las maquetas de proyecto de ambas casas, puestas en común, 
revelan la proximidad volumétrica; en los dos casos están compuestas 
de dos volúmenes de distinto tamaño, denotando que el mayor es el 
principal y el menor el complemento. En los dos proyectos, la dupla de 
volúmenes se relaciona en forma de unión por medio del túnel de vidrio. 
En las fotografías superiores esto se puede constatar.  Se observa 
como en ambos casos, los espacios conectados son la sala de estar y la 
cocina, que pueden desvincularse al cerrar las puertas cuyo material 
es idéntico al de los muros de cerramiento, otorgando la sensación de 
que al cerrar, la unidad vuelve a ser totalmente independiente.
En dos situaciones distintas, la casa Moriyama en un solar 
urbano de mediana densidad y la casa en Kamakura en un solar 
suburbano de baja densidad, el arquitecto Nishizawa ha optado por 
disgregar y separar la cocina, un gesto que puede estar relacionado 
con el carácter diferenciado entre las actividades que se dan en la 
cocina y en el resto de la casa, incentivado la intercambiabilidad de 
actividad en el espacio.
Quizás la transformación más significativa de este procedimiento, 
es el tratamiento que da al pavimento del túnel de vidrio. 
F195. Túnel de vidrio (U. A+b) Casa Moriyama, 2005
F196. Maqueta Casa Moriyama. Unidad A+b
F197. Túnel (Sala+Cocina) Casa en Kamakura, 2001
F198. Maqueta Casa en Kamakura, 1999
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En Kamakura se observa que el piso da continuidad al nivel 
de los espacios aledaños, aunque su material difiere, de la madera 
al concreto. Este hecho y la proximidad entre ambos volúmenes, 
remarca la percepción de ser uno solo. En cambio, en Moriyama, el 
piso que permite el tránsito entre A y b, proviene del mismo jardín, y 
por ende su nivel es 20 cm más bajo. Al pasar de un lado a otro, se 
refuerza la sensación de exterioridad.
Si se observa con atención la planta de ambos casos, se constata 
que la forma del volumen de la maqueta de Kamakura no es igual a la 
de la unidad A y b de la casa Moriyama.
Nishizawa explica que: “La planta (de Kamakura) se transformó 
en un paralelogramo para mantener la misma distancia hacia las casas 
situadas a ambos lados, en disposición ligeramente oblicua a la calle 
[...] Al mismo tiempo, la forma de la planta intensifica la percepción de 
un espacio interior más grande. Al aplicar la forma del paralelogramo 
al volumen construido y al espacio interior, se consigue crear una 
disposición generosa y una atmósfera abierta y libre para esta pequeña 
casa.”4 
4. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.334
5, 6 y 7. Jurgensen-Donnelly-Dolciani. geometría 
Moderana Estructura y método. Publicaciones 
Cultural, décima reimpresión. México
Cabe recordar que un paralelogramo es “un cuadrilátero cuyos 
pares de lados opuestos son iguales y paralelos dos a dos”5, por ende 
la planta de la unidad A y b, son también paralelogramos, la diferencia, 
es que estas pertenecen a la categoría de rectángulos ya que “tiene 
solo sus lados opuestos de igual longitud, y todos sus ángulos son 
rectos.”6 En ese caso, el paralelogramo que conforma la unidad 
principal de Kamakura pertenece a la categoría de romboide ya que 
“tiene solo los lados opuestos de igual longitud y solo dos pares de 
ángulos congruentes.” 7 Lo que interesa es reconocer que en medio 
de su diferencia parten del mismo principio geométrico.
Dicha relación, explica la semejanza que se da en su organización 
interior, se observa que la ubicación del acceso o puerta de ingreso es 
similar, pues se sitúa en la cara izquierda, en la parte inferior.  Evitando 
entrar de frente, se accede por un costado en ambos casos, y por este 
mismo eje es coincidente la aparición de una ventana de piso a techo, 
que relaciona a ambas casas con la calle exterior. Continuando por 
esta misma dirección hasta llegar a la pared opuesta, se encuentran 
las escaleras, que nuevamente, coinciden en ser lineales. Revisando 
una versión previa de la casa Kamakura, Nishizawa tenía proyectado 
una escalera helicoidal ubicada en la misma esquina. Es probable que 
la comprensión del sentido del espacio, le haya hecho cambiar de 
parecer.
Al liberar al primer piso de la cocina, Nishizawa liberó al espacio 
de una función determinada, permitiendo a los usuarios dotarlo del 
carácter que deseen. Esto sucede en ambos casos, aunque es notorio 
que un sanitario se adosa en las escaleras del  primer piso de la unidad 
A de Moriyama, esta operación es equivalente a  la disposición del 
baño en el segundo piso de Kamakura. En ambos casos el espacio de 
aseo, se torna independiente de los muros generales del volumen, para 
ubicarse de manera autónoma en medio del espacio, a un costado de 
las escaleras lineales.
F199. Planta primer piso Casa Moriyama, 2005
F201. Planta Unidad g+H, Casa Moriyama, 2005
F200. Planta Unidad b+A, Casa Moriyama, 2005
F202. Planta primer piso, Casa en Kamakura, 2001.
F203. Planta segundo piso, Casa en Kamakura, 2001.
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Queda por mencionar la relación superficial que en el aspecto 
exterior de ambos proyectos se aprecia, son prismas perfectos 
construidos con planchas de acero pintadas de color blanco. Se da una 
notable refinación del modo en que se horadan dichas superficies, los 
vanos y ventanas de Kamakura que tienen un tamaño y posición que si 
bien vincula el interior con el exterior, no logra la armonía y belleza que 
logran estos mismos elementos en la casa Moriyama. 
Esto es complejo de determinar y se explicará en el tercer 
proyecto relacionado. Quizás se deba a la proporción entre superficie 
cerrada y abierta, o incluso al tipo de marco y dispositivo de apertura 
que cierra los vanos.
Si bien la casa en Kamakura es la obra que más se aproxima a 
la conformación de las células espaciales de la casa Moriyama, es 
importante resaltar el papel que otras dos obras desempeñan en la 
resolución de aspectos más específicos de dichas unidades, como 
la estructura o la composición de sus fachadas. Es precisamente en 
estas obras donde se constata la influencia directa de Kazuyo Sejima.
Iniciemos con la Casa en un Huerto con Ciruelos, proyectada 
y construida en el año 2003 por Kazuyo Sejima and Associates, para 
“una joven pareja, sus dos hijos y una abuela”8 que solicitó “una casa 
que diera la sensación de ser un espacio conectado, y respetara el 
jardín lo máximo posible para seguir disfrutando de sus característicos 
ciruelos.”9
La respuesta al encargo partió de “minimizar el volumen 
construido y centrarlo en el solar para preservar los árboles del 
perímetro”10, algo similar a lo que hizo Nishizawa, al independizar 
las habitaciones de la casa Moriyama y convertirlas en volúmenes 
reducidos  que  posibilitaban la presencia del jardín alrededor de su 
perímetro. Relación resaltada por Juan Antonio Cortés cuando explica 
que: “En la Casa en un huerto de ciruelos usted (Sejima) conservó los 
ciruelos alrededor de la casa. En otros proyectos residenciales, ustedes 
8,9 y 10. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.278
11. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.15
introducen la naturaleza en los espacios que deja libre la edificación. 
Así, en la Casa Moriyama cada unidad tiene su propio pequeño jardín, 
que no es un jardín formal sino uno muy natural.”11
En otro sentido la fachada de ambos volúmenes construidos 
evidencia otra semejanza a la vista, el aspecto de prisma puro sin 
cornisa, pintado de color blanco y posado sobre el suelo, aunque una 
línea gris que bordea el zócalo de la sensación de que el volumen levita 
4 cm. 
Más importante aún, la libertad compositiva de los vanos de sus 
caras, donde parecen surgir sin restricciones geométricas o matéricas, 
horadaciones que llevan a su antojo luz al interior y fragmentos del 
paisaje circundante. He aquí una diferencia sustancial de estas dos 
arquitecturas respecto a la composición de fachada de la casa en 
Kamakura, donde estaban reglados los trazados de sus vanos. 
El secreto del por qué esta diferencias, se encuentra en el sistema 
estructural. Como Kazuyo había reducido el volumen de la Casa en 
un Huerto con Ciruelos y debía cumplir con el encargo de la familia, 
explica que para lograrlo “las paredes de división de las habitaciones 
son estructurales y se reducen a un espesor de 16 mm. El cerramiento 
exterior utiliza el mismo panel estructural de 16 mm, si bien con él se 
construye un muro de espesor total de 50 mm. Las unidades venían 
prefabricadas y se soldaron in situ. 
La delgadez de las paredes es algo primordial en este proyecto, 
tanto funcional como experimentalmente, ya que permite que éstas 
ocupen el mínimo de espacio y admitan múltiples perforaciones sin 
imponerse como un objeto físico. Los numerosos espacios y huecos 
abiertos dan libertad a sus habitantes para generar nuevas relaciones 
entre habitaciones y funciones, incluso para sentir una cierta 
privacidad pese a estar comunicados.”12
Esa misma estrategia fue con la que Nishizawa logró construir 
ya no dieciséis habitaciones interconectadas y compartimentadas 
12. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.278
F204. Fachada Unidad A, Casa Moriyama, 2005.
F205. Planta Unidad A, Casa Moriyama, 2005.
F206. Fachada Casa en un Huerto con Ciruelos, 2003.
F207. Planta 1 Casa en un Huerto con Ciruelos, 2003.
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como las de Sejima, sino un racimo de diez habitaciones separadas de 
tamaño variable sobre un solar de 290 m2,  que difícilmente hubiese 
sido posible efectuar con otro sistema estructural y constructivo.
En ambos casos, la jerarquía entre cerramiento y estructura 
se desvanece, pasando a funcionar como una misma entidad. Los 
volúmenes se comportan como cajas autoportantes, porque las 
caras que los componen son estructurales. Esta situación, implica 
cierta ambigüedad, pues la libertad que adquieren sus superficies 
de ser perforadas indistintamente sin afectar la lógica estructural, se 
ve contrariada por la rigidez de sus entidades espaciales, que están 
determinados por la configuración de sus tabiques que a la vez son 
divisores y estructurales. En ese sentido la casa en un Huerto con 
Ciruelos construida en el 2003 por Sejima  parece poner a prueba 
y anunciar el que sería el sistema estructural de la casa Moriyama 
construida en el 2005 por Nishizawa.
Hasta el momento, se han abordado y relacionado las dos obras 
precedentes a la casa Moriyama, de los arquitectos Nishizawa y Sejima, 
que más relaciones de semejanza manifiestan con la conformación de 
sus células espaciales, y sería suficiente para pasar a la búsqueda del 
desarrollo formal del sistema espacial que las organiza. Sin embargo, 
en el proceso de investigación, otro proyecto más, esta vez de 
SANAA, indica otras relaciones de semejanza que dan por concluida 
esta búsqueda.
A propósito del último aspecto que se trató en la página anterior; 
la composición libre de los vanos en fachada, el proyecto de la Escuela 
de Diseño Zollverein del año 2002, de ambos arquitectos, se presenta 
como el precedente de la casa Moriyama que más relación guarda en 
este aspecto con ella. Pero no es tanto  su aspecto superficial exterior 
el que interesa, pues si bien hay semejanza en la forma extruida 
paralelepípeda, el tamaño de la célula espacial más grande de la casa 
Moriyama no alcanza ni una veinteava parte del tamaño del volumen 
de Zollverein.  En cambio si se observa los interiores que producen 
ambos proyectos, se constata que esa opuesta relación de tamaño, 
no es impedimento para que se den semejanzas en el modo como se 
relacionan con el paisaje exterior.
Al mirar simultáneamente tres fotogramas extraídos del 
documental Moriyama-San,  que muestran a Yasuo al interior de 
su unidad A, junto con tres imaginaros interiores del proyecto de 
Zollverein, se puede notar que la situación de los cuerpos en relación 
a la posición y tamaño de los vanos produce una situación similar con 
el paisaje exterior  en ambos proyectos. ¿Cómo logra Nishizawa que 
esto suceda si la escala entre las dos arquitecturas es opuesta?
Lo primero es que en ambos casos, los vanos conservan 
una relación geométrica similar, tendiendo más al cuadrado que al 
rectángulo, lo que conlleva a que el valor de lo que se captura como 
fragmento del paisaje, sea equivalente en todos sus costados
Esa figuración perfecta de un todo desordenado, estimula el 
placer visual y da estabilidad a la tensión entre interior y exterior. La 
luz invade el espacio físico y se esparce por las superficies blancas. En 
ese sentido las nubes cobran importancia, pues el resplandor que de 
ellas proviene enciende los recuadros que las contienen y a su vez, 
oscurecen la cara interna de los cerramientos que las enmarcan. 
Lo dicho hasta ahora se sintetiza en la descripción que los 
arquitectos hacen de la Escuela de Diseño Zollverein: “Los muros 
estructurales exteriores encierran el volumen, si bien gracias a las 
perforaciones la transición entre exterior e interior se difumina. 
Puntuados por numerosas aperturas, los muros filtran luces y vistas 
del paisaje industrial circundante.”13  
No sabiendo si Sejima o Nishizawa, o los dos, escribieron ese 
fragmento, resulta demostrativo superponerle otra descripción, 
escrita por Nishizawa que trata aspectos similares de la casa Moriyama. 
“El hacer los techos más altos y las ventanas más grandes hace más 
13. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.278
14. Yoshiharu Tsukamoto. En Yoshiharu Tsukamoto 
x Ryue Nishizawa. “Discusing the        Contemporany 
Urban Lanscape”. En JA 66, cit.. p.11
F208. Fotograma documental Moriyama-San, 
F209. Fotograma documental Moriyama-San, 
F211. Imaginario Escuela de Diseño Zollverein, 2002.
F212. Imaginario Escuela de Diseño Zollverein, 2002.
F210. Fotograma documental Moriyama-San, 
F213. Imaginario Escuela de Diseño Zollverein, 2002.
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luminosa la habitación y la separación entre interior y exterior se 
desvanece. Este desvanecerse traerá consigo la transparencia. 
Cuando se abran las ventanas, el viento, los olores y los sonidos del 
exterior se precipitarán al interior.”14
De tal modo, se puede afirmar que la casa Moriyama de Office 
of Ryue Nishizawa y la Escuela de Diseño Zollverein de SANAA 
(Sejima+Nishizawa), cuyos proyectos son iniciados en el 2002, dan 
cuenta de una intención similar en la forma de su cerramiento, que 
se compone de planos lisos opacos cuyas superficies son horadadas 
de manera aleatoria (aparentemente) con figuras rectangulares que 
terminan por enmarcar porciones del paisaje circundante, natural 
o artificial, y cuya posición relativa y dinámica pretende difuminar o 
desvanecer la transición entre interior y exterior.
F215. Render Escuela de Diseño Zollverein, 2002.
F214. Fotografía en escorzo Casa Moriyama, 2005.
Fotografía por Hisao Suzuki.
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Tras la indagación del desarrollo formal de las células espaciales 
que conforman la casa Moriyama, es el momento de avanzar hacia 
el sistema espacial que organiza dichas células. Se le recuerda al 
lector que si bien la casa Moriyama se considera una única obra de 
arquitectura, esta es resultado de una agregación de volúmenes 
independientes, condición que determina el modo de aproximarse 
a su constitución formal. Es decir que, es consecuente con su forma, 
abordar la cuestión desde dos momentos ligados pero diferenciados. 
De allí que, este estudio, se halla iniciado sobre las unidades o células 
que configuran la totalidad, para posteriormente preguntarnos por el 
modo en que estás se posicionan las unas en relación a las otras, es 
decir, su sistema espacial.
Podemos iniciar con la cuestión que Juan Antonio Cortés les 
plantea en entrevista a Sejima y Nishizawa:
“Se considera generalmente que para los arquitectos 
los proyectos de viviendas unifamiliares son un laboratorio 
para experimentar cuestiones arquitectónicas que luego 
aplicarán en proyectos de otro tipo, más grandes. No sé si en 
su caso esto es así; lo que si creo es que en ocasiones esto se 
produce en sentido inverso. Por ejemplo [...] el Museo de Arte 
Contemporáneo en Kanazawa, con sus salas independientes, 
separadas por corredores, puede considerarse un precedente 
de la Casa Moriyama, Tokio (2002/2005), siendo los nuevos 
proyectos, a la vez, muy distintos de los anteriores. ¿Piensan 
ustedes que pueden señalarse este tipo de vinculaciones a lo 
largo de una trayectoria profesional, que permiten al arquitecto 
innovar en cada nuevo proyecto a la vez que desarrolla 
conceptos planteados en obras anteriores?”15
La relación propuesta por Cortés, entre el Museo en Kanazawa 
y la Casa Moriyama, es coincidente con nuestro criterio, consideramos 
que en efecto, ambos proyectos están íntimamente ligados. Pero antes 
de abordarlo, escuchemos que piensan los arquitectos al respecto, 
Kazuyo le responde a la pregunta de Cortés:
“Algunas ideas surgen en los proyectos pequeños y luego 
se aplican a los grandes, pero sin darnos cuenta, no somos 
conscientes de ello. No diseñamos pensando: “Ah, usaremos 
esta idea en este otro proyecto”. Los proyectos anteriores 
siempre tienen una influencia en nosotros, los recordamos, 
y desde luego algunas cosas que hemos innovado en los 
proyectos pequeños tienen repercusión posterior en proyectos 
grandes, pero siempre comenzamos un nuevo proyecto, sea 
grande o pequeño, tratando de encontrar algo nuevo, aunque 
luego haya algunas influencias de cosas pasadas. Pero creo que 
la escala da diferentes posibilidades. Así, como en los proyectos 
de Kanazawa y Almere nos pidieron incluir muchos espacios, 
tuvimos la oportunidad de pensar en las relaciones entre esos 
espacios. Después fue posible incluso en el proyecto de una casa 
muy pequeña el pensar en ella del mismo modo. Pero si aquellos 
proyectos hubieran tenido sólo dos o tres espacios, entonces no 
habríamos podido pensar en esa relación entre espacios. Otras 
veces sucede en sentido inverso.” 16
Si bien la respuesta de la arquitecta a la pregunta de Cortés, 
no es del todo afirmativa, tampoco se niega ese posible vínculo entre 
un proyecto y otro, e incluso se convierte en una incógnita para ellos 
mismos. Al referirse a lo inconsciente Sejima estimula esta pesquisa, 
ya que deja entre abierta la posibilidad de que exista una serie de 
15. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.15
16. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.16
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conexiones entre los proyectos precedentes, que leídos en un orden 
secuencial descriptivo den cuenta del desarrollo formal del sistema 
espacial que organiza las células espaciales en la casa Moriyama. 
El punto de partida será la comparación simultanea entre la 
casa Moriyama y el Museo de Kanazawa. La relación de semejanza 
entre ambos proyectos se sintetiza en la inferencia que Cortés 
realiza: “el Museo de Arte Contemporáneo en Kanazawa, con sus 
salas independientes, separadas por corredores, puede considerarse 
un precedente de la Casa Moriyama”17 o dicho de otro modo, el 
sistema espacial de ambos proyectos es “un racimo de habitaciones 
de dimensiones variables”18 que se separan pero a la vez se relacionan 
por medio de los corredores o pasajes que limitan un espacio de otro. 
Dicho sistema espacial es consecuente con el modo en que 
Sejima y Nishizawa entienden en general los límites, “no como 
fronteras divisorias entre el interior y el exterior o entre los propios 
espacios interiores, sino en el sentido topológicamente opuesto, 
como conexiones. Estas conexiones varían desde la colocación de una 
zona intermedia entre el interior y el exterior —que los conecta a la 
vez que amortigua su impacto mutuo— a la creación de conexiones 
inmediatas, instantáneas, entre los espacios.”19
El planteamiento resulta simple en apariencia, pero muy efectivo, 
en el caso del Museo de Arte Contemporáneo en Kanazawa los 
arquitectos Sejima y Nishizawa explican que “el ámbito de exposición 
se fragmenta en numerosas salas, todas ellas inmersas dentro de 
un recorrido espacial. Esta propuesta confiere especificidad a las 
diferentes galerías de exposición y flexibilidad para la visita museística, 
permitiendo múltiples opciones en cuanto a división de las muestras 
en espacios menores, es decir, en cuanto a expansión o concentración 
de la zona de exposición. La articulación independiente de las galerías 
de exposición da lugar a una sutil transparencia que propicia vistas del 
centro del edificio desde la circulación perimetral, y en general, vistas 
transversales que abarcan toda la profundidad del museo. “20
Ahora bien, dicha fragmentación  de las salas se ve   contenida o 
inscrita dentro de una gran forma circular, distinto a la fragmentación 
de las habitaciones de la casa Moriyama, que gozan de casi total 
independencia. Esta diferencia se debe a la situación del solar en que 
se emplazan y al tamaño de su área construida. La casa Moriyama 
ocupa un solar esquinero de 290 m2, y en sus dos lados internos 
está confinada por las casas vecinas,  condición que le posibilita 
fragmentarse y dispersarse sin que se desdibuje su área de dominio, 
además las células espaciales se encuentran tan próximas que 
contribuyen a entenderlas como un todo unido. Por ejemplo, de las 
fotografías disponibles, resulta difícil hallar una que registre sólo una 
unidad, sin incluir en el encuadre las aledañas. 
Del otro lado, el Museo en Kanazawa ocupa casi una manzana. 
La necesidad de la administración del Museo para ejercer dominio y 
control de los múltiples espacios independientes, es decir, que al final 
de la tarde pudieran cerrar el paso de visitantes, llevó a los arquitectos 
a implementar la forma circular como un medio para definir un límite 
preciso pero transparente que diera claridad y legibilidad al contorno 
del edificio, en donde cuatros puntos de acceso permitieran el tránsito 
entre el interior y el exterior, y así mismo, poder desarrollar su idea 
de salas de exposición independientes que permitían “diferentes 
proporciones —con alturas que oscilan entre los 4 y los 12 metros— 
y condiciones lumínicas diversas.” 21Se puede decir entonces, 
que el sistema espacial racimo de habitaciones independientes 
relacionadas por corredores organiza las células espaciales de ambos 
proyectos, demostrando que una estructura formal no está sujeta, 
necesariamente, ni al programa ni al tamaño del edificio, aunque 
implique transformaciones. Nishizawa y Sejima, diseñan y construyen 
entre 1999 y el 2004 el Museo en Kanazawa, y es importante aclarar 
que su trabajo en conjunto desarrolla el sistema espacial que luego 
Nishizawa en solitario, replicará en el diseño y construcción de la casa 
17. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.15
18 y 19. ídem, ibídem, p. 42
20. ídem, ibídem, p. 60 21. ídem, ibídem, p. 60
F216. Maqueta Casa Moriyama, 2004.
F217. Maqueta Museo en Kanazawa, 1999.
F218. Planta primer piso Casa Moriyama, 2004.
F219. Planta primer piso Museo en Kanazawa, 1999.
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Moriyama entre el 2002 y el 2005. 
La relación desarrollada es evidente y convincente, podría ser 
suficiente para comprender el origen o lugar de proveniencia del 
sistema espacial de la casa Moriyama. Sin embargo, nuestro interés es 
ambicioso, al pretender rastrear el desarrollo formal de dicho sistema. 
Ello implica estudiar todos los proyectos precedentes desarrollados 
por SANAA  (Sejima+ Nishizawa) para seleccionar los que a criterio del 
tesista sirven de experimentación y comprobación hasta concretizar el 
sistema espacial racimo de habitaciones independientes relacionadas 
por corredores. 22
Además de entender mejor la casa Moriyama, este abordaje 
tiene otro interés, el de indagar por el proceso proyectual y creativo 
de un par de arquitectos que con su obra, como lo determina Cortés, 
han construido un de “manual de topológia arquitectónica.”23
Para continuar con esta ilación de proyectos, Sejima menciona 
que “en los proyectos de Kanazawa y Almere nos pidieron incluir 
muchos espacios, tuvimos la oportunidad de pensar en las 
relaciones entre esos espacios.” 24 En el caso de Kanazawa, como 
ya se pudo observar, la relación entre muchos espacios se definió al 
independizarlos, en el proyecto de Almere que es un año anterior a 
Kanazawa, la estrategia consistió en compartimentarlos, tanto así, que 
los corredores casi desaparecieron, y el tránsito entre habitaciones 
se dio a través de ellas mismas, similar a la matriz de habitaciones 
interconectadas 25 postulada por Robin Evans.
Lo que resulta revelador, es que si bien el modo de relación 
entre los espacios de ambos proyectos es distinto, la definición de 
cada habitación adquiere independencia, en sus dimensiones de área 
y altura, aspecto que se evidencia en la maqueta donde a la manera de 
un fractal van surgiendo los espacios inscritos en un gran rectángulo 
definido desde el principio. Este proyecto concretiza una postura 
sobre las habitaciones, en las que si bien estas comparten sus límites, 
gozan al interior de cierta autonomía que se reflejaba en el volumen 
general del proyecto.
Lo que se debe aclarar es que el proceso de independizar las 
habitaciones inició cuando ellas aún estaban una al lado de la otra, y 
es en el Pabellón de vidrio proyectado y construido entre el 2001 y el 
2006, donde se puede constatar un acto previo a su total separación 
en el Museo de Kanazawa. En este caso, los diagramas programáticos 
que elaboran los arquitectos exponen el modo en que paulatinamente 
una serie de habitaciones configuradas de modo similar a  Almere, se 
van desprendiendo las unas de las otras de sus contornos sin afectar 
el marco general que las agrupa. 
Esta descripción del procedimiento formal aclara la cuestión:
“La planta deriva de una retícula compuesta por distintas formas 
rectangulares que refleja las contigüidades del programa espacial. Las 
conexiones entre salas se realizan a través de paredes curvas. El vidrio 
envuelve todos los espacios en un alzado continuo, que no queda 
interrumpido por esquinas. El resultado es una planta de burbujas 
interconectadas a través de la cual el visitante fluye con la forma.”26
En este caso la separación entre las habitaciones no supera los 
80 cm, lo que convierte al Pabellón de vidrio en el punto intermedio 
entre los dos sistemas espaciales planteas hasta ahora; el racimo 
de habitaciones independientes relacionadas por corredores que 
comparte el Museo en Kanazawa y la casa Moriyama, y la matriz 
de habitaciones interconectadas que comparte el Teatro y Centro 
Cultural de Almere y la Casa en un Huerto con Ciruelos.
El porqué de la concurrencia de estos sistemas espaciales en su 
obra puede estar relacionado con “esa búsqueda de la claridad que les 
hace plantear sus proyectos como simples esquemas, en los que sólo 
se trazan líneas —sin espesor y sin anticipo de materia—, las líneas que 
delimitan los espacios y definen la planta en su conjunto.” 27
Al definir con precisión las entidades espaciales llamadas 
22, 23 y 27. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 2004-2008. p.32
24. ídem, ibídem, p. 16
25. EvANS, Robin, Traducciones, Demarcació de 
girona, Arquitectes de Catalunya, Pretextos, 2005.
26. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.110
F220. Planta primer piso del Teatro y Centro 
Cultural en Almere, 1998.
F221. Maqueta del Teatro y Centro Cultural en 
Almere, 1998.
F222-224. Diagramas arquitectónicos del Pabellón 
de vidrio en el museo de toledo, 2001
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habitación están expresando un diagrama arquitectónico puro. 
Los dos casos que ahora se plantean son inquietantes, pues 
es difícil saber con certeza por su proximidad temporal con la casa 
Moriyama (2002-2005), cual es el lugar que ocupan en el desarrollo 
formal que se viene planteando.  Ambos proyectos son de SANAA, 
lo que refuerza la idea expresada con anterioridad, en la que el 
sistema espacial de la Casa Moriyama corresponde al trabajo tanto 
de Nishizawa como de Sejima. Así que de un lado está la propuesta 
para el concurso de la Ciudad del Flamenco en Jerez del 2003 y la 
Casa para la Exposición Internacional de Arquitectura en China del 
2004. De nuevo el sistema espacial que configura sus unidades es el 
racimo de habitaciones independientes relacionadas por corredores. 
Acerquémonos a sus semejanzas y diferencias.
Los esquemas del concurso en Jerez explican claramente la 
estrategia formal,  los arquitectos plantean que “en lugar de ocupar 
este vacío con construcciones, nosotros proponemos repartir el 
programa que se plantea en el concurso entre los edificios que lo 
rodean, promoviendo de modo simultáneo programas adicionales 
para las construcciones vecinas.”28 En medio de un entorno patrimonial 
lo que proponen es reprogramar los edificios públicos existentes y 
vincularlos a través de una gran cubierta que sobre vuelva la plaza, en 
cuyos costados se adicionan otros volúmenes que complementen el 
proyecto. La fotografía de la maqueta de la casa Moriyama, resuena 
con este esquema y demuestra que para los arquitectos esta forma 
de construir la arquitectura se convirtió en un procedimiento en el que 
confiaban. 
¿Por qué vale la pena disgregar y dispersar los componentes de 
un programa arquitectónico? Por varias cuestiones, en primer lugar 
para “abolir las jerarquías, lo que implica establecer equivalencias 
entre los componentes de la obra y es algo que está relacionado 
con la propiedad espacial de isotropía.”29 Este abolir las jerarquías se 
da también en otras dimensiones, quizás la más evidente se da en el 
esquema de organización en el que las habitaciones, salas o espacios, 
tienen autonomía e independencia de las partes que componen el 
programa, pero además, se expresa en función de la estructura, cuando 
“pasa a ser un elemento que no debe tener protagonismo y que, en 
el límite, debe llegar a desaparecer perceptivamente. Ellos hablan de 
abolir las jerarquías usuales entre estructura y cerramientos.”30 Otra 
liberación jerárquica menos común, se da cuando “tratan de hacer 
entrar hasta el fondo la luz natural por algún procedimiento, con lo que 
se obtiene un espacio profundo, que no es oscuro, sino luminoso, pero 
de modo que la difusión de la luz a lo largo de la planta actúe también 
como una liberación de la jerarquía.”31
Cuando se piensa en esas habitaciones separadas y aisladas, 
de un tamaño y formato tal que en su interior se da un espacio total, 
se comprende que la mayor ganancia está en la obtención de nuevas 
fachadas, que dejan de ser límites de confinamiento para convertirse 
en intersticios de relación, lo que trae consigo vanos y aperturas que 
llevan la luz de manera homogénea a todos los espacios, diluyendo la 
jerarquía lumínica. 
Otro aspecto trascendental, es el impacto que genera un edificio 
en su entorno, cuando se compone de un solo volumen,  este tiende a 
ser grande en relación a cuando son varios volúmenes, ello implica que 
el peso se concentre en menos área y que se exija más al suelo que lo 
porta,  pero al dividirse en volúmenes distintos sus exigencias físicas 
se reducen, la estructura se hace más liviana y se pueden tener más 
consideraciones con los elementos pre-existentes. En ese sentido, 
la Casa  para la Exposición en China, es ejemplar pues “un camino, a 
modo de galería cubierta, se diseña a lo largo de la pendiente natural 
del terreno, conectando las ocho piezas independientes en las que se 
articula de modo natural la división del programa de la villa. [...]Cada 
pieza es lo bastante pequeña como para respetar, en lugar de alterar, 
la abundante vegetación de su enclave.”32
30. ídem, ibídem, p. 48
31. ídem, ibídem, p. 19
32. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.236
28. ídem, ibídem, p. 212
29. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.33
F225. Maqueta de la Casa Moriyama, 2004.
F226-228. Esquemas de la Ciudad del Flamenco, 
2003.
F229. Planta de la Ciudad del Flamenco, 2003.
F230. Localización Casa en China, 2004.
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Para finiquitar esta indagación sobre los proyectos que 
aportan a la comprensión del desarrollo formal que dio lugar a la casa 
Moriyama entre el año 2002 y 2005, presentamos dos museos que 
precisamente se inician en dicho período, y que fueron elaborados por 
la Office of Ryue Nishizawa, el Museo Tomihiro del 2002 que no llegó 
a construirse y el Centro de arte de Towada diseñado y construido 
entre el 2005 y el 2008. A través de ellos se puede notar que el 
interés de Nishizawa en el sistema espacial; racimo de habitaciones 
independientes relacionadas por corredores, es trascendental en este 
período de su obra, así como en la obra de SANAA. 
Nuevamente se evidencia que la escala del proyecto, trae consigo 
aplicaciones diferenciadas de dicho sistema, pero más sutiles que la 
plataforma circular de Kanazawa. En el Museo Tomihiro, pensando 
en el entorno natural en el que se emplaza, como sucedió en la Casa 
en China, el arquitecto opta por dividir el programa, pero consciente 
de su extensión, evita separar definitivamente sus unidades o células 
espaciales. El gesto formal es sutil, gira su posición y las vincula por 
uno de sus vértices, haciendo que el espacio compartido sea mínimo 
pero suficiente para que la circulación dentro del museo sea continua. 
El costo de esta decisión es la desorientación interna, que logró 
solucionarse en el Museo en Kanazawa por medio de corredores 
transversales, y que no fue problema en la casa Moriyama por su 
concentrada área y situación urbana precisa y delimitada.  
Es probable que en ese sentido, el Centro de arte de Towada, 
iniciado cuando se finalizó la construcción de la Casa Moriyama, haya 
comprendido la necesidad de orientar a los usuarios, por medio de 
“un conjunto de salas independientes para artistas concretos y otras 
funciones conectadas entre sí por amplios corredores de vidrio.” 33 
Cuya “configuración dispersa de cajas y corredores da lugar también 
a una serie de espacios exteriores semipúblicos que pueden servir 
para propósitos expositivos y para otras actividades.”34 Por ello, 
se demuestra que después de cierta escala doméstica, el sistema 
espacial de racimo de habitaciones independientes relacionadas por 
33 y 34. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 2004-2008. p. 314F233. Maqueta Casa Moriyama, 2004.
F232. Planta 1 Casa Moriyama, 2005.
F231. Operaciones formales Museo Tomihiro , 2002.
F235. Maqueta Museo Tomihiro, 2002.
F234. Planta primer piso Museo Tomihiro, 2002. F236. Planta Centro de Arte de Towada, 2005-2008.
F237. Planta Centro de Arte de Towada, 2005-2008.
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Moriyama comparte cierta semejanza visual con la morfología 
del barrio en que se emplaza, así mismo se dejó en entre dicho que 
esta correspondencia pudiera explicar el sistema espacial de la 
casa, pues analizado en detalle, las casas que componen el tejido del 
barrio Ohta-Ku se separan levemente unas de otras para responder 
adecuadamente a los sismos característicos de la región, no para 
construir un sistema de relación comunitario. 
El arquitecto Nishizawa no ha utilizado esa semejanza visual 
figurativa para explicar la casa, simplemente dice que “la casa 
Moriyama se localiza en un barrio tradicional de Tokio caracterizado 
por su vitalidad y la densidad de su tejido urbano. En el solar se han 
construido más de diez volúmenes, cada uno de los cuales responde 
a requerimientos distintos y son independientes unos de otros; la 
posición que adoptan en el emplazamiento permite completarlos 
con una serie de jardines individuales interconectados y abiertos 
al entorno.”36 Si bien menciona el carácter del barrio, no menciona 
ninguna relación entre su morfología y la forma final de la casa 
Moriyama, pues el reconoce que es resultado de un desarrollo formal 
llevado acabo por él y Sejima. Señala que “separar las habitaciones es 
uno de los principios fundamentales de su arquitectura, un principio 
que surgió durante el desarrollo del Museo en Kanazawa(1999-2004) 
[…] en efecto, el método de separar —y luego agrupar—las habitaciones 
es el que aplican después en muchos de sus proyectos.”37
Luego de haber desmitificado la afirmación de que la forma de la 
casa Moriyama procede de la “inspiración en el tejido fragmentado”38 
en que se emplaza. Nos proponemos desmitificar aquello de que 
“la casa (Moriyama) reinventa el concepto de vivienda tradicional 
japonesa”39 pues un estudio profundo de dicha tradición demuestra 
que el modo de vida en comunidad que la casa Moriyama formaliza 
por medio del sistema espacial racimo de habitaciones independientes 
relacionadas por corredores tuvo lugar en las aldeas, casas populares, 
santuarios y palacios japoneses.
corredores implica la implementación de otras estrategias formales 
que, como en el caso de edificios públicos presentados, se han 
constatado. Nos referimos a la plataforma circular que contiene las 
salas del Museo en Kanazawa (1994-2004), la cubierta horizontal 
que cobija las estancias de la Ciudad del Flamenco en Jerez (2003) o 
el corredor vidriado que articula las habitaciones de la Casa en China 
(2004) y que sirve también en la articulación de las salas de Centro de 
arte de Towada (2005-2008).
La Casa Moriyama representa el más alto grado de pureza 
de dicho sistema espacial, pues si bien cuatro de sus unidades 
conservan  cierto grado de unión por medio de un túnel vidriado, las 
demás se separan radicalmente. Se necesita poner especial atención 
en identificar dicho artilugio, y a la percepción superficial los diez 
volúmenes parecen estar totalmente sueltos. 
En otro sentido, la indagación que se ha llevado a cabo en 
este apartado, ha permitido que la forma de la casa Moriyama sea 
apreciada en su justa medida, es decir, que se le reconozca como un 
momento de un desarrollo formal mucho más amplio elaborado  por 
SANAA (Sejima+Nishizawa). Lo que, por consiguiente, hace dudar de 
la explicación que da la revista Av Monografías al respecto del por 
qué la forma de la casa Moriyama, y que en general se ha extendido 
entre el público especializado, argumentan que “con el fin de respetar 
la morfología del entorno-un paisaje urbano caracterizado por la 
repetición de edificios sobre un laberinto de estrechos pasajes […] 
inspirada en el tejido extremadamente fragmentado de la capital 
-reflejo de su proceso de crecimiento acelerado, la casa reinventa 
el concepto de vivienda tradicional japonesa, distribuyendo sobre 
una parcela de 290 metros cuadrados de superficie un conjunto de 
volúmenes independientes entre los que se reparten la vivienda del 
propietario y, temporalmente, cinco apartamentos de alquiler.”35
En el análisis del lugar se constató, que en efecto, la casa 
36.  El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p. 282
37. ídem, ibídem, p. 34
38.AvMonografías°121, SANAA. p.124
39. ídem, ibídem, p. 12435.  AvMonografías°121, SANAA. p.124
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Capítulo  3
Una aldea de cápsulas
3.1.1. la aldea ancestral
                                                     600 a. C.          Aldea Yoshinogari
                                                     400 d. C.         Conjunto de viviendas Haniwa
                                                     600-2013       Santuario de Ise
                                                     794-1885       Mansiones de la Aristocracia Heian
3.1.2. la cápsula moderna
                                                               1962       Prefabricated Apartment House 
                                                               1970       Takara beautillion, Expo 70
                                                               1971       Capsule House K
                                                               1972       Nagakin Capsule Tower      
                                                               1975       Concrete Capsule House
Ito, Sejima y Nishizawa: mediación entre la casa y la ciudad
                                                              1985        El Pao de las muchachas nómadas de Tokio
                                                              1990        Platform 1 y 2
                                                              2005        Casa Moriyama
3.1.  
3.2.
la tradición arquitectónica japonesa
y el oficio que la renueva.
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El mundo en el que vivimos, es resultado del “cúmulo de los 
momentos de multitud de vidas que han conllevado grandes cambios 
en el tiempo”1. Al ser la existencia finita, los grupos humanos han 
desarrollado sistemas complejos de información, que preserven del 
paso del tiempo las vivencias y construcciones humanas.  
El lenguaje ha permitido condensar el conocimiento y 
las experiencias de un tiempo, para que sea decodificado en 
otro momento. Así, buscando generar continuidad y progresos 
significativos, generaciones enteras han encontrado las maneras de 
transmitir a otros, aquello que en el tiempo de su existencia pudieron 
conocer. 
Esta disposición a heredar a permitido la estabilidad de las 
sociedades, así como, transformaciones y reediciones de sus modos 
de vida. ¿qué hubiese sido de nosotros sino nos hubieran enseñado el 
lenguaje verbal? quizás el personaje de la película Náufrago2 se acerca 
a la respuesta, cuando después de mucho tiempo sin conversar, 
empieza a adoptar comportamientos primitivos. 
En esta perspectiva la tradición, que, por ensayo y error, 
consolida una serie de principios provenientes de la experiencia directa 
de un colectivo, generalmente anónimo, sobre un objeto específico 
en un tiempo prolongado, hace aprehensible su conocimiento, y dota 
al sujeto que de él se apropia, de una mayor asertividad a la hora de 
operar en el plano de la realidad. Acceder a este conocimiento sin 
embargo, puede implicar una cierta renuncia de lo subjetivo, pues 
conlleva a la continuación de aquello que se ha legado. 
De algún modo la tradición actúa como enlace a las experiencias 
y conocimientos derivados de éstas, a las que el individuo o grupo 
3 y 4. PAZ, Octavio “Los hijos de Limo. La tradición 
de la ruptura”, en La casa de la presencia. Poesía e 
historia, vol. p.2
social pueden acceder, para hacerse de herramientas, procedimientos 
y formas de pensamiento que le evitan invertir su vida en aquello que 
otros ya hicieron, lo que le depara otras posibilidades de actuación en 
el contexto en el que está. 
De otro lado la tradición puede resultar en un condicionante 
histórico que conduce y limita la actuación del sujeto, porque le expone 
sin previa experimentación los métodos apropiados, llevándolo a 
aceptarlos o a rebelarse, rechazando lo que le estaba dado por la 
sociedad.  Este fenómeno se inició con la modernidad, como lo indica 
Octavio Paz, en su texto Tradición de ruptura:
“La modernidad es una tradición que desaloja a la tradición 
imperante. La modernidad es ella misma: siempre es otra. [...] Ser 
negación del pasado y ser afirmación de algo distinto. Ser ajeno y 
extraño a la tradición reinante, la heterogeneidad que irrumpe en 
el presente y tuerce su curso en dirección inesperada.[...] La época 
moderna -ese período que se inicia en el siglo xvIII y que quizá llega 
ahora a su ocaso- es la primera que exalta al cambio y lo convierte en 
su fundamento.”3
bajo esta  perspectiva el mundo pareciera empezar y terminar 
con cada hombre, la autoconciencia desarrollada después del 
medioevo, “cambió nuestra idea del tiempo, tuvimos conciencia de la 
tradición. Los pueblos tradicionalistas viven inmersos en su pasado 
sin interrogarlos; más que tener conciencia de sus tradiciones, viven 
con ellas y en ellas. Aquel que sabe que pertenece a una tradición se 
sabe ya, implícitamente, distinto de ella, y ese saber lo lleva, tarde o 
temprano, a interrogarla y, a veces, negarla. La crítica de la tradición se 
inicia como conciencia de pertenecer a una tradición.”4
1. NAKAGAWA, Takeshi. La casa japonesa. Editoria 
Reverté. 2016, p.35
2.  ZEMECKIS, Robert. 2000
LA TRADICIÓN ARqUITECTÓNICA
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En este panorama, podemos plantear que, la tradición 
arquitectónica japonesa ha constado esencialmente de tres momentos. 
El primero de ellos se caracteriza por una consistente transmisión de la 
tradición constructiva, que se origina desde el primer asentamiento del 
pueblo japonés, abarca el aislamiento del mundo exterior por temor a 
que los colonizaran, realizado en 1639,  como respuesta a la irrupción 
de los comerciantes y misioneros católicos portugueses  y españoles, y 
va hasta  su apertura forzada al comercio y relaciones internacionales 
en 1853, urdida por el comodoro  Matthew Perry “con el respaldo 
de los barcos de guerra norteamericanos, la exigencia de que el 
shogunato Tokugawa pusiese fin a más de dos siglos de aislamiento 
nacional y abriese sus puertos al comercio exterior fue un acto de 
presión directa por parte de las sociedades desarrolladas modernas 
de Occidente y resultó ser un gran impulso hacia el establecimiento 
del gobierno Meiji en 1868 y la posterior modernización.”5 
La tradición arquitectónica japonesa se formó en un contexto 
de grandes influencias, por su condición geográfica de isla, que 
propiciaba el intercambio con sus países vecinos. Los carpinteros 
coreanos que se asentaron en Japón, aportaron a la técnica local 
y desde China se introdujo en el siglo vI la arquitectura budista. 
Nakagawa explica esta actitud abierta al decir que: “Aunque algunas 
de estas innovaciones fueron rechazadas, la mayoría de ellas, si bien 
han sido considerablemente alteradas a medida que llegaban al país- 
con el tiempo han ido fusionándose con lo que allí había, mezclándose 
tan bien que podrían haber sido desde siempre parte del escenario 
local.”6
Esa cualidad, de hacer suyas las tradiciones de otros e incluso 
mejorarlas, como en el caso de la práctica de beber  té proveniente de 
China, que transformaron en un ritual tan consistente, posteriormente 
adoptado por los ingleses ya no de China, resulta importante de poner 
en relieve  ya  que a diferencia del concepto de tradición abordado en 
las páginas anteriores, el de Japón encama una cierta flexibilidad y 
5. NAKAGAWA, Takeshi. La casa japonesa. Editoria 
Reverté. 2016. p.24
capacidad adaptativa para beber de aquello que otras culturas habían 
logrado. Es una actitud en la que, si bien son significativas las propias 
costumbres son también valiosos los hallazgos o creaciones de las otras 
culturas, que se toman prestadas, pero se hacen propias, reflejando en 
ellas eso que los define y constituye. No hay pues pérdida de identidad 
en cuanto lo hacen voluntariamente. 
 Un segundo momento de la tradición arquitectónica japonesa 
se caracteriza por la confusión y contradicción que se inicia en “1867, 
cuando Japón terminó su política de aislamiento conocida como 
sakoku, y se produjo la transición del feudalismo bajo el mando de la 
figura del Shogun, comenzando el período Meiji”7
Los doscientos años de ensimismamiento, les suspendieron 
en el tiempo. Esa virtud de su tradición de ser capaz de aprehender 
de otras culturas, se vio bloqueada, y al perder el contacto con el 
exterior,  sus pensamientos, formas y procedimientos continuaron 
siendo los mismos, a diferencia de Occidente, que en ese mismo 
tiempo había pasado del Medioevo, a la Ilustración e Industrialización, 
su organización política, sus técnicas y modos de vida se habían 
transformado vertiginosamente. 8
El escritor Yukio Mishima, que sería un acérrimo defensor 
de las tradiciones japonesas, relata en su novela Nieve de primavera, 
como la clase dirigente de aquel período, estaba resuelta a revestir 
sus vidas con las formas y hábitos traídos de Inglaterra y Estados 
Unidos. Cuartos compartimentados, ventanas comunes, sillas y 
una mesa de billar 9, daban cuenta de éstas, ya no adaptaciones sino 
copias. Imaginarse al pueblo japonés ante tal cantidad de innovaciones 
que se habían producido durante su aislamiento del mundo exterior 
,permite comprender su estado de confusión. No hubo tiempo para 
asimilar, discernir y adaptar las cosas a su estilo propio. Este segundo 
momento finaliza en “La desaparición casi completa del paisaje tradicional 
de Japón no es fruto del programa de occidentalización del gobierno Meiji, 
7. Hillsborough, Romulus. Shinsengumi: The Shogun's 
Last Samurai Corps. North Clarendon, vermont: Tuttle 
Publishing, 2005.
6. ídem, ibídem, p. 288. p.27
8. RYKWERT, J. La casa historia de una idea, 
barcelona, gustavo gili, 1974.
9. MISHIMA, Yukio, Nieve de primavera, Madrid, 
Alianza Editorial, 2007.
10. NAKAGAWA, Takeshi. La casa japonesa. 
Editoria Reverté. 2016. p.30
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ni tampoco de la II Guerra Mundial, sino del alto crecimiento económico y 
la búsqueda de una rápida modernización que empezaron a comienzos de 
los años 1960.”10
El tercer momento de la tradición arquitectónica japonesa se 
caracteriza por el reconocimiento, la revaloración y reinterpretación 
de la arquitectura consignada y construida en sus edificios hasta 
el periodo de la apertura. Inicia como respuesta a esa “búsqueda 
rápida de una modernización en 1960”11. Cien años después, quien 
proyectaba los edificios ya no era un sacerdote, sino un arquitecto 
japonés formado en una universidad, fuese local o extranjera, pero 
a fin de cuentas, consecuente al pensamiento moderno desarrollado 
por Occidente. 12  Para Japón, antes de la apertura no existía el 
concepto de intimidad ni tampoco el de arquitectura. No existía en 
su acervo cultural un tratado como el de vitrubio o Andrea Palladio 
sobre arquitectura, tampoco unos órdenes a seguir o una valoración 
externa de los edificios que no fuese precisamente la otorgada por 
el habitarlos.13 Se podría afirmar que no existía una historia escrita y 
reconocida de la arquitectura japonesa, lo cual sin duda, les significó 
una desventaja al entrar en la historia de la arquitectura de Occidente.
Su tradición estaba escrita en las cosas mismas. El mejor ejemplo 
de ello es el Santuario de Ise. Un conjunto de pequeños edificios 
extendidos en horizontal, que data del siglo vII, y que tienen como 
finalidad adorar a la diosa del sol Amaterasu. Su construcción se lleva 
a cabo cada veinte años, como principio análogo a la temporalidad y 
la renovación espiritual, pero sin cambios sustanciales en su forma o 
técnica. Esto ha conllevado a que una familia de ebanistas guarde el 
legado de sus ancestros. Cada generación debe aprender exactamente 
los mismos procedimientos, para llevar a cabo la reconstrucción 
ritual. 14 Precisamente sobre este Santuario, en 1956 el arquitecto 
Kenzo Tange, escribió un libro, presentándolo como el prototipo de la 
arquitectura japonesa, en el concluía que:  
11. NAKAGAWA, Takeshi. La casa japonesa. 
Editoria Reverté. 2016
“La tradición por sí sola no puede funcionar como la fuerza 
impulsora de la creatividad, pero siempre conlleva la oportunidad 
de estimular la creatividad.  Para encontrar esta oportunidad, 
he recorrido la tradición hasta.  en sus límites más lejanos, me 
enfrenté a Ise, por la fuente de la tradición japonesa encontré 
la forma de Ise;  Detrás se encuentra la naturaleza primitiva. 
Fuera de eso, fuera de la oscuridad de la naturaleza, la vigorosa 
capacidad conceptual de los antiguos japoneses gradualmente 
creó varios símbolos del espíritu que culminaron en la creación 
de la forma de Ise.  Aquí la oscuridad primigenia y la luz eterna, lo 
vital y lo estético, están en equilibrio, y se desarrolla un mundo 
de armonía con la naturaleza.  ¿La forma de Ise continuará 
siendo un símbolo del espíritu para nosotros también en el 
futuro?  ¿buscaremos en él un estímulo para la creatividad? 
Nos corresponde a nosotros, la generación actual, producir 
las respuestas.  Sean cuales sean, la forma de Ise siempre nos 
desafiará de nuevo con la pregunta: “¿Cuáles son los símbolos 
del presente?” 15
La respuesta a esas preguntas y reflexiones sobre la tensión 
entre modernidad y tradición arquitectónica, se inició con el trabajo 
y escritos de un grupo de jóvenes arquitectos japoneses, designados 
como Metabolistas, en la cabeza de Tange como maestro y mentor, que 
se presentó al público en 1960, durante una feria del diseño. Junto a 
Kisho Kurokawa, Arata Isozaki, Kiyonori Kikutake, el grupo asumió una 
postura crítica sobre la sociedad del momento a través de manifiestos, 
proyectos utópicos y obras construidas que da cuenta de su tradición 
arquitectónica, en el sentido amplio, es decir, integrando sus propias 
formas y la de Occidente. 16 De manera sugerente podemos señalar, 
que este movimiento no se ha detenido, y que sus ideas se han 
transmitido, transformado y quizás amplificado a través de distintas 
generaciones, incluyendo la del arquitecto de la Casa Moriyama, Ryue 
Nishizawa.
12 y 13. UEKI, Kenichi N°82 - Poéticas del filtro. La 
tradición japonesa en la obra de Kengo Kuma
14 y 15. TANGE, K. & KAWAZOE, N. Ise: Prototype 
of japanese architecture, Massachusetts, The M.I.T 
Press,1965, p.52
16. KOOLHAAS, R. & ObRIST, H. U, Project Japan. 
Metabolism Talks... Colonia,Taschen, 2011
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Es inquietante fijar la atención en un objeto de estudio, y 
constatar poco a poco, como este objeto pareciera extenderse 
y hacerse infinito. Un asunto crucial que ha interesado a esta 
tesis es de dónde proviene la forma de la casa Moriyama, y esta 
cuestión se ha convertido un pilar de esta investigación porque el 
aproximarse a su respuesta ha implicado una actitud en la que, de 
principio se reconoce que no habrá una respuesta cierta, única e 
inequívoca. Por el contrario, al ir avanzando en la búsqueda sus 
posibles orígenes se han multiplicado, y esto no ha significado una 
desorientación, sino en cambio, la constatación de que el objeto 
arquitectónico concretiza dimensiones de la realidad que lo hacen 
altamente complejo, rico y lleno de vínculos factibles de ser.
Recordemos que la primera hipótesis a este respecto, del 
origen de su forma, se trata en el primer apartado del capítulo II, El 
barrio Otha-Ku, en el que, si bien en un principio resulta convincente 
la idea de que la forma de la casa Moriyama corresponde a la 
morfología del tejido aparentemente fragmentado del barrio 
Otha-Ku, luego de una aproximación cercana al funcionamiento 
de dicho tejido, se demuestra que el carácter y comportamiento 
de las formas residenciales son antagónicas, ya que los volúmenes 
edificados del barrio corresponden a grandes residencias que 
se dilatan las unas de las otras por medio de vacíos circundantes 
cuya utilidad es proteger las estructuras y no, en cambio, producir 
espacios de circulación internos, a diferencia de  los componentes 
de la casa Moriyama que tienen un tamaño aproximado de una 
habitación, y  cuyo perímetros están bordeados por corredores 
abiertos de un anchor tal que permite realmente el tránsito de las 
personas, la presencia del jardín y el encuentro entre los residentes
Una segunda hipótesis sobre el origen de la forma de la 
casa Moriyama, fue abordada en el tercer apartado del capítulo 
II, SANAA Precedentes: desarrollo formal de la célula  espacial y el 
sistema espacial, en esa ocasión el enfoque se distanció del lugar 
de emplazamiento de la casa, para abordar el proceso proyectual 
que  hasta el momento de la concretización de la casa Moriyama 
había desarrollado el arquitecto Nishizawa junto a su socia Sejima 
najo las siglas SANAA. A través de una selección cuidadosa de 
obras precedentes que permitían tejer una red de relaciones 
formales que terminan por denotar en la casa Moriyama, se 
pudo constatar que la fragmentación de la forma, traducida en la 
separación de habitaciones había sido una búsqueda intencionada 
en la obra de ambos arquitectos, con lo que, la primera hipótesis 
sobre la semejanza formal con el lugar, pierde relevancia frente a la 
complejidad de su forma.
Consideramos que lo expuesto en dicho apartado es 
claro y preciso, y que de cierto modo resuelve la cuestión sobre 
el origen formal de la casa Moriyama. Ahora nos preguntamos 
que significado tiene dicha forma, con que objetos superiores 
se encuentra vinculada, más específicamente cuál es su valor 
simbólico, y para responder a esto, creemos que es en la tradición 
arquitectónica japonesa  donde debemos buscar.
F238. Planta de emplazamiento, Casa Moriyama, 
Ryue Nishizawa, 2005.
F240.Planta general,Museo en Kanazawa,SANAA,1999.
F239. Planta del Centro C. en Almere, SANAA, 1998.
UNA ALDEA DE CÁPSULAS
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Recordemos la mención que hizo la revista Av Monografías 
SANAA sobre la casa Moriyama y su relación con la tradición: “la casa 
(Moriyama) reinventa el concepto de vivienda tradicional japonesa”1
¿Qué significa reinventar?  “Volver a crear o diseñar una cosa 
nueva”2 o “volver a inventar”3, e inventar significa “hallar o descubrir 
algo nuevo o no conocido”4, de tal modo que reinventar significa 
volver a hallar o descubrir algo nuevo o no conocido.  ¿Qué significa 
que la casa Moriyama reinvente el concepto de vivienda tradicional 
japonesa?
Puede tratarse de dos situaciones distintas, de un lado, que 
la casa Moriyama esté volviendo a descubrir algo que la vivienda 
tradicional ya había logrado, o de otro lado, que esté anteponiéndose 
al concepto de vivienda que formó la tradición japonesa.
La complejidad surge cuando se refieren  a la tradición en 
función de la acción de reinventar, ya que se da cierta incongruencia, 
en el sentido en que al reinventarse la tradición, esta se estaría 
anulando o dando por desentendida, y entonces un nuevo concepto 
de vivienda japonesa estaría tomando el lugar del anterior. Esta 
sugerente afirmación se ve apoyada por los medios especializados que 
han tratado a la casa Moriyama como un objeto singular que pareciera 
inaugurar algo desconocido.  Por ejemplo la descripción que realiza la 
Galeria Barbican en la exposición La casa japonesa después de 1945 da 
cuenta de ello:
“En el corazón de la exposición se encuentra una ambiciosa 
recreación a tamaño completo de la Casa Moriyama (2005) 
por el arquitecto ganador del premio Pritzker Ryue Nishizawa 
(SANAA), considerada una de las casas más importantes del 





siglo xxI. representando una descomposición radical de 
la casa convencional, este edificio consta de diez unidades 
individuales (algunas solo tan grandes como un baño), separadas 
por un jardín exterior.” 5
A qué casa convencional se refieren,  ¿a la que estipula la tradición 
japonesa o a la casa occidental?  Esta cuestión parece anodina, pero 
es fundamental, un objeto reluce ciertas cualidades dependiendo 
del medio en el que se sitúe, y ello deriva en que determinar si la 
casa Moriyama verdaderamente reinventa el concepto de vivienda 
tradicional japonesa o representa una descomposición radical de la 
casa convencional, signifique preguntarse en qué marco contextual se 
están definiendo dichas afirmaciones, y que, honestamente, no están 
dando a conocer sus autores.
Aunque la cuestión no es semántica,  es cierto que interesa el 
significado, pero de las formas, así que transformando el contenido de 
las expresiones citadas, se diría que la casa Moriyama renueva y no 
reinventa el concepto de vivienda tradicional japonesa y del otro lado, 
que representa una descomposición radical de la casa convencional 
occidental focaliza en londres. Siguiendo las exigencias de precisión 
que se les han demandado a los autores, se expondrá y ampliará las 
expresiones aquí modificadas en su debido marco contextual.
¿qué relación tiene la casa Moriyama con la vivienda tradicional 
japonesa?
Un indicio se presenta en la respuesta proyectual que  da el 
arquitecto Ryue Nishizawa al encargo de una casa que le realiza el 
señor Yasuo Moriyama, cuyo contenido se presenta en el minuto tres 
del documental Moriyama-San estudiado en el capítulo I. 5. Ostende, Florence. The Japanese House press 
release. 2017
LA ALDEA ANCESTRAL
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“Ten years ago, his mother passed away. He decided to demolish 
the family house where they lived together.
Hace diez años, su madre falleció. Decidió demoler la casa 
familiar donde vivían juntos.
He wanted a new house for him and his mother’s dog. He wrote 
a letter to an architect. 
quería una casa nueva para él y el perro de su madre. Escribió 
una carta a un arquitecto.
You don’t need a house. Said the architect .[Ryue Nishizawa]
No necesitas una casa. Dijo el arquitecto. [Ryue Nishizawa]
You need a little village in the middle of a forest. but in the center 
of Tokyo.
necesitas una pequeña aldea en medio de un bosque. pero en 
el centro de tokio.”6
(La traducción de village es “pueblo o aldea”7, por el tamaño de la 
casa, se ajusta más aldea.)
Nishizawa le dice a Moriyama que no necesita como tal una 
casa,  entendida a través de su dibujo, como una unidad compacta 
y compartimentada que  puede representar, precisamente, la casa 
convencional a la que hace referencia barbican y que según ellos 
es descompuesta radicalmente por la casa Moriyama, esbozada 
en el segundo dibujo del arquitecto, que siguiendo el orden lógico, 
representa la proposición que le ofrece Nishizawa a Moriyama a 
cambio de la casa convencional, es decir, una pequeña aldea en medio 
de un bosque. Pero en el centro de Tokio.
¿Una pequeña aldea? En su  definición “la aldea típica 
es a menudo pequeña, y consta de quizás de 5 a 30 familias. 
Históricamente, las casas se situaban juntas para la sociabilidad y 
la defensa, y la tierra que rodeaba las viviendas se cultivaba. Los 
6. bEKA & LEMOINE. Moriyama-San. 2:48-3:12
7. https://translate.google.com/?hl=es#view=hom
e&op=translate&sl=en&tl=es&text=village
8. Dr Greg Stevenson, “What is a Village?” Archived 
23 August 2006 at the Wayback Machine, 
Exploring british villages, bbC, 2006.
pueblos pesqueros tradicionales se basaban en la pesca artesanal y se 
ubicaban junto a los caladeros.”8
Esa descripción de la aldea, es guardada las diferencias, 
coincidente con el modo de vida y la forma que lo construye de la casa 
Moriyama, analizados en el capítulo I y II. En efecto la casa Moriyama 
consta de 6 familias entendidas en el sentido contemporáneo, y su 
situación de unas con otras posibilita la sociabilidad así como la tierra 
también las rodea, ya no para cultivos sino para los jardines.
El esquema de la casa Moriyama como una pequeña aldea 
es claro, el dibujo realizado por el arquitecto es consecuente con la 
definición de aldea y además similar a las ilustraciones de las aldeas 
pertenecientes a los principales grupos sedentarios del período 
arcaico japonés; Yayoi, que inicia alrededor del 300 a. C y finaliza 
aproximadamente en el 300 d. C.
La referencia al pueblo Yayoi puede estar relacionada a lo que 
Nishizawa dice para complementar su idea de aldea, en efecto, la 
aldea ha de emplazarse en un entorno rural, dentro de un bosque 
posiblemente. Esto resulta vital para comprender el significado 
de la casa Moriyama, qué lleva a Nishizawa a elegir una forma de 
organización doméstica arcaica, comúnmente  emplazada en  un 
contexto rural, como la forma designada para dar orden y estructura 
a la casa Moriyama, en una situación de emplazamiento opuesta, en el 
barrio Ohta-Ku en la ciudad de Tokio.
En distintas ocasiones el arquitecto a expuesto su pensamiento 
sobre la relación entre la ciudad y la casa, lo público y lo privado, lo 
artificial y lo natural, que puede esclarecer su elección de la aldea como 
forma de organización de la casa Moriyama. Citemos sus propias 
palabras:
“Entiendo que, en general, la ciudad histórica occidental es muy 
independiente, muy cerrada respecto al espacio circundante. 
Es como un satélite en el espacio, como una comunidad 
F242. Esquema de la disgregación y dispersión del 
programa de la Casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 
2005.
F241. Esquema del programa compartimentado de 
la casa familiar de Yasuo antes de la casa Moriyama, 
Ryue Nishizawa, 2005.
F243. Recreación residencias de los agricultores de 
Yoshinogari, Yoshinogari Historical Park, 2008.
F244. Recreación residencias de los dioses de 
Yoshinogari, Yoshinogari Historical Park, 2008.
F245. Recreación residencias de los gobernantes 
de  Yoshinogari, Yoshinogari Historical Park, 2008.
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independiente que trata de que el interior y el exterior no estén 
conectados. Una de las prioridades es cómo desconectar ese 
interior de la ciudad del exterior. Esto es aquí muy distinto. si se 
fija en Tokio, en cómo creció Tokio, observará que comenzó 
como una pequeña aldea con campos, de modo que la 
naturaleza y la aldea convivían. No era un núcleo cerrado y 
desconectado del espacio natural. no hay una frontera entre 
el interior y el exterior, hay un límite, aunque no es como en la 
ciudad occidental.”9
Nishizawa conoce y entiende la forma urbana del pasado histórico 
de Tokio; la aldea, en la cual encuentra valores significativos, lo que más 
llama su atención es el equilibrio entre lo artificial; las construcciones 
y lo natural; los cultivos, donde la idea de límite evitó una frontera 
entre ambas realidad, permitiéndolas convivir armónicamente. Este 
carácter de aldea, fue inevitablemente accidentado por el proceso 
de modernización que se inicia en el periodo Meiji y se consolida a 
mediados del siglo xx a través de los modelos urbanísticos importados 
de Occidente.
El hecho de que Nishizawa haya elegido la forma de la aldea 
como referencia para diseñar la casa Moriyama, implica de antemano 
una afirmación positiva de la vivienda tradicional japonesa, que se 
había desarrollado esencialmente con base en el modelo de la aldea 
que durante siglos había organizado los poblados japoneses.
Al mismo tiempo dicha elección de una pequeña aldea 
significaba un manifiesto de oposición a la forma residencial que se 
había propagado en una Tokio cada vez más occidentalizada.
Nishizawa describe dicha situación tres años después de haber 
construido la casa Moriyama:
“Hay diferencias entre las ciudades occidentales y las asiáticas. 
Creo que las ciudades occidentales pueden ser muy artificiales, 
pero en Asia sucede algo distinto. aquí sucede que las cosas 
naturales y las artificiales conviven y se produce un tipo 
de mezcla. Pero recientemente lo que está sucediendo en la 
ciudad japonesa es que los edificios se están haciendo cada 
vez más cerrados; y está habiendo menos relación entre el 
edificio y la calle. antes solía haber un estilo de vida muy 
abierto, y se usaba no sólo el interior sino también el exterior; 
los habitantes de las ciudades disfrutaban del jardín como 
espacio de estar, además del espacio interior. Ahora, al hacerse 
la vida en las casas cada vez más cerrada, más volcada sólo al 
interior, sus habitantes no quieren tener ventanas, no quieren 
salir al exterior y nadie camina por la calle. Esto está sucediendo 
en Tokio de forma creciente. Y pienso que no es algo positivo. 
creo que podemos fomentar una vida más abierta usando los 
jardines además de los edificios.”10
Nishizawa es consciente del pasado histórico de su ciudad, ha 
vivido en Tokio toda su vida y ha visitado con frecuencia las principales 
ciudades europeas, estas tres experiencias le han permitido constatar 
y diferenciar los aspectos que le son dados  a cada cultura y su ciudad 
correspondiente, bajo esa óptica, evalúa  críticamente la situación 
actual de Tokio y determina que está perdiendo las cualidades urbanas 
que otrora tiempo la identificaron,  y cuya base formal fue la aldea. 
Mira hacia atrás y se cuestiona, por qué los edificios se están haciendo 
más cerrados, por qué la calle adquirió un carácter monofuncional 
vehicular, y dictamina que por efecto de estas crecientes realidades, 
se están viendo deterioradas las relaciones  positivas de las que antes 
gozaban las personas; entre ellas, con la naturaleza y con los edificios 
mismos.
Lo que resulta más significativo, es que el cuestionamiento de 
Nishizawa al modo en que Tokio viene construyendo ciudad, se  ve 
reflejado en su respuesta al encargo de la casa Moriyama, sin vacilar, 
el arquitecto opta por esa forma arcaica llamada aldea, que dio origen 
a Tokio.  La utiliza como motivo proyectual pero también como 
10. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.20
9. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008. p.11
F247. Aldea Toro Iseki.
F250. Aldeas de shirakawa-go y gokayama. 
F248. Aldea Kunisaki.
F246. Aldea Yoshinogari. F249. Aldea Iyashi no Sato.
F251. Aldea de Ouchi-juku.
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postura crítica. A través de ella no solo evoca el pasado de Tokio, si 
no que demuestra la vigencia operativa de  la aldea como un modo 
de organización doméstico que puede ser renovado en los proyectos 
contemporáneos, para dar solución a una serie de cuestiones que son 
inmanentes al habitar humano. 
La casa Moriyama propende por un estilo de vida muy abierto, 
a través de una pequeña aldea en medio de un bosque pero en el 
centro de Tokio. Su aplicación es audaz, pues al estar condicionada por 
un solar urbano de 290 m2 regido por el paramento y los linderos con 
sus vecinos, es capaz de constituir una agrupación de casas entre las 
que crece el jardín y los árboles.  En dicha situación urbana,  esta forma 
de organización hubiese sido impensable, por las limitantes de área 
y los requerimientos de densidad. Pero la convicción sobre las ideas 
enunciadas por Nishizawa se logra materializar a través de un diseño 
exigente, en el que los cerramientos debieron reducirse al mínimo y 
la relación entre los vanos estudiarse al detalle para no transgredir 
ninguna unidad. 
quizás una de las cuestiones que más preocupa al acercarse 
a la casa Moriyama es la relación que genera entre lo público y lo 
privado. La aldea sin embargo, desconocía esta diferenciación, y 
aunque la casa Moriyama no lo hace, sí que pone en cuestión la 
noción de límite entre  dichos ámbitos y apuesta por un espacio 
de transición que les permita convivir en armonía. Al respecto 
Nishizawa piensa que:
“Esa idea de lo privado y lo público es, en mi opinión, muy 
occidental. Tokio parece permitir que cada una de las 
arquitecturas sea independiente y que parezca que no exista 
relación entre ellas. En nuestros proyectos, al invitar a ese 
espacio público a penetrar en el interior del solar estamos 
tratando de dejar clara nuestra opinión: que ésta es una 
forma mejor y más agradable de habitar una ciudad. Pero 
no es, en absoluto, algo inédito en un lugar como Tokio, sino 
un concepto arraigado en nuestra tradición. Si uno mira una 
fotografía del Tokio de hace cincuenta años, puede observar 
cómo las carreteras y las calles estaban hechas de tierra, 
no cubiertas de asfalto. Esta imagen ofrece un paisaje muy 
distinto, porque al haber casas con un jardín a ambos lados de 
la calle de tierra también hay cierta continuidad. En aquellos 
días, las calles no se definían como meros espacios para el 
transporte, sino que eran un ámbito multifuncional en el que 
la gente podía vivir.”11
Los tres fragmentos del pensamiento de Nishizawa 
presentados al lector, respecto a la relación que considera positiva 
entre la casa y la ciudad, lo artificial y lo natural, lo público y lo privado, 
permiten entrever que su postura está influenciada por la tradición 
arquitectónica japonesa, y que en especial la idea de la aldea tiene un 
lugar preponderante en su visión, pues en sí misma la aldea representa 
unos valores locales sobre estas cuestiones, su capacidad de hacer 
convivir aspectos contrarios de la vida estimula su implementación en 
la casa Moriyama.
Abordado el por qué Nishizawa elige una forma de organización 
doméstica arcaica como la aldea para acometer el encargo de la casa 
Moriyama, se estudiarán con mayor profundidad tres casos que 
adoptan este modo de organización, procurando hallar relaciones 
más precisas entre su ejecución y la estrategia aplicada en la casa 
Moriyama. Esto, además de confirmar la hipótesis, ampliará el modo 
en que se entiende la casa Moriyama y quizás, sin quitarle sus méritos, 
la coloque en una posición justa de la historia de la arquitectura, en 
la que no aparece como un invento sino como un buen ejemplo de 
arquitectura contemporánea que hace uso de los materiales de la 
historia, al implementar una forma arcaica como la aldea.
11. El Croquis. N. 179/180 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 2011-2015. p.20
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Un caso excepcional del modo en que los japoneses arcaicos 
se asentaron y organizaron en el territorio es el conjunto de edificios 
Haniwa, del siglo Iv d. C. perteneciente al período Kofun. gracias a 
una tradición ceramista y al ritual de enterrar objetos representativos 
de la vida al morir, se puede constatar, en una serie de figuras de arcilla 
encontradas en el S.xx, como era la forma de sus casas. El modo en 
que se organizaban fue determinado por huellas arqueológicas de 
las hoy inexistentes construcciones. Para comprender mejor cómo 
funcionaba este conjunto de edificios residenciales, el arquitecto e 
historiador Noboru Kawazae explica que:
“Los edificios Haniwa excavados en la tumba de un montículo 
en Chausu-yama, en Akabori, Prefectura de gumma, están en 
grupos de ocho, cada uno con tres viviendas, cuatro graneros y 
una letrina. [...] Una característica marcada de esta cultura era lo 
que podría llamarse su tendencia dispersiva.”12
La casa Moriyama por su parte, disgrega y dispersa el programa 
de una casa, convirtiendo sus habitaciones en edificios independientes. 
En su caso, compuesta por diez unidades; seis viviendas, dos baños, 
una cocina y un salón. Al mirar ambas arquitecturas, guardadas las 
diferencias estilísticas, se constata una coincidencia fundamental, 
son conjuntos residenciales, compuestos por unidades separadas, 
que sirven a fines domésticos y entre las cuales se puede transitar 
libremente. Sorprende que dos arquitecturas separadas en el tiempo 
por 2600 años, compartan una misma estructura formal; el racimo de 
habitaciones dispersas en el solar.
Esta relación demuestra que la casa Moriyama renueva la 
tradición de la vivienda japonesa, remontada hasta el período Jomon. 
Situados aquí, vale la pena ahondar en cuál es el motivo de que los 
antiguos japoneses formaran así sus edificios. 
El arquitecto Kenzo Tange, uno de los fundadores del  movimiento 
arquitectónico Metabolista japonés, interesado en el prototipo de 
la arquitectura japonesa, explica por qué el dividir el programa y 
separarlo en volúmenes pequeños se convirtió en el procedimiento 
convencional de dar forma a los edificios desde tiempos remotos.
“El despliegue del espacio también es evidente en la arquitectura 
japonesa misma, y dividir y dispersar el espacio según la función 
en el plano horizontal se convirtió en una de sus características. 
[...] El enfoque japonés puede explicarse por la falta de desarrollo 
de las técnicas de construcción necesarias para hacer frente 
a la creciente complejidad de las funciones requeridas de la 
arquitectura, pero no debe pasarse por alto que la perspectiva 
religiosa japonesa también jugó su papel.”13
12. Tange, Kenzo & Kawazae, Noboru. Ise. Prototype 
of Japanese Architecture. The M.I.T Press 1956. Pg. 
188,190 13. ídem, ibídem, p. 34
F252. Maqueta Casa Moriyama, 2004. Fotografía 
por Hisao Suzuki.
F253. Figuras de arcilla de las residencias Haniwa 
del período Kofun, 400 d. C.
LA CASA DEL PUEbLO
El conjunto de edificios de Haniwa.       3.1.1.1
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Frente a esa perspectiva religiosa Tange agrega que:
“En la cultura de pesca estructurada por grupos de edad, cultivo 
de arroz húmedo y pesca que se cree que llegó a Japón durante 
el período Yayoi, era costumbre erigir casas separadas para 
hombres jóvenes, cuartos de niñas solteras y chozas de parto 
y menstruación lejos de  viviendas principales y almacenes: se 
consideró impuro que ocuparan la misma área. Ideas como 
esta fomentaron la dispersión de construcciones en el plano 
horizontal”14
Estos dos motivos, la carencia técnica y la visión religiosa sintoísta, 
explican el que los antiguos japoneses formaran así sus edificios. Sin 
embargo esta práctica se mantuvo aun cuando su técnica mejora. 
Lo que da a entender que encontraron en este sistema de unidades 
agregadas, una estructura formal consecuente con sus modos de 
vida. Cuando Nishizawa retoma el concepto de la aldea para formar 
la casa Moriyama, está simultáneamente, invocando y propiciando 
ese modo de vida de tiempos pasados. Una demostración de ello, es 
el comentario de cierre que le realiza giovanna borasi a Nishizawa en 
la discusión titulada Redefiniendo la habitación en un contexto urbano 
desordenado:
“Podría decir que en sus proyectos podríamos notar una 
aparente simplicidad en la forma, pero en realidad el espacio 
permite el establecimiento de relaciones sociales más complejas 
entre los habitantes y el vecindario. Si pienso en la casa 
moriyama, por ejemplo, la disposición de las diferentes cajas 
lleva a una idea social muy diferente de vivir juntos. una nueva 
idea de comunidad: es como una aldea en cierto modo, como 
personas que viven juntas, no en un condominio, no en casas 
separadas, sino compartiendo la casa, los jardines.”15
giovanna menciona a la aldea para explicar esa idea de 
comunidad que propone la casa Moriyama, en este estudio se 
demuestra que tiempo atrás, los japoneses ya habían vivido de esta 
forma. Para terminar de dar a conocer al lector cómo funcionaba un 
conjunto de viviendas Haniwa se completa la cita de Kawazae, que 
además da inicio al próximo caso de estudio.
“Cuando se casó el hijo mayor, o bien sus padres se mudaron 
a una vivienda más pequeña o la nueva pareja estableció su 
propio establecimiento.  Las costumbres relacionadas con la 
segregación de las generaciones, las casas separadas para 
hombres y mujeres jóvenes, las cabañas para dormir, las 
cabañas para partos, las cabañas menstruales, las cabañas 
de luto, tales rasgos probablemente eran peculiares de esta 
cultura.  El conjunto de ocho edificios Haniwa de la tumba del 
montículo Chausu-yama en Akabori muestra tal disposición. 
El jefe de familia viviría en la vivienda principal, con familias de 
diferentes generaciones en las dos viviendas menores, mientras 
que las cinco estructuras más pequeñas representaban edificios 
subsidiarios clasificados según las funciones que debían cumplir. 
El Santuario de Ise también revela claramente la tendencia a la 
dispersión según la función, característica de esta cultura.”16
14. Tange, Kenzo & Kawazae, Noboru. Ise. Prototype 
of Japanese Architecture. The M.I.T Press 1956. Pg. 34
15. Redefining Habitation in a Messy Urban Context
A discussion between giovanna borasi, Ryue 





16. Tange, Kenzo & Kawazae, Noboru. Ise. Prototype 
of Japanese Architecture. The M.I.T Press 1956. p. 190
F254. Alzado este de la Casa Moriyama, 2005.
F255. Alzado de las residencias Haniwa del período 
Kofun, 400 d. C. p.190
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El Santuario de Ise fue construido en el año 690 durante el 
periodo Yayoi, antes de que el budismo se introdujera por medio 
de China, y es por eso, que su arquitectura responde al sintoísmo, 
ese modo de relación espiritual con la naturaleza y las cosas, ori-
ginal de la cultura japonesa. De allí, que los principios esenciales 
del Shinto, soporten conceptualmente  la arquitectura de Ise. Su-
mado a esto, se halla la implementación de la forma arquetípica 
de resguardo, que se inició con los graneros de arroz del período 
Jomon (300 a.C.) y que pronto se transformó en vivienda, hasta 
convertirse en la casa de las deidades, o en otra palabra el San-
tuario de Ise. 
Así que de un lado tenemos a la casa del señor Moriyama y en 
el otro a la casa de las deidades, y aunque la primera se constru-
yó en el 2005 y la segunda en el 690, están mucho más cerca de 
lo que aparentan, incluso temporalmente. Resulta fascinante que 
Ise es reconstruido literalmente cada 20 años 17, con lo que den-
tro de poco, será más reciente aún que la Casa Moriyama, o por 
lo menos así lo será su construcción. Este fenómeno  hace parte 
de su concepción humana, pues las deidades así como el pueblo 
japonés deben renovar su morada ante las manifestaciones de 
la naturaleza, y es por ello que los artesanos encargados evitan 
cualquier proceso que proteja a la madera ciprés de los cimien-
tos y cerramientos o al pasto de los tejados,  pues el Santuario se 
concibe como un cuerpo vivo, que deberá morir con el paso del 
tiempo. Lo único que se conserva son los pilares principales, que 
son trasladados como símbolo del corazón. 
Para que esta operación sea posible cada veinte años, y no se 
alteren sus componentes estilísticos y constructivos, el Santuario 
dispone de un espacio vacío de iguales dimensiones al que ocupa, 
ubicado en uno de sus lados longitudinales, donde permanece un 
tapete de piedras blancas, conformando un rectángulo, y sobre 
este, un pequeño habitáculo, como germen del Santuario venide-
ro.
Esta tradición de renovación y mudanza se halla también, a 
otra escala, en la casa Moriyama, cuando el señor Moriyama pue-
de elegir que componentes del conjunto casa desea habitar, e 
incluso, cuales alquilar. Esto es posible, al disgregar el programa 
de actividades por el lote, en unidades autónomas, vinculadas por 
pasajes abiertos,  que poseen un cerramiento propio y un sistema 
de acceso singular. Cada unidad o habitáculo, posee unas condi-
ciones singulares y otras genéricas, que los convierte en espacios 
idóneos para ciertas temporadas del año (invierno y verano) o 
para ciertas actividades (escuchar música o cocinar), aunque se 
preserva la capacidad polivalente del espacio, para soportar ac-
ciones habituales y cotidianas (excretar, comer o dormir). 18
Para hacer posible esta disposición y distribución de los es-
pacios en un lote de poca extensión, fue necesaria la utilización de 
planchas de acero de 16 mm de grosor, que funcionaran al mismo 
tiempo, como cerramiento y estructura soportante de los habitá-
culos, logrando las múltiples compartimentaciones con el menor 
uso espacial.
Entonces, aunque las técnicas y materiales de ambas casas 
son diferentes, lo que es común es su concepción tecnológica 
original, pues tanto la madera ciprés como el acero provienen de 
Japón, y así mismo las herramientas y procedimientos con las que 
estos materiales fueron moldeados en arquitecturas, en tiempos 
distintos. En otro sentido, se puede hablar sobre el concepto de 
armonía o equilibrio con la naturaleza, que practica el sintoísmo, 
incentivando relaciones de bajo impacto físico con el entorno pero 
de un alto grado de unidad espiritual. 19 En un principio la forma 
del granero de arroz, se levantó del suelo sobre pilares para evitar 
17. Este modo de construcción que no ofrece tanta 
protección a los daños por vientos y lluvias es llamado 
yuiitsu shinmei zukuri
18. Algunos grupos del periodo Yayoi daban a cada 
habitáculo un carácter específico de habitantes; 
uno para mujeres solteras, otro para mujeres en 
mestruación, otro para hombres jovenes, entre otros.
19. Concepto que explica el propio Tange a través 
de los simbolos religios que intervienen el lugar de 
la naturaleza. Un lazo coronando una piedra, una 
cinta de papel abrazando febrilmente  una rama de 
un árbol, ect.
F256. Planta general, Casa Moriyama, Nishizawa, 
F257. Planta general, Santuario de Ise, 600.
LA CASA DE LAS DEIDADES
el santuario de ise.
3.1.1.2       
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la humedad y los animales que afectaban lo recolectado, pero al 
cambiar su función, sus principios formales no variaron, aunque 
si lo hizo, el significado de estos, así cuando al refinarse en un pe-
ríodo de 400 años, llegó a convertirse en la casa de las deidades, 
su distanciamiento del suelo buscó producir el menor apoyo y con 
ello permitir la continuidad de la tierra. Esto se reafirma al obser-
var con detalle la creación del suelo de base que configura el re-
cinto, pues si bien hay una búsqueda de simbolizar la pureza, esta 
se da con una sencilla y meticulosa colocación de piedras blancas 
del tamaño de la mano, que se asientan por su propio peso  sobre 
la tierra, evitando una fijación permanente, logrando con ello la 
formación de un símbolo y la coexistencia pacífica con la natura-
leza. 20
Esta tradición de armonía con el entorno se halla también en 
la casa Moriyama, ya no, en un contexto rural sino urbano, pero 
respetando el mismo principio de continuidad. Ubicada en el ba-
rrio Ohta-Ku, en un trazado regular consolidado de mediana den-
sidad, sobre suelo llano y próximo a la bahía de Tokio. Inmersa así 
en la mayor naturaleza artificial, la metrópoli, creación humana 
de un súper hábitat controlado y regulado para su bienestar y sa-
tisfacción, cuya característica principal es el intercambio, que se 
da por medio del tránsito permanente entre los diversos focos de 
interés, soportado por redes de acceso; líneas de metro, trazados 
de calles y aceras, sistemas de espacio público, y en otro capa, pa-
sajes entre edificaciones, de los que Nishizawa sacará partido al 
introducirlos dentro de la casa Moriyama, dando continuidad a la 
dinámica urbana de esta reciente naturaleza humana. Ininterrum-
piendo los procesos de intercambio, tanto de personas como de 
bienes, y dotando de un carácter mucho más complejo al ámbito 
doméstico, al atravesar la ciudad en su interior. Esta operación, 
desembocó en que la casa estuviera compuesta por 10 volúme-
nes en vez de uno solo, impactando en menor medida al suelo de 
base y a las arquitecturas vecinas. A modo de compensación, in-
tegró la naturaleza vegetal en el suelo intersticial que se origina 
entre los habitáculos. 
Para terminar, haré mención de los aspectos físicos, de geo-
metría y composición, que vinculan la arquitectura de ambas ca-
sas. En un inicio de precaria tecnología, los japoneses construían 
sus habitáculos en el periodo  Jomon con pasto seco, que se dis-
ponía alrededor de un entramado liviano de ramas de árboles, 
unidas por amarres vegetales. Esta restricción material los llevó a 
elegir la circunferencia como base geométrica para su construc-
ción, pues permitía la unión de componentes endebles, que no po-
seían una capacidad portante propia, pero que en conjunto logra-
ban equilibrio. Esto resulta importante, para entender la posterior 
adopción de la geometría ortogonal, que se introduce durante el 
periodo Nara gracias al desarrollo tecnológico de herramientas 
metálicas, que “no incluían ni la sierra transversal ni el tipo mo-
derno de avión en una base de madera. Por esta razón, el ciprés se 
convirtió en la madera más estimada para la construcción, ya que 
su grano corre en línea recta a lo largo de la madera”21 Limitación 
que incentivo el desarrollo de una técnica constructiva, donde la 
combinación de verticales y horizontales, sumados, a la condición 
blanda del material, resultó en estructuras elásticas, capaces de 
resistir los choques latitudinales de los terremotos comunes en 
Japón. Posteriormente, lo que derivó de la necesidad, adquirió un 
trasfondo simbólico. El sintoísmo considera que las deidades se 
encuentran en todos los elementos de la naturaleza, y para crear 
un puente de comunicación con el ser humano, connotaron a la 
figura rectangular como la forma idónea para tal fin, pues con-
centra la perfección en el encuentro de sus líneas, al conformar 
ángulos idénticos. Realidad inexistente en la naturaleza, creación 
original del hombre. Esta tradición de geometría rectangular, está 
literalmente presente en la casa Moriyama.
20. Cuando el Santuario es trasladado y reconstruido, 
estas piedras permanecen, hasta que 20 años después 
se reconstruya, de nuevo, Ise.
F258. vista cenital maqueta, Casa Moriyama, Office 
of Ryue Nishizawa, 2004.
F259. Localización, Santuario de Ise, 600. 
Fotografía por Yoshio Watanabe
F260. Reconstrucción ritual, Santuario de Ise, 600. 
Fotografía por Yoshio Watanabe
21. Tange, Kenzo & Kawazae, Noboru. Ise. Prototype of 
Japanese Architecture. The M.I.T Press 1956. Pg. 164
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F261. granero de arroz arquetípico, Período Yayoi,  S.Iv a.C
F263. Aldea Yoshinogari del período Yayaoi, S.Iv
F264. Santuario Principal, Santuario de Ise, 620. 
Fotografía por Yoshio Watanabe
F262. graneros de distintos alimentos, S. II a.C
F265. Ryue Nishizawa, Casa Moriyama, 2005. 
Fotografía por Iwan baan
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F267. Serigrafía de una mansión estilo Shinden-zukuri.
La dispersión de construcciones en el plano horizontal fue 
también el enfoque de la arquitectura shinden-zukuri de las mansiones 
de la aristocracia en el período Heian (794-1185 d. C.) Según el 
historiador de arquitectura Dr. Toshio Fukuyama, durante el período 
Nara (645- 791 d. C.)
El estilo de arquitectura doméstica Shinden-zukuri servía a los 
nobles que:
“En un principio no establecían su propia residencia, sino que 
en su lugar, visitaban a su esposa principal y secundarias en 
su propio hogar o el de sus padres. Sin embargo, en el caso 
de obtener la posición de cabeza de familia o líder de un clan, 
él construiría su propio palacio e instalaría a sus esposas en 
diferentes apartamentos dentro de la residencia.
Para acomodarlas, el shinden de un noble consistía en una serie 
de halls y edificios más pequeños conectados por corredores 
cubiertos. Los aposentos del señor se encontraban al sur de 
los demás. Directamente detrás, dirección norte, estaba el hall 
dado a la esposa principal o kita no kata (la persona del norte).
Detrás de estos se encontraba la cocina, los cuartos de los 
sirvientes y los almacenes. Las demás esposas eran alojadas en 
halls separados al este y oeste del centro de la mansión en un eje 
norte/sur. Frente cada uno de los halls de las esposas había un 
pequeño patio ajardinado mientras que al sur de los aposentos 
del señor había una magnífica enfocada en un lago artificial.”22
El argumento narrativo de este tipo de las residencias Shinden-
zukuri, la Casa Moriyama, el conjunto de Haniwa y el Santuario de 
Ise,  tienen algo en común; sus volúmenes dispersos representan la 
convivencia de seres que han de vivir por separado, pero cercanos, 
pues hacen parte un mismo grupo. 
22. Mason, Penelope (2005). «3». History of Japanese 
Art (en inglés). Pearson. p. 105.
F266. Serigrafía, planta Casa Moriyama, Office of 
Ryue Nishizawa, 2005.
F268. “El plano de una típica finca shinden-zukuri, 
con el estanque al sur de la sala principal y el arroyo 
que fluye hacia la propiedad desde la esquina 
noreste.”231037.
23. DEANE, Andrew R.  Handbook, Part 1: Design & 
Craft Chapter 3: The Heian Estate garden.https://
japanesegardening.org/handbook/heian-estate-
garden/
F269. Serigrafía de una mansión estilo Shinden-zukuri.
LA CASA DE LOS ARISTÓCRATAS
las mansiones heian en el estilo shinde-sukuri.
3.1.1.3
En el caso de Shinden-Zukuri las esposas de un noble, que 
ocupan distintas posiciones de importancia, se organizan entorno del 
noble, en pequeños edificios separados, el espacio de mediación es el 
jardín que no es más que una alegoría de los cultivos. La distancia y 
posición entre estas piezas permiten su convivencia en un territorio 
compartido. Para un modo de vida así, la organización de la casa a 
través de habitaciones separadas, es ideal, pues la relación simultanea 
del noble con sus esposas implica que puedan gozar de un espacio 
diferenciado en el que su intimidad y amor se desarrolle, y como las 
relaciones se desarrollan en el tiempo, la cercanía posibilita que sus 
desplazamientos sean cortos entre una esposa y otra, así mismo el que 
estén amparadas por una misma noción de casa favorece la armonía.
Ese argumento resultaría escabroso en parte de las civilizaciones 
modernas, pero guardadas las diferencias, la casa Moriyama representa 
a un hombre adulto que posee un solar en el que construye una casa 
en la que vivir. Como vive sólo, y requiere menos espacio, además de 
que desea dejar de trabajar para tener tiempo libre que le permita 
gozar de la contemplación y el disfrute del arte, decide que parte de 
su casa sea destinada a alquiler. Para conservar su independencia y la 
de sus inquilinos, Nishizawa implementa esa forma de organización de 
la vivienda tradicional japonesa  que se ha tratado hasta ahora. Cinco 
jóvenes viven cerca al señor Moriyama, pagan una renta para disfrutar 
de un espacio propio, y ese espacio de separación entre los volúmenes 
se convierte también en un espacio de convivencia.
 Resulta revelador el que además de asociar las formas de 
organización de los proyectos referenciados, se constate que existe 
una identidad japonesa que propicia los modos de vida en comunidad, 
en los Haniwa de distintas generaciones de una familia, en el Santuario 
de Ise de las deidades que participan de un mismo mito, en el shinden-
zukuri  de distintas esposas de un noble y en la casa Moriyama de los 
inquilinos de un hombre, sin vínculos familiares.
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F270. Maqueta del Higashi Sanjō-dono (ja), un típico 
complejo arquitectónico shinden-zukuri (ya no existe).
24. Tange, Kenzo & Kawazae, Noboru. Ise. Prototype of 
Japanese Architecture. The M.I.T Press 1956. Pg. 204
F272. Maqueta del Palacio Imperial de Kioto, el último 
complejo arquitectónico construido en el estilo shinden-
zukuri (ha sido reconstruido en ocho momentos),1885.
F271. vista isométrica de una maqueta, Casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2004.
En las conclusiones que formula Noburo Kawazoe en el libro 
que escribe junto a Kenzo Tange; ISE Prototype of Japanese Architecture, 
explica que: 
“El estilo de arquitectura shinden-zukuri fue el origen del uso 
libre y abierto del espacio en la arquitectura japonesa.  También 
representó una etapa en la remodelación de los modos de vida 
chinos para los gustos japoneses.  El mobiliario se colocó en un 
espacio no confinado cuando y donde sea requerido.  Se usaron 
cortinas colgantes para proteger un cierto espacio con el fin de 
brindar privacidad temporal;  los tatami se pusieron en el piso 
solo donde la gente tenía la intención de sentarse, a modo de 
cojines;  de nuevo, no había retrete, se traía un recipiente especial 
a medida que surgía la necesidad.  Sin embargo, este era el modo 
de vida de la aristocracia.  
La vivienda para la gente común seguía siendo la que evolucionó 
en la sociedad del grupo de edad de la gente de cultivo y pesca 
de arroz con la que los Yayoi habían estado estrechamente 
asociados y en la que las estructuras se separaban según la 
función.  
La fusión de estos dos tipos de vivienda tuvo lugar en la 
arquitectura medieval al unir el concepto básico de dispersión 
según la función, subyacente a las viviendas de las clases 
bajas, con el uso libre y abierto del espacio característico de 
las viviendas aristocráticas.  En las viviendas japonesas de uso 
general durante la época medieval, se asumieron las funciones 
que antes se realizaban en las casas de la aristocracia con 
muebles móviles por espacio;  Por ejemplo, el tatami cubrió todo 
el piso en lugar de ser utilizado solo como cojines, y el baño se 
convirtió en una habitación separada.”24
La casa Moriyama se inserta en esta genealogía de la vivienda 
tradicional japonesa, al renovar el concepto de aldea.
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La relación que se ha tejido entre la casa Moriyama y la 
organización de la aldea, se ha construido a partir de un indicio, la 
respuesta arquitectónica que Nishizawa le da al encargo de la casa de 
Yasuo Moriyama. Esa corta pero sugerente propuesta, “una aldea en 
medio de un bosque pero en el centro de Tokio”25 ha conducido una 
argumentación honda entre el pensamiento del arquitecto y las obras 
de la vivienda tradicional japonesa de distintos tiempos y clases. 
Así la casa Moriyama representa un momento de vinculación 
con una tradición que fue temporalmente interrumpida por unos 
procesos de modernización occidentales que tuvieron lugar desde 
1960 en una ciudad como Tokio. Aunque en ese mismo momento, 
un grupo de arquitectos japoneses, daban respuesta a ese fenómeno 
de modernización, con una propuesta autóctona denominada 
Metabolismo. Cuya filosofía se nutría de un contexto globalizado en el 
que las ideas fluían sin fronteras a la vez que retomaba conceptos y 
formas de la tradición arquitectónica japonesa.
En este segundo apartado, nos preguntamos qué conceptos 
o aspectos de esa tradición moderna, llamada Metabolismo, se hallan 
presentes en la concretización de la casa Moriyama. Nuestra hipótesis 
propone una relación complementaría al concepto de aldea de la 
tradición arcaica, pues considera que el contexto de emplazamiento 
de la casa Moriyama, cuyo carácter es urbano y no rural,  implica una 
forma adaptativa posiblemente formulada por los Metabolistas. 
Esta inferencia se apoya en la participación que tuvo la casa 
Moriyama en la 12ª Exposición Internacional de Arquitectura en la 
bienal de venecia durante el año 2010. El tema del Pabellón Japonés 
fue Metabolización de Tokio, enmarcando el 50° aniversario del 
Metabolismo.
¿Por qué la casa Moriyama fue seleccionada por el comisionado 
Koh Kitayama, junto a la obra Atelier Bow-Wow de Tsukamoto y 
Kajima para celebrar el 50° aniversario del Metabolismo?
Sobre la casa Moriyama y el metabolismo Kitayama expone que:
“Al surgir de Japón para ejercer una influencia mundial, el 
movimiento Metabolista apuntó a una nueva visión de la 
arquitectura y la ciudad. El movimiento se basó en la noción 
revolucionaria de que, como una máquina, una ciudad podría 
ser metabolizada reemplazando sus componentes funcionales. 
Esta imagen de la ciudad megalómana, sin embargo, aún no se 
ha cumplido. Sin embargo, al considerar aspectos de Tokio que 
han sufrido un cambio tremendo en los últimos 50 años, los 
conceptos que fueron verbalizados por el metabolismo han 
progresado silenciosamente [...]
En el Tokio contemporáneo, cambiando continuamente como un 
organismo vivo ante nuestros ojos, un paisaje urbano, que nunca 
antes había aparecido, nace de una forma de poder ubicua pero 
débil (democracia completa). Esto también indica la forma de 
arquitectura que debemos alcanzar para apoyar nuestras vidas 
como una simbiosis entre el medio ambiente y la ciudad, y como 
comunidad. Tanto Yoshiharu Tsukamoto como ryue nishizawa 
tienen alrededor de 40 años, y ambos participan activamente en 
el desarrollo de obras y escritos que representan la vanguardia 
de la arquitectura japonesa contemporánea. 
Mientras respondían a la situación urbana en el Tokio 
contemporáneo como arquitectos, ambos diseñadores también 
trabajaron para desarrollar la “Nueva Arquitectura” y la teoría 
F273-275. Modelo de la Casa Moriyama en 
escala 1:2 para la 12ª Exposición Internacional de 
Arquitectura, Office of Ryue Nishizawa, 2010. F277. Modelo del Atelier Bow-Wow en escala 1:2 
para la 12ª Exposición Internacional de Arquitectura, 
Atelier Bow-Wow, 2010.
F276. Modelo del Atelier Bow-Wow en escala 1:2 
para la 12ª Exposición Internacional de Arquitectura, 
Atelier Bow-Wow, 2010.
25. bEKA & LEMOINE. Moriyama-San. 2:48-3:12
LA CÁPSULA MODERNA
cápsulas y la declaración de la cápsula de Kisho Kurokawa       3.1.2
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de la arquitectura urbana. En esta exposición, espero guiar 
al espectador a través de su trabajo arquitectónico y arrojar 
luz sobre la imagen urbana de tokio con la vida cotidiana en 
su núcleo. Medio siglo después del gran impacto del modelo 
Metabolista, esta exposición indicará el potencial de Japón para 
convertirse una vez más en un líder ideológico en la arquitectura 
mundial y la ciudad.”26
La postura de Kitayama se podría resumir en que considera 
que la casa Moriyama da cuenta de unos conceptos que fueron 
verbalizados por el Metabolismo, aunque no hayan alcanzado una 
definición formal estricta. Por ejemplo el concepto de simbiosis que 
formula Kisho Kurokawa, miembro Metabolista, en su libro Cada uno 
un  héroe: la filosofía de la simbiosis, que se presenta como un proceso 
análogo al concepto simbiosis en biología como una “asociación íntima 
de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente 
en su desarrollo vital.”27 En el caso de la casa Moriyama la simbiosis se 
presenta entre realidades aparentemente antagónicas como el medio 
ambiente y la ciudad, o el individuo y la comunidad.
Sin embargo, antes de continuar con esta relación entre la casa 
Moriyama y el metabolismo, es justo conocer qué piensa el arquitecto 
Nishizawa acerca de esa asociación planteada por Kitayama.
En entrevista con ART iT, el arquitecto se pronuncia al respecto.
“ART iT: En ese sentido, ¿qué piensa sobre el tema del Pabellón de 
Japón de este año, “Tokyo Metabolizing”? Para su presentación 
en el pabellón, ¿hasta qué punto está respondiendo al 
movimiento Metabolista japonés?
RN: El tema es la idea del comisionado del pabellón, Koh 
Kitayama, y no creo que esté realmente en condiciones de 
explicarlo. Simplemente, Kitayama sintió que mi diseño para la 
casa moriyama se ajustaba a su tesis, y me pidió que exhibiera 
mi modelo para la casa en el pabellón.
ART iT: ¿Eso significa que tu propio trabajo no está 
particularmente conectado con la arquitectura Metabolista?
RN: No es una referencia para mí. nunca me he referido o 
citado  al metabolismo en mi propio trabajo.
Puede ser un malentendido, pero para mí la tesis de Kitayama 
sobre “Metabolización de Tokio” no se relaciona directamente 
con el metabolismo de la era de los años sesenta. Creo que lo 
que Kitayama intenta abordar es la forma en que Tokio surgió 
como ciudad, y las relaciones entre la ciudad contemporánea y la 
arquitectura contemporánea. Sin ningún plan maestro, Tokio se 
construyó a través de los recursos de las personas mismas, con 
diferentes personas tomando diferentes decisiones sobre cómo 
usar su propia tierra y qué construir sobre ella. que tal principio 
generativo anárquico pueda realmente producir una ciudad 
es impactante y sin precedentes en la historia del urbanismo. 
Entonces, creo que ese efecto es lo que Kitayama generalmente 
intenta abordar a través del tema, como un modelo histórico de 
cómo una ciudad puede desarrollarse y evolucionar sin ninguna 
autoridad o planificador urbano. no creo que abordar tal 
condición requiera forjar una línea directa de referencia a las 
actividades del grupo metabolista.
ART iT: Sin embargo, Kitayama invoca a los Metabolistas en la 
primera oración de su declaración curatorial para el Pabellón 
de Japón con el fin de explicar su idea sobre la ciudad en 
metabolización.
RN: Creo que el punto de Kitayama es que lo que los 
metabolistas querían convertir en un modelo arquitectónico 
nunca se realizó. Por ejemplo, en cualquier vecindario dado 
podría haber solo uno o dos edificios Metabolistas que alguna 
vez se realizaron, pero en cualquier caso las ideas expresadas 
por los Metabolistas ya estaban ocurriendo a gran escala en el 
F279. Ciudad en el Aire, Arata Isozaki, 1961.
F280. Ciudad Marina, Kiyonori Kikutake, 1963.
F278. Ciudad Agrícola, Kisho Kurokawa, 1960.
F281. Plan para la bahía de Tokio,Kenzo Tange, 1960.
F282. Renovación del Distrito Tsukiji,Kenzo Tange,1963.






28. MAERKLE, Andrew. II. Societies, Landscapes, 
building in Time. (https://www.art-it.asia/en/u/admin_
ed_feature_e/vy0ppsjm8hmeniwflwnd)
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nivel de la ciudad. Personalmente, creo que los Metabolistas no 
fueron un movimiento particularmente de estilo japonés, y en la 
historia de la arquitectura en Japón son una anomalía.”28
Nishizawa acepta que la casa Moriyama participe en la 
exposición, pero lo que refleja sus comentarios es que no está 
realmente convencido de la relación entre el Metabolismo y la casa 
Moriyama que propone el comisionado Kitayama. Aun cuando 
afirma no haber referido o citado al Metabolismo en su trabajo, en 
su última respuesta da a entender que la casa Moriyama a los ojos de 
Kitayama parece realizar ese modelo arquitectónico propuesto por 
los Metabolistas, o en palabras del propio Kitayama “los conceptos 
que fueron verbalizados por el metabolismo han progresado 
silenciosamente”29[...] y se podría complementar con [...] y un ejemplo 
de ello es la casa Moriyama.
Es decir que, si bien la exposición celebra el aniversario 50 
del Metabolismo, la elección del comisionado Kitayama pasa de 
rememorar al movimiento a través de un panorama historiográfico, 
para encontrar en la arquitectura contemporánea ecos de los 
conceptos verbalizados por los Metabolistas. Sin “forjar una línea 
directa de referencia a las actividades del grupo Metabolista”30 con la 
concretización de la casa Moriyama y el Atelier Bow-Wow.
Más bien lo que pretende Kitayama es visibilizar dos obras 
contemporáneas que aun siendo de escala doméstica, configuran 
una realidad formal y espacial que acomete algunos conceptos 
verbalizados por el  Metabolismo que quedaron inconclusos, sin 
realizar. Kitayama teje así dos temporalidades y construye una 
narrativa común entorno a dos estadios de la arquitectura japonesa, 
la moderna y contemporánea, que queriéndolo o no, comparten más 
aspectos de los que se puede advertir a simple vista.
Nuestra misión consiste en encontrar con precisión un concepto 
verbalizado del Metabolismo que sea coincidente con la concretización 
de la casa Moriyama y que a su vez sirva como complemento al 
concepto de aldea, en tanto le posibilite su adaptación a un entorno 
urbano metropolitano.
El concepto unidad con el que Nishizawa designa cada uno de los 
volúmenes de la casa Moriyama es el primer indicio de esta búsqueda, 
ya que coincide con el concepto de unidad utilizado por el miembro 
Metabolista  Kisho Kurokawa para nombrar el espacio de las cápsulas.
Según Kurokawa: “El concepto de la cápsula surgió 
de estudios iniciados en 1959, usando las palabras ‘unidad 
de espacio’ y ‘celda’ En este artículo tomé una posición 
iconoclasta para penetrar en el orden existente, descomponer 
la arquitectura en unidades para individuos y luego tratar de 
establecer un nuevo orden. Esta tesis también se relaciona 
con la búsqueda de una nueva imagen del hombre y una nueva 
comunidad en medio del flujo de la sociedad contemporánea.”31
Dada la definición de Kurokawa, comienzan a evidenciarse las 
relaciones entre el concepto de cápsula y la casa Moriyama. El enfoque 
de la cápsula está destinado a “descomponer la arquitectura en 
unidades para individuos”32, similar a la estrategia que aplica Nishizawa 
en la casa Moriyama, al disgregar y dispersar las unidades espaciales 
que convencionalmente conforman una casa compartimentada. Lo 
que  llevó a Nishizawa a “tratar de establecer un nuevo orden”33 de 
dichas unidades, que tras el análisis de la aldea, queda establecido que 
no fue un nuevo orden como tal, sino la renovación de un modo de 
organización arcaico como la aldea.
En el capítulo I Un modo de vida inusual: Una comunidad de 
individuos, se expuso que los habitantes de la casa Moriyama, incluido 
el cliente Yasuo Moriyama, viven en solitario, individualmente, y que 
no comparten ningún vínculo familiar. Son individuos independientes 
pero no aislados, pues el jardín y la terraza que los separan sirven 
también como lugar de encuentro. 
29. KITAYAMA, Koh. Outline of the Japanese 
Participation.
30. MAERKLE, Andrew. II. Societies, Landscapes, 
building in Time.
31. KUROKAWA, Kisho, Metabolism in 
architecture, Colorado, Westview Press 1977. p. 75
32. ídem, ibídem, p. 75
33. ídem, ibídem, p. 75
F283. Detalle de la estructura, Prefabricated 
Apartment House, Kisho Kurokawa, 1962.
F284. Sistema estructural, Prefabricated 
Apartment House, Kisho Kurokawa, 1962.
F285. Planta, Capsule House K, Kisho Kurokawa, 1971.
F286. Sección,Capsule House K,Kisho Kurokawa, 1971.
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A un modo de vida similar se refiere Kurokawa en el Artículo 4 de 
su Declaración de la Cápsula, al expresar que: 
“La cápsula está destinada a instituir un sistema familiar 
completamente nuevo centrado en los individuos. La unidad 
de vivienda basada en una pareja casada se desintegrará, y 
las relaciones familiares entre una pareja, padres e hijos se 
expresarán en términos del estado de acoplamiento de muchas 
cápsulas de espacios individuales. Si vamos a buscar un espacio 
donde el espíritu creativo de los individuos tenga un juego 
libre, tendremos que reconsiderar la naturaleza de nuestra 
vivienda.”34
Esa búsqueda incesante del espacio para el individuo ha de 
entenderse en Kurokawa como una respuesta espontánea al proceso 
de modernización que Tokio experimenta a partir de 1950. Lo explica 
Witold Rybczynski en su libro La casa Historia de una idea. 
“Este concepto de la intimidad, de lo privado, también es 
inexistente en muchas culturas no occidentales, concretamente 
en el Japón. Como los japoneses carecen de una palabra 
autóctona para describir esa cualidad, han adoptado un término 
inglés: praibashi (privacy)”35
Esa carencia conceptual se hace comprensible en los modelos 
de organización comunitaria expuestos anteriormente; por ejemplo 
los primeros asentamientos en forma de aldea, donde las unidades 
de refugio que albergaban a una familia en un único espacio, se 
organizan en entorno a los cultivos. Imposibilitando el aislamiento y 
obtención de un espacio de intimidad. Esto mismo sucedía, incluso en 
un Palacio como el de Kioto, en el que convivía el Emperador, su familia 
y todo el personal de seguridad, gobierno y servicios. La actividad era 
permanente y estar acompañado resultaba natural.
De algún modo Kurokawa vio enfrentarse la tradición japonesa 
de comunidad y las teorías  que Occidente exponía sobre el individuo 
moderno. Su postura fue mediadora, al permitir que ambas formas de 
relación convivieran, así:
“El verdadero hogar para los habitantes de las cápsulas, donde 
sienten que pertenecen y donde satisfacen sus requisitos 
espirituales internos, será la metápolis. Si el resultado del 
acoplamiento de cápsulas se llama un hogar, las cápsulas y el 
espacio comunal forman el espacio social. La plaza como espacio 
religioso, símbolo de autoridad o escenario para transacciones 
comerciales se desintegra, y el espacio público con el que los 
individuos se identifican a sí mismos hará de la metápolis el 
nuevo refugio cuasi doméstico. Una comunidad autosuficiente 
donde la ronda diaria completa dentro de un círculo cerrado 
perecerá. Un refugio se convertirá en un dominio espiritual que 
trasciende el espacio cotidiano concreto.”36
Cuando Kitayama dice que “los conceptos que fueron 
verbalizados por el metabolismo han progresado silenciosamente”37 
y selecciona a la casa Moriyama para demostrar que en efecto un 
concepto como la cápsula de Kurokawa ha progresado silenciosamente, 
no es porque los proyectos y obras que realiza Kurokawa no se hayan 
referido precisamente a dicho concepto, sino porque en el fondo no 
logran hacer justicia a sus palabras, o más precisamente a la Declaración 
de la Cápsula. quizás el aspecto de la cápsula que más se manifiesta en 
los proyectos y obras de Kurokawa y no del mismo modo en la casa 
Moriyama, sea lo que anuncia en el Artículo 7:
“La cápsula es la forma definitiva de un edificio prefabricado: un 
edificio industrializado. [...]
Llegará el momento en que la producción en masa no producirá 
la estandarización, sino que garantizará la variedad. [...]
La prefabricación es la base de la cápsula, pero el alojamiento 
de la cápsula está destinado a producir un cambio cualitativo 
en el significado de un edificio. Los edificios prefabricados en 
34.KUROKAWA,Kisho,Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press 1977. p. 80
35. RYbCZYNSKI, Witold, La casa: Historia de una 
idea, buenos Aires, Emecé, 1991. p. 39
36.KUROKAWA,Kisho,Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press 1977. p. 81
37.KITAYAMA, Koh. Outline of the Japanese 
Participation. 
F289. Maqueta, Capsule House in the Theme Pavilion, 
Expo ‘70, Kisho Kurokawa, 1970.
F290. Interior; cocina y dormitorio, Capsule House 
in the Theme Pavilion, Expo ‘70, Kisho Kurokawa, 
F288. Interior Unidad I de la Casa Moriyama, Office 
of Ryue Nishizawa, 2005. Por Hisao Suzuki.
F287. Isométrico interior de la Unidad I en la Casa 
Moriyama, Office of Ryue Nishizawa, 2005.
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el pasado consistían en pilares, vigas y muros estandarizados 
y producidos en fábrica, pero sin intercambiabilidad de piezas. 
Una característica cardinal de la cápsula, por otro lado, es que 
sus partes pueden ser reemplazadas. La unidad de baño y la 
unidad de baño se pueden renovar en cualquier momento 
cambiando las unidades antiguas por otras nuevas. Además, la 
proliferación es posible mediante la adición de compartimentos 
adicionales. Por lo tanto, una cápsula debe estar compuesta 
con unidades funcionales tales como una unidad de baño y una 
unidad de cocina como unidades básicas.”38
Las unidades de la casa Moriyama no están prefabricadas en su 
totalidad, pero si son prefabricadas las caras de cada unidad, ya que 
son planchas de acero de 16 mm cuya figura y vanos son cortados 
a láser en fabrica, in situ se instalan y sueldan. quizás esto parezca 
un retroceso frente a las cápsulas de Kurokawa  cuyo mobiliario y 
aparatos electrónicos, incluso, fueron prefabricados. Pero lo cierto 
es que las cápsulas de Kurokawa no garantizaron la variedad que 
proclamaba en su manifiesto, al determinar el amueblamiento interior 
terminaron por limitar a sus usuarios de incluir sus propios muebles 
o aparatos provenientes del avance tecnológico, así los narran una 
pareja de arquitectos portugueses que vivieron en una cápsula de 
Nagakin de los años 70 ś durante algunos meses en el 2010:
“La nevera es pequeña y compacta, como un mini bar, pero muy 
útil. El congelador no está sellado y, por lo tanto, se convierte 
en la unidad de enfriamiento. Tuvimos suerte de que funcione, 
porque colocar un refrigerador estándar en ese espacio habría 
sido una pesadilla. [...] Como estaba diseñada para el hombre del 
futuro, cuya vida tan ocupada no dejaría tiempo para cocinar, la 
cápsula no incluye ningún electrodoméstico, por lo que nos vimos 
obligados a comprar una pequeña tetera y una estufa eléctrica 
portátil. A veces cocinamos, pero no es fácil, especialmente si los 
dos estamos en casa. Sin embargo, después de experimentar un 
38.KUROKAWA,Kisho,Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press 1977. p. 83
39. MAgALHãES, Filipe & SOARES, Ana Luisa, The 
Metabolist routine, Domus 969, 2013. (https://
www.domusweb.it/en/architecture/2013/05/29/
the_metabolist_routine.html)
40.KUROKAWA,Kisho,Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press 1977. p. 83
poco, el proceso se hizo más fluido. Nos dimos cuenta de que el 
extractor del baño es tan potente que puede ventilar los olores 
de los alimentos de toda la habitación, y la mesa se puede usar 
simultáneamente como superficie de trabajo de la cocina y mesa 
de comedor. El secreto es la organización (como con casi todo lo 
que hacemos en la cápsula).”39
En el caso de la unidad I de la casa Moriyama Nishizawa la ha 
diseñado tal como manifestaba Kurokawa que debía estar compuesta 
una cápsula, “con unidades funcionales tales como una unidad de 
baño y una unidad de cocina como unidades básicas.”40 Esta es una 
característica que comparte con la Capsule House in the Theme 
Pavilion que presenta Kurokawa en la Expo 70, y que se echa en falta 
en la Nagakin Capsule por su carácter dormitorio. La variedad a la 
que aspiraba Kurokawa tuvo que conformarse con cambios de color 
y tapizados en las superficies interiores de sus cápsulas. El carácter 
semiprefabricado de las cápsulas de la casa Moriyama permitía una 
verdadera variedad espacial, se puede notar que las posibilidades en 
altura, cerramientos y configuración interna son distintas en cada una, 
aunque se preserve un estilo formal que las unifica.
Tanto la cápsula I de la casa Moriyama como la cápsula Nagakin 
cumplen con los mismos requerimientos, dotar de una unidad de 
espacio vital a un individuo o máxime una pareja, el cerramiento que 
las conforma es el más delgado posible conservando su capacidad 
delimitadora hacia el exterior y protegiendo a quien la habita. Sin 
embargo sus tamaños difieren sustancialmente. El interior de la cápsula 
I mide 2,7 x 5,2 mientras el interior de la cápsula Nagakin 2,5 x 4, esta 
diferencia expande las posibilidades de la cápsula I al permitir que un 
solo espacio se configure varios ámbitos a partir del mobiliario y de la 
posible relación con el jardín al estar situada sobre el solar. Nishizawa 
prescinde incluso de definir un área de almacenamiento, escasamente 
esboza una estructura temporal que sostiene las prendas de vestir, 
y aunque amuebla la planta con una cama, un sillón y una mesa, está 
F291. Planta de la Unidad I en la Casa Moriyama, 
Office of Ryue Nishizawa, 2005.
F292-293. Planta e isométrico de la Cápsula en la 
Torre Nagakin, Kisho Kurokawa, 1972.
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claro que estos objetos serán definidos por el futuro morador. De este 
modo deja inconcluso el interior, convirtiéndolo en una especie de 
contenedor.
A través de las cápsulas Kurokawa proyecta que “si un hogar 
forma un conjunto de individuos, el paisaje de las ciudades futuras se 
determinará, no por vías rápidas o rascacielos, sino por un agregado 
colosal de espacios de unidades individuales.”41 Una imagen similar 
produce la Torre Nagakin construida en 1972. En total alberga “144 
cápsulas que se unieron a razón de cinco a ocho por día y todo el 
trabajo se terminó en treinta días. Cada cápsula estaba unida al eje por 
cuatro pernos de alta tensión y está en voladizo independientemente 
del eje para que cualquier cápsula pueda extraerse fácilmente sin 
afectar a las demás. Si a las cápsulas individuales se les asignan 
funciones especializadas, como sala de estar, dormitorio, cocina, etc., y 
están unidas por puertas de acceso, pueden usarse como una vivienda 
común.”42
La densidad de la Torre Nagakin es muy alta comparada con 
la densidad de la casa Moriyama, esto se debe al emplazamiento y al 
tipo de encargo. Pero más allá de esto, inquieta si el modelo de torre 
es el adecuado para organizar una serie de unidades como la cápsula. 
¿Dónde queda el espacio prometido de socialización entre esa serie de 
cápsulas que están relacionas apenas por un punto fijo de escaleras, 
ascensor y buitrones? ¿Cómo se iba a poder conformar una familia 
por medio de la agregación de cápsulas? Esas preguntas quedan 
mejor resueltas en la casa Moriyama, pues la integración del jardín 
como espacio intersticial entre las cápsulas ha dotado de equilibrio al 
concepto de espacio individual con el de espacio comunal, generando 
a partir de la organización en forma  de aldea las cápsulas, un modelo 
refinado y depurado de dos precedentes domésticos tan distantes 
como lo son la aldea arcaica y la cápsula moderna. 
Retomando las palabras de Kitayama “los conceptos que fueron 
verbalizados por el metabolismo han progresado silenciosamente”43, 
aunque Nishizawa afirme no citar al Metabolismo, la casa Moriyama 
realiza y materializa el concepto verbalizado en el manifiesto 
Declaración de la Cápsula escrito por Kurokawa en 1969. Del que 
quizás el proyecto más consecuente con sus ochos Artículos y por 
ende similar a la casa Moriyama sea el Concrete Capsule House que 
“puede extenderse hasta la altura de tres pisos. El techo puede ser 
plano o inclinado según las condiciones climáticas locales. Unidad + 
Unidad + = ciudad Esto es parte de un experimento para determinar 
si esta ecuación es válida.”44
La escala y extensión, la altura máxima de hasta tres pisos, la 
variedad del conjunto de unidades, el ritmo irregular, y el jardín que se 
introduce entre un sistema que se abre y desplaza para darle paso,    se 
convierte en una descripción tan válida para Concrete Capsule House 
como para la casa Moriyama. Y a falta de haberse construido, se 
podría afirmar que la casa Moriyama a determinado que la ecuación 
planteada por Kurokawa puede ser válida, siempre y cuando la 
organización de la sumatoria de unidades corresponda a un modelo 
en equilibrio con la ciudad y la naturaleza, el individuo y la comunidad. 
La casa Moriyama, síntesis entre; la aldea, como estructura de relación 
comunitaria entre las unidades, y la cápsula, como unidad idónea para 
equilibrar la distancia con el otro, propiciando la intimidad y el sosiego.
Una aldea de cápsulas; una comunidad de individuos.
“La arquitectura no es más ni menos que un conjunto de 
innumerables funciones (por lo tanto, cápsulas) y se puede 
definir como un grupo que surge cuando varias cápsulas 
se encuentran entre sí. En consecuencia, una estructura 
arquitectónica se puede disolver en muchos espacios, cada 
uno con diferentes funciones. Los espacios así separados se 
encapsulan, y el estado en el que innumerables cápsulas se 
conglomeran y se acoplan en el tiempo y el espacio se puede 
definir como una estructura arquitectónica.”45
41.KUROKAWA,Kisho, Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press 1977. p. 80
42. ídem, ibídem, p.109
F297. Plan para una casa de ciudad, Concrete Capsule 
House, Kisho Kurokawa, 1975.
F298. Maqueta del sector de la vivienda compuesto 
por cápsulas de hormigón, Concrete Capsule 
House, Kisho Kurokawa, 1975.
F294. Planta, Casa Moriyama, Ryue Nishizawa, 
F295. Planta Torre Nagakin, Kisho Kurokawa, 1972.
F296. Exterior Torre Nagakin, Kisho Kurokawa, 43. KITAYAMA, Koh. Outline of the Japanese 
44.KUROKAWA,Kisho,Metabolism in architecture, 
Colorado, Westview Press, 1977. p. 85
45. ídem, ibídem, p.116
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El tercer momento de la tradición arquitectónica japonesa, que en 
el fondo, da continuidad al primer momento, tiene hoy vigencia. El 
sismo si se quiere, que produjeron los arquitectos Metabolistas se 
expande a día de hoy en las generaciones posteriores de arquitectos. 
Dentro de ellas, se encuentra el arquitecto de la casa Moriyama Ryue 
Nishizawa, quien estuvo en contacto con ideas de otros arquitectos, 
que de algún modo contribuyeron a la formación de su posición sobre 
la relación entre la casa y la ciudad. En este apartado indagaremos por 
esos maestros que estuvieron en contacto directo con Nishizawa y 
que, al parecer, pudieron contribuir al modo específico en que la casa 
Moriyama se relaciona con el sitio.
En Japón desde 1950 es obligatorio que un arquitecto recién 
graduado tenga cuatro años de práctica profesional con una oficina 
de arquitectura avalada, para obtener la Kenchikushi 1 (matrícula 
profesional). Esta ley ha generado una tradición del pensamiento  que 
se transmite en la práctica, y que se va legando entre las distintas 
generaciones. A diferencia de las vanguardias occidentales que 
tenían como “tradición la ruptura”2, las generaciones de arquitectos 
japoneses de mitad del siglo XX, generaron continuidad sobre 
el conocimiento que sus mentores les iban transmitiendo, y a su 
vez, divergencia creativa, caracterizada por el planteamiento de 
alternativas y propuestas complementarias.
En el caso de Nishizawa para superar ese requerimiento y 
obtener su Kenchikushi, el arquitecto trabajó desde 1988 hasta 1990 
para Toyo Ito, y de 1990 hasta 1995 para Kasuyo Sejima, quien a su 
vez había trabajado para Ito entre 1981 a 1987, fecha en la que crea 
su propio estudio. En 1990, Sejima invita a Nishizawa a trabajar en su 
estudio. Nishizawa aceptó porque con Sejima sólo serían ellos dos, a 
diferencia de los treinta empleados adicionales de Ito. Este momento y 
sociedad le permitiría acercarse a la construcción de un pensamiento.
Cuando Sejima trabajó para Ito entre 1982 y 1987 eran sólo 
cinco empleados, lo cual le permitía una mayor participación. El 
impacto de Ito en la formación de ambos arquitectos fue tan relevante 
que en el 2010, durante la ceremonia del premio Pritzker, en la carta 
de aceptación, Sejima y Nishizawa agradecieron muy especialmente a 
dos personas, entre ellas, a su maestro Toyo Ito:
“También nos gustaría aprovechar este momento para agradecer a 
dos personas especiales en particular: el Sr. Mutsuro Sasaki, quien 
está aquí con nosotros esta noche, y el Sr. Toyo Ito. Como saben, el 
Sr. Toyo Ito ha sido una figura inmensamente influyente para los dos 
desde que ingresamos por primera vez al mundo de la arquitectura. 
Una vez más, nos gustaría expresar nuestro más profundo aprecio 
y respeto por el Sr. Ito. Sus maravillosas obras, palabras y críticas 
nos han dado dirección, lo que nos ha afectado de manera 
inconmensurable en el pasado y esto, sin duda, continuará en 
nuestro futuro. Las palabras no son suficientes para expresar nuestra 
gratitud y gran admiración por el Sr. Ito.”3
Si el Pritzker es el “premio de mayor prestigio internacional 
y el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en 
el mundo” 4, el que ambos arquitectos lo hayan recibido, y el que en 
su carta de aceptación, le hayan dado un lugar preponderante a la 
influencia de Toyo Ito en su trabajo, incentiva el desarrollo de las 
páginas siguientes, en las que intentaremos reconstruir los hechos 
que vincularon a estos tres arquitectos, para de este modo develar 
sus influencias e interacciones, a través de tres proyectos. El Pao de la 
muchachas nómadas de Tokio de Toyo Ito de 1985, Platform I en Katsura 
1. The japan architectural education and information 
center. https://www.jaeic.or.jp/english/jaeic-pamphlet_
e201306.pdf, p.3
2. PAZ, Octavio “Los hijos de Limo. La tradición 
de la ruptura”, en La casa de la presencia. Poesía e 
historia, vol.
3. Sejima and Nishizawa Acceptance Speech. 2010
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de 1988 y Platform II en Yamanashi de 1990  de Kasuyo Sejima, y la 
casa Moriyama en Tokio de 2005 de Ryue Nishizawa. 
En la revista El Croquis ° 121/122 que publica la obra de 
SANAA, (la oficina que resulta de la asociación entre Kasuyo Sejima 
y Ryue Nishizawa) elaborada entre 1998 y 2004, se encuentra 
registrada una conversación entre los arquitectos con Cristina Díaz 
Moreno y Efrén garcía grinda. En esta entrevista, se puede constatar 
el modo en que se asociaron Sejima y Nishizawa y así mismo, quién 
sirvió de enlace para su encuentro:
Díaz y garcia: “Ambos se han formado durante años  en la 
oficina de uno de los grandes arquitectos del país. de algún 
modo ustedes son un eslabón en una cadena de sucesión 
generacional.”
Sejima: “Recuerdo que de joven la imagen de una casa que vi 
se me quedó grabada de modo impresionante y, a la vez, me 
dejó intrigada. Así que cuando hice el examen de acceso a la 
Universidad decidí matricularme en el curso de arquitectura. 
Después, durante mis estudios, un día me encontré exactamente 
con la misma imagen de aquella casa. Ese hecho estimuló mi 
interés por la arquitectura. La imagen era de la Sky House de 
Kiyonori Kikutake, terminada de construir en Tokio en 1957. 
Resulta curioso, porque Kikutake fue profesor de Toyo Ito y 
cuando éste terminó sus estudios, comenzó a trabajar en su 
oficina, en la que permaneció durante tres o cuatro años. Más 
tarde Ito puso en marcha su propio estudio, en el que entré a 
trabajar y en el que estuve seis años. 
“Durante ese periodo tuve a mi cargo dos pequeñas casas y un 
edificio de tamaño reducido. Cuando terminé mis estudios no 
tenía intención de entrar a trabajar en una gran oficina, sino 
que prefería estar en un estudio modesto de un arquitecto 
joven. El de Ito era un estudio pequeño, sólo había cuatro o 
cinco personas trabajando para él. Aunque, de todos modos, no 
quería permanecer allí para siempre. Y, en cualquier caso, ésta 
es la forma común de iniciarse en la profesión que tienen los 
arquitectos en japón.” 
Nishizawa: “Por mi parte, trabajé en el estudio de Toyo Ito 
cuando era estudiante porque me inspiraba respeto. Por 
aquel entonces conocí a Sejima, que volvía de vez en cuando 
a visitar el estudio. Fue una coincidencia.” 
Sejima: “Sí, yo ya había dejado la oficina en aquel momento. 
Imagino que Nishizawa prefirió trabajar conmigo porque soy 
más joven que Ito y porque mi estudio en aquel momento era 
muy pequeño: sólo una persona. (risas)”
Nishizawa: “Cuando yo trabajé allí, en la oficina de Toyo Ito 
habría unas treinta personas, de modo que resultaba difícil 
mantener un diálogo continuo con él. En cambio, con Sejima 
podía discutir sobre los proyectos todos los días. ésta es la 
razón por la que elegí trabajar con ella.” 5
A través de la conversación citada, se puede establecer que 
para Nishizawa el diálogo y la discusión tienen un papel primordial en 
el ejercicio de la proyectación. Es decir que la forma arquitectónica 
está soportada en ideas e intenciones. Por ello decidió dejar de 
trabajar con Toyo Ito para pasar a proyectar con Sejima, pues ella 
le ofrecía más oportunidades para establecer ese diálogo.
Sin embargo, su admiración por Ito deja claro que sentía 
afinidad con su modo de pensar y proyectar, modo del que 
seguramente estaba influenciada Sejima, al haber trabajado con 
él en un grupo pequeño durante seis años. Podemos pensar que 
Nishizawa actuó inteligentemente, al aceptar la propuesta de 
Sejima, quien recién fundaba su propio estudio; Kasuyo Sejima and 
Associates . Esa decisión le permitió no sólo acceder de manera 
privilegiada al pensamiento de Ito sino al propio pensamiento de 
5. El Croquis. N. 121/122 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 1998-2004. p.10
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la arquitecta. 
Pasó de trabajar en un grupo de treinta personas a uno de 
dos. El diálogo y la discusión estaban más que asegurados, y con 
ello la transmisión de las reflexiones sobre la mediación entre casa 
y ciudad que tanto Ito como Sejima estaban explorando, en sus 
escritos y proyectos, aunque de manera divergente.
¿De qué habrán conversado el primer día de trabajo? quizás 
del motivo por el que Sejima había dejado el estudio de Toyo Ito.
No sé conoce que conversaron, pero se puede inferir que  lo  que 
Sejima dijo a Nishizawa al respecto de su partida del estudio de Ito en 
1987, dado el momento y la situación, fue similar a lo que respondería 
en entrevista a Koji Taki:
Sejima: “Trabajé durante varios años en el estudio de Toyo 
Ito. Como miembro de su equipo estaba convencida de que la 
mayoría de sus diseños eran de buena calidad. Sin embargo, 
empecé a sentirme incómoda cuando presentó su proyecto 
para pao, una especie de espacio provisional hecho en tela. 
Recuerdo que me preguntaba por qué estaría intentando 
envolver y atar su diseño en tela. Me pareció el reflejo de viejos 
conceptos arquitectónicos que de algún modo Ito estaba 
intentando perpetuar.”
Taki: “pao surgió de ito como modelo de mediación entre 
la metrópolis y el espacio privado. La Idea de Ito de espacio 
urbano no buscaba ser lógica, sino extremadamente intuitiva y 
poética. Creo que Pao debería ser tomada como una expresión 
sumamente poética, y no debería ser evaluada de la misma 
manera que cualquier proyecto susceptible de construirse. Pero 
usted, sin embargo, sintió que todo ello era innecesario.” 
Sejima: “No exactamente. Es más, yo no veo la arquitectura 
como una especie de cubrición personal, como en el Pao de Ito. 
La veo más como una especie de escenario abierto que debería 
6. El Croquis. N. 077 Kasuyo Sejima  1988-1996, 
p.9
servir para facilitar la libertad de movimientos. Yo estaba 
entonces trabajando con Ito, y quise oponerme a la manera en 
la que pao intentaba aislar al individuo de su entorno urbano. 
Creo que un arquitecto debería crear edificios que sirviesen 
para incorporar tanto a las personas como a la ciudad, a la 
información y a los medios de comunicación.” 6
A través de lo conversado entre Taki y Sejima, queda clara su 
oposición al proyecto Pao de la muchachas nómadas de Tokio de 1985. 
Después de seis años de trabajo continuo, se presenta un momento 
de discrepancia, que le revela a  la arquitecta su pensamiento propio. 
Reconoce en el Pao de Ito, eso con lo que no está de acuerdo, y, por 
ende, aquello con lo que sí. 
Podemos entrever que las diferencias se dan porque 
precisamente, se enfrentan al mismo problema... ¿cómo ha de ser la 
mediación entre la casa y la ciudad? 
Para Sejima la casa habría de constituir un “escenario abierto 
que debería facilitar la libertad de movimientos”, por ende, su 
propuesta Platform II vincula una serie de arquitecturas dispersas 
pero conectadas con una serie de líneas que las articulan. De allí que 
su perímetro sea amorfo y que sea la discontinuidad de su límite, lo 
que facilite “la libertad de movimientos” entre el interior y el exterior. 
Los cuatro módulos principales se definen por su cubierta y no por 
el cerramiento perimetral, que aparece en ocasiones para generar 
intimidad. Dentro se localizan dispositivos como la bañera, la cocina, 
el almacenaje o el mobiliario. Sin embargo no hay un límite físico entre 
estos módulos y el exterior, lo que confirma el propósito de Sejima  “ de 
vincular al individuo con su entorno urbano.” ?
Cuando Sejima se refiere a Pao se detiene en su hecho físico y 
no conceptual, le molestan profundamente la forma y los materiales 
en los que se construye. Lo describe como un “espacio provisional 
hecho en tela”, y por ello Koji Taki  que conoce bien el trabajo de Ito, le 
7, 8 y 9. ITO, Toyo, Escritos, Murcia, Colegio Oficial 





F299. Axonometría del proyecto Pao para las 
mujeres nomadas de Tokio, Toyo Ito, (1985)
F300. Axonometría del proyecto Platform II, 
Kasuyo Sejima, (1990)
F301. Axonometría del proyecto Casa Moriyama, 
Ryue Nishizawa, (2005)
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13. El Croquis. N. 077 Kasuyo Sejima  1988-1996. 
p.10
aclara que “la idea de Ito de espacio urbano no buscaba ser lógica, sino 
extremadamente intuitiva y poética” y “que Pao debería ser tomada 
como una expresión sumamente poética.”?
Dicha poética queda revelada en el manifiesto que Ito publica en 
1988, tres años después de haber presentado su proyecto, como si se 
hubiese dado cuenta, que hacía falta exponer la base conceptual de 
la que partía su diseño. Ito se refirió a Pao como: “una tienda-cabaña, 
que se puede trasladar de un punto a otro, y en cuyo centro está 
colocada la cama y otros tres muebles a su alrededor” 7 y define a su 
usuario como “una muchacha que vive sola y que vaga por la inmensa 
llanura de los media llamada Tokio, quien es la que más disfruta de la 
vida de esta ciudad”8 y que en el fondo representa para Ito, a “todos los 
habitantes de las ciudades grandes”9 
Esa condición móvil que Ito le da a Pao, a través de la alegoría 
a las tiendas nómadas previas al sedentarismo posibilitado por la 
agricultura, es un acto de ironía, pues advierte que “el espacio urbano 
está absorbiendo al de la vivienda”10 ya que “los actos que se deberían 
realizar dentro de la vivienda se van extrapolando al espacio urbano, 
a la vez que se fraccionan y nos atraen de forma más diversificada, 
más especializada, más individualizada, y con menos sentido de la 
realidad.”11
Como consecuencia “el concepto de casa para el [...] habitante 
urbano [...]está desperdigado por toda la ciudad y su vida pasa mientras 
utiliza los fragmentos de espacio urbano en forma de collage”12
Lo que Ito plantea es en efecto poético, y la forma en la que 
concretiza estas ideas podría ser lo que molestó a Sejima. El proyecto 
de Ito subyace en estas palabras, y sólo ellas dan una forma consistente 
a su visión de la casa para los habitantes de las grandes ciudades.
Es comprensible el modo en que Ito da forma a su visión, a través 
de las palabras, y es comprensible así mismo, que Sejima se centre 
en la construcción de Pao, y que por ello no  esté de acuerdo con la 
visión de Ito, pues la arquitecta se ha caracterizado por no publicar 
nada distinto a sus proyectos arquitectónicos, ha evitado la escritura 
(aunque ha dado entrevistas), como medio para comunicar sus visiones 
espaciales, pues la considera como una ficción que difícilmente encaja 
con los resultados del proyecto arquitectónico. 
Esto se confirma en la respuesta final sobre el tema que da Sejima 
a Taki: “A primera vista algunos pueden tener la impresión de que mi 
serie de ‘Platforms’ se inspiró en el Pao de Ito. Sin embargo, las dos no 
podrían ser más radicalmente distintas. Insisto, yo quería desafiar esa 
noción de arquitectura que tiene que ver con el ‘envolver’ a la gente. 
Mi respuesta fue crear un lugar a través del cual la gente pudiera 
moverse libremente. Ese fue el concepto que sostenía Platform. Creo 
que seguramente tuve más éxito en el desarrollo de este concepto en 
Platform Il que en Platform I. Platform II funcionó mejor como lugar sin 
orientación fija, un lugar más abierto.”  13              
Pero, para los efectos investigativos de esta tesis, nos 
preguntamos ¿son realmente tan “radicalmente distintas” Pao y 
Platform?
Ya veremos que no, Taki dice que “Pao surgió de ito como 
modelo de mediación entre la metrópolis y el espacio privado.”?Una 
mediación que se da a través de “una película translúcida” 14que separa 
pero no aísla al individuo, es una membrana que reduce el contacto 
físico, pero permite el intercambio de luces, imágenes y sonidos. bajo 
la premisa de Ito de que Pao se instala dentro del espacio urbano, 
se hace necesario un límite que separe temporalmente al individuo, 
otorgándole intimidad y privacidad, para desarrollar  las actividades 
que sintetiza en sus tres muebles; “el inteligente, el  del coqueteo y el 
de la comida ligera”. 15
El individuo en el que piensa Ito está tan vinculado con su entorno 
urbano del que obtiene todo lo que requería en la casa anterior,  que 
reclama un modo de generar una discontinuidad en este medio y 
10, 11 y 12. ITO, Toyo, Escritos, Murcia, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, 2000, p.64
14 y 15. ITO, Toyo, Escritos, Murcia, Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
2000, p.64
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encontrar así sea brevemente, un espacio propio para la intimidad. Es 
un individuo que tiene la “libertad de movimientos”? que reclamaba 
Sejima, “es la que más disfruta de la vida de esta ciudad” pues se mueve 
con libertad en ella, y cuando lo siente necesario, despliega su Pao para 
asentarse temporalmente donde desee.
Por el contrario, el individuo en el que piensa Sejima no es 
nómada, tiene un lugar específico en el que vive, pero este lugar se 
fragmenta y sus contornos se diluyen para posibilitarle una mayor 
relación con el entorno urbano. De tal modo que sus movimientos son 
libres, pero, se suceden derredor a un lugar específico.
Ito hace móvil su espacio arquitectónico, mientras Sejima lo 
conserva en una posición. Podríamos pensar que esa disparidad lleva 
a que Ito lo “cierre” o “cubra”, y, a que Sejima lo abra. Podemos colegir 
que, aunque por vías discrepantes, ambos cumplen el objetivo que “la 
gente pudiera moverse libremente”, oscilando entre el espacio urbano 
y el espacio privado.
Ahora bien, nos preguntamos ¿qué lugar ocupa la casa 
Moriyama en esta serie de reflexiones  sobre la relación entre la casa 
y la ciudad?
 Recapitulemos brevemente, Ryue Nishizawa trabaja para Toyo 
Ito entre 1988 y hasta 1990 cuando acepta asociarse con Kasuyo 
Sejima, por la posibilidad de conversar y “discutir sobre los proyectos”. Se 
encontró así, con una Sejima que había trabajado para Toyo Ito desde 
1981 hasta 1987,  y que a causa de su oposición al proyecto El Pao de las 
muchachas nómadas de Tokio de 1985, había decidido independizarse, 
para contraponerse a Pao con su propio proyecto, Platform, I y II. En 
este nutrido entorno de ideas, Nishizawa se encuentra con Sejima, 
quien probablemente, a través del diálogo, le daría a conocer esas 
experiencias y reflexiones recientes sobre la mediación entre  casa y 
ciudad, que tanto ella ,como Toyo Ito, habían elaborado. 
Entonces, ¿Cuál es la posición de Nishizawa al respecto? y ¿qué 
aspectos recoge de sus mentores?
En el artículo Redefiniendo la habitación en un contexto urbano 
desordenado del 2008, Nishizawa expone su posición frente a la 
mediación que buscaba construir entre la casa y la ciudad cuando 
proyectó la casa Moriyama.
“Lo que estoy pensando es que la casa debe ser muy abierta 
para tener alguna relación con los vecinos y la ciudad, pero al 
mismo tiempo debe ser muy privada para ti. Esto no significa 
encerrado. Esto no significa un espacio similar a una cárcel. Creo 
que puedes hacer ambas cosas sin sacrificar una de ellas.
Entonces, esto es lo que me gustaría lograr con mis proyectos 
de vivienda, para encontrar un equilibrio entre el hecho de que 
una casa podría estar abierta a la ciudad, pero aun así mantener 
algo de intimidad. Esta dualidad, esta tensión, es interesante 
para mí.”16
En el análisis de los modos de vida del Capítulo I de esta tesis, 
se comprobó que en efecto, la Casa Moriyama logra un equilibrio 
al vincular al usuario con su entorno urbano, sin dejarle por ello, 
desprovisto de cierto grado de intimidad.  Esto se logra a través de 
la fragmentación de su forma, que  independiza las habitaciones, 
dotándolas de mayor autonomía y privacidad, a la par, que de un 
contorno dinámico  de cuatro caras dispuestas a relacionarse con el 
exterior, a voluntad del usuario.
Podemos aventurar que en este sentido, la postura de Nishizawa 
pareciera ser un punto intermedio entre la de Ito y Sejima. 
Cuando Nishizawa se refiere a que “la casa debe ser muy abierta 
para tener alguna relación con los vecinos y la ciudad” se escucha el 
eco de Sejima cuando pretende “un lugar más abierto a través del cual 
la gente pudiera moverse libremente” en oposición “a la manera en la 
que Pao intentaba aislar al individuo de su entorno urbano.”
Definitivamente la casa Moriyama no aísla al individuo de su 
16. Redefining Habitation in a Messy Urban Context
A discussion between giovanna borasi, 
Ryue Nishizawa, and Stephen Taylor
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entorno urbano, pero en caso de que el usuario lo desee, le posibilita 
aislarse, oscilando entre apertura e intimidad. basta con observar 
los espacios soterrados o los niveles superiores de las unidades que 
componen la casa, donde Yasuo Moriyama escucha música, o sus 
inquilinos duermen. 
Nishizawa completa la frase anterior “la casa debe ser muy 
abierta para tener alguna relación con los vecinos y la ciudad, pero al 
mismo tiempo debe ser muy privada para ti.” Así, a la voz de Sejima, 
se suma la imagen del proyecto de Ito, esa especie de tienda-cabaña 
que si bien se emplaza dentro del espacio urbano, delimita un espacio 
íntimo personal, que se asemeja al tamaño y finalidad de cada una de 
las unidades que componen la casa Moriyama.
Cuando esto se lee secuencialmente, queda la sensación de 
que Ito, Sejima y Nishizawa, más que rivalizar, han construido un 
pensamiento heterogéneo, en ocasiones divergentes, en ocasiones 
análogo sobre un mismo propósito: la mediación entre casa y ciudad. 
Ito desde una perspectiva futurista y casi de ciencia ficción, Sejima 
desde una posición centrada, objetiva y factible de ser construida, y 
Nishizawa desde la posibilidad específica que le otorga el encargo de 
la casa Moriyama, su lugar singular y el cliente, que se atrevió a vivir de 
un modo inusual.
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F302. Mapa conceptual genealogía de la casa 
Moriyama, mentores Sejima, Ito y Kikutake. Por le 
autor.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
hacia un modelo residencial urbano
La primera conclusión es que la Casa Moriyama es un buen lugar 
para vivir, pues ofrece a sus habitantes un entorno en equilibrio.   Cada 
usuario independientemente goza de una porción de suelo vegetal en 
relación a un recinto artificial, puede recostarse y mirar al cielo, recibir 
la lluvia y los rayos del sol, mientras que adentro dispone de un refugio 
de alta tecnología constructiva, en el que dormir tranquilo, o leer con 
un árbol de fondo. que esto suceda en un barrio central de Tokio, 
donde el suelo escasea y construirlo al máximo sea lo común. La Casa 
Moriyama se presenta como una alternativa, como un recorderis de 
lo esencial en arquitectura. Los primitivos lo sabían, y la referencia de 
la aldea hace parte de la estrategia de Nishizawa por construir con las 
cualidades y virtudes de la tradición arquitectónica japonesa.
En ese sentido la Casa Moriyama cumple “la función más 
importante del arte”2 que es “crear nuevos objetos”3 entendidos 
como “una nueva combinación de elementos conocidos”4; (la aldea y 
la cápsula) y de esta forma “pone de manifiesto situaciones de vida 
posibles pero aún no experimentadas”5 (una comunidad de individuos). 
que en el caso de la arquitectura, al ser construida y habitada, dichas 
situaciones se vuelven comprobables.
Es una proeza el que Yasuo Moriyama haya aceptado la 
respuesta de Nishizawa a su encargo “una aldea en el bosque, pero en 
el centro de Tokio”1. La Casa Moriyama es el resultado de un diálogo 
equitativo entre el arquitecto y el cliente/usuario, la convergencia 
de unas intenciones y una voluntad de habitar en ellas. Por ello, el 
documental sobre la asa Moriyama, se llama San-Moriyama, porque es 
la personalidad de Yasuo la que hizo realmente factible la construcción 
de una serie de casas que se salen de lo convencional y que con su 
propia vida hoy alimenta su funcionamiento, su existencia.
1. bEKA & LEMOINE. Moriyama-San. 2:48-3:12
2. Norberg-Schulz, Christian, Intenciones en 
arquitectura, barcelona:Editorial gg,1979. 
3. ídem, ibídem, p.49
4. ídem, ibídem, p.49
5. ídem, ibídem, p.49
Pero ya se sabe que Yasuo no vive solo, incluso que la Casa 
Moriyama es su medio de sustento, pues ciertas partes están 
reservadas al alquiler,  por ello la apuesta de un modo de vida inusual 
es mayor, pues se pone en riesgo la factibilidad de que los posibles 
arrendatarios asuman ese tipo de vida. Este un importante bache en 
la historia, porque los inquilinos frecuentemente en su mayoría han 
sido arquitectos de la Office of Ryue Nishizawa, o están relacionados 
con la arquitectura. Imposibilitando conocer cuál es la respuesta de un 
público no especializado al proyecto. 
En un análisis minucioso del documental Moriyama-San del 
2017, se encuentran secuencias no espontáneas, no naturales. 
Ejercicios aparentemente dirigidos por beka & Lemoine en pro de 
evidenciar las posibilidades de la Casa Moriyama. Comprensible 
desde un punto de vista artístico, pero negativo desde un enfoque de 
investigación . Por ende los fotogramas que se han utilizado en esta 
tesis han sido seleccionado a juicio del autor, rastreando auténticas 
capturas del espacio vivído. Pero incluso así, se debe dudar de ellos.
La arquitectura contemporánea y en especial la doméstica tiene 
un dilema ético y práctico que resolver, el efecto negativo que las 
publicaciones de los proyectos en la Web y  redes sociales trae sobre 
la intimidad y privacidad de los residentes del proyecto. Si bien la Casa 
Moriyama es habitable, ya hemos visto como sus residentes, incluido 
Yasuo, han empezado a producir nuevos límites simbólicos y físicos 
que persuadan a los foráneos de ingresar. Por más que la forma de la 
Casa Moriyama sea abierta su carácter programático es privado,  los 
japoneses saben leer bien los cogidos de propiedad, las aceras están 
generalmente al nivel de la calle. Pero los visitantes extranjeros, aún 
bondadosos, no deben visitar la Casa.  Si no se le quiere arruinar.
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Sin embargo, aún con visitas frecuentes de personas que 
quieren conocer la Casa o tomarle fotografías, sus moradores se han 
encargado pacientemente de comunicar el dominio privado. quince 
años después de construida, no presenta adiciones o cerramientos 
definitivos, la voluntad de sus residentes, entre ellos Yasuo y los 
jóvenes arquitectos ha sido conservar, cuidar y fomentar esa idea 
original de una casa abierta, amable con su entorno, respetuosa de sus 
integrantes y mediadora de las oposiciones binarias, público/privado, 
común/íntimo, naturaleza/artificio, grupo/unidad, comunidad/
individuo. No sabemos cual es la perspectiva de Nishizawa a este 
respecto, pero tras la sombra, desde su oficina, pareciera nunca 
haber abandonado su proyecto, quizás incitando a sus aprendices a 
aprehender a través de la experiencia del habitar que este laboratorio 
doméstico confiere o siendo consciente del compromiso que adquirió 
con Yasuo, al desarrollar una idea no convencional. 
Entre las primeras hipótesis que suscitaba la Casa Moriyama, 
aparecía algo radical, la casa como la conocíamos había desaparecido, 
un nuevo tipo de arquitectura surgía, en la que no se distinguía entre 
lo público y lo privado, o lo doméstico y lo urbano. Pero al avanzar, 
analizar y escribir, la Casa Moriyama fue haciéndose normal, los 
imaginarios que suscitaba se apagaron, por ejemplo; la terraza g2, no 
está dispuesta a recibir gente del vecindario que quiera celebrar su 
cumpleaños, ni la unidad D de aseo recibirá a alguien que cruzando 
en invierno quiera un baño caliente. La idea de casa-equipamiento se 
esfumó, pero en pequeña escala, al interior del grupo de residentes 
ese tipo de situaciones pudo suceder. Por ejemplo; las lavadoras están 
por fuera de las unidades, al aire libre y los residentes las comparten 
y extienden su ropa en cables que sobrevuelan la terraza, o en una 
noche de verano pueden reunirse en la terraza g2 para ver una 
película proyectada en el cerramiento de la unidad F. De este modo, 
aunque la escala de los acontecimientos es menor, está acotada a las 
posibilidades de los sistemas de relación humanos, y por ende es una 
conquista y un ejemplo a seguir. Es factible de ser reproducible, para 
impactar positivamente los entornos en que vivimos. 
Así que, ¿la Casa Moriyama puede convertirse en un modelo 
residencial urbano?
Ya hemos visto, que su origen puede estar intrincado en tres 
explicaciones. La primera; evidente y superficial, el tejido morfológico 
del barrio Ohta-ku, cuyas piezas arquitectónicas se retraen las unas 
de las otras, creando un paisaje de granos separados, similar en 
apariencia al de la Casa Moriyama pero opuesto en funcionamiento. 
Esta explicación es primaria y fomenta la idea de que la Casa es el 
resultado de una abstracción figurativa visual. 
La segunda explicación  proviene del desarrollo formal que 
Nishizawa junto a Sejima en SANAA comenzaron en el Museo de 
Kanazawa de 1999,   hasta llegar a la Casa Moriyama del 2005. La 
principal característica de la serie de proyectos que se hilaron bajo esta 
idea, es la separación del programa en habitaciones independientes, 
fuese un museo o una casa de campo, la Casa Moriyama es un 
eslabón  de la serie con el programa doméstico. Es la primera obra 
residencial construida a partir de la estrategia de disgregar y separar 
las habitaciones. ¿qué vino después?
La tercera explicación se remite a la respuesta al encargo que 
da Nishizawa “una aldea en el bosque pero en el centro de Tokio” y la 
complemento con una inferencia de la Declaración de la Cápsula de 
Kurokawa. Entre un arquetipo ancestral y una propuesta moderna, 
surge un híbrido que da cuenta de dos momentos trascendentales en 
la historia de Japón, la vida en comunidad y la aparición del concepto 
de intimidad e individuo.
¿Cuál de estas tres explicaciones es el verdadero origen?  
Las tres son plausibles, corresponden a distintos grados del 
objeto Casa Moriyama. La primera explica su figura, sus contornos, 
su implantación. La segunda su estructura formal, sus relaciones, su 
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orden. La tercera su significado y relación con la historia. Desde esta 
perspectiva las tres explicaciones introducen paulatinamente al lector 
a la complejidad tras este proyecto. Enriquecen su lectura y expanden 
su interpretación. 
En terminos disciplinares, esta postura incentiva la discusión 
sobre ¿cómo se hace arquitectura?, ¿Cuáles son sus procedimientos 
formales?,  ¿Con qué elementos se construye?, ¿es legible su desarrollo?, 
¿El acto de proyectar tiene una dimensión inconsciente? 
Entonces, si la Casa Moriyama deviene de un lugar, un desarrollo 
formal y una tradición histórica, ¿qué vino después de ella?
Hipotetizamos y esta es paradójicamente, nuestra mayor 
conclusión, que la Casa Moriyama es el laboratorio que da inicio a un 
modelo residencial urbano, que como veremos, no se restringe al lugar 
sino que lo construye a partir de la estrategia formal de disgregar y 
separar las habitaciones o partes del programa. 
La Casa Moriyama se termina de construir en el 2005, y ese 
mismo año, Kasuyo Sejima, la socia de Nishizawa en SANAA, comienza 
el diseño de Casas Seijo, que terminaría de construir en 2007. De 
nuevo, desdibujando la propiedad de las ideas, Sejima trabaja con base 
en la estructura formal de la Casa Moriyama, que ya bien sabemos, es 
el resultado de un proceso colaborativo de ambos proyectistas.
“Las casas Seijo están compuestas por veinte pequeñas piezas 
que adoptan distintas posiciones, revelando su potencial de 
influencia sobre las viviendas vecinas. En este sentido el proyecto 
puede leerse como un bloque de apartamentos o un conjunto 
de casas aisladas. Las unidades residenciales se extienden, 
conectándose unas con otras para formar un espacio orgánico 
unitario. Así, es difícil percibir desde el exterior su posición o su 
tamaño, lo que garantiza la intimidad de cada una de ellas.”6
Esa intimidad que se expone en la Casa Moriyama debido a la 
libre circulación perimetral alrededor de las unidades fue la variación 
6. El Croquis. N. 139 SANAA (Sejima + Nishizawa) 
2004-2008, p.250.
más significativa que se dio en las Casas Seijo porque “cada unidad 
se compone de tres o cuatro habitaciones engarzadas entre sí como 
las cuentas de un collar.” Sejima separa las habitaciones hasta que 
solo quedan unidas de un vértice, con esta operación interrumpe los 
pasajes desde la calle y gradualmente va generando recintos cada vez 
más privados. 
Si se mira la planta las unidades se han acercado hasta tal punto, 
que no se tocan pero su espacio intermedio no es transitable, esta 
estrategia aumenta la densidad, conservando la liviandad visual, y avisa 
a los foráneos que este espacio es privado. La arquitecta interrumpe 
los ejes focales para cerrar la perspectiva, haciéndole creer al ojo que 
en esa pared el proyecto termina, cuando al girar el espacio continua 
siendo abierto. El tamaño de los vacíos perimetrales de las unidades 
en la casa Moriyama son relativamente homogéneos, dificultando 
su caracterización colectiva o privada. En el planteamiento de Sejima 
dichos intersticios adquieren un valor bien definido, de un lado pasajes 
angostos y profundos y del otro, pequeñas plazas al borde de la calle o 
pequeños recintos al interior del conjunto.
F304. Maqueta, Casas Seijo, Kasuyo Sejima and 
Associates, 2005/2007.
F303. Maqueta, Casa Moriyama, 
Office of Ryue Nishizawa, 
2002/2005.
F305. Planta de acceso, Casa Moriyama, Office of 
Ryue Nishizawa, 2002/2005.
F307. Exterior, Casas Seijo, Kasuyo Sejima and 
Associates, 2005/2007.F306. Planta de acceso, Casas Seijo, Kasuyo Sejima and Associates, 2005/2007.
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En la generación de un modelo residencial urbano, el proyecto 
que prosigue a este desarrollo formal son los aparatamentos Shakuji 
2009-2011 de SANAA:
 “Este conjunto de 8 apartamentos se localiza en un tranquilo 
barrio residencial de viviendas de baja altura en Tokio. Pese a que 
el solar es alargado y estrecho, está rodeado de casas aisladas, así 
que para integrar el nuevo edificio en este entorno fragmentado 
diseñamos el conjunto como una serie de volúmenes pequeños 
desplazados entre sí en planta y en sección. [...]
Colectivamente los apartamentos se convierten en un único 
edificio impreciso, generando un ambiente que crea espacios para las 
relaciones humanas y de interacción con la propia ciudad.”7
La estrategia de disgregar y separar se repite, pero cada vez el 
conjunto se hace más denso, los espacios vacíos se concretan hacia la 
calle y mejor aún en altura, la intención de los arquitectos es mantener 
la interacción con la ciudad, pero desde un plano de mayor dominio. 
Los árboles terminan por llenar los vacío y precisamente por esta 
reducción del vacío respecto a la Casa Moriyama, el cerramiento es 
acristalado por completo, para capturar toda la luz posible.
F308. Maqueta, Apartamentos Shakuji, SANAA, 
2009/2011.
F311. Exterior, Apartamentos Shakuji, SANAA, 
2009/2011.F309-310. Sección transversal y planta de acceso , Apartamentos Shakuji, SANAA, 2009/2011.
El proyecto, situado en un tranquilo barrio residencial de Kyoto, compone un edificio de 
diez apartamentos. Se levanta sobre un terreno suavemente ondulado con vistas lejanas de 
la ciudad y del Monte Hiei. Las normas de edificación prescriben que los edificios de nueva 
construcción en este área deben reflejar el carácter del tejido urbano local, lo que incluye 
las cubiertas inclinadas, los colores y los materiales tradicionales. En vez de cubrir el terreno 
con una única gran cubierta, optamos por diseñar vein-tiún elementos separados, cada uno 
de ellos de un tamaño similar al de los edificios del entorno. Cubrimos cada habitación —más 
que cada uni-dad— con una cubierta independiente. El conjunto de estas cubiertas forma 
una agrupación dúctil que sirve de cubrición a la comunidad. 
Cada apartamento tiene entre 55 y 100 metros cuadrados y consiste en tres 
habitaciones principales a las que se les puede añadir una entreplanta o un sótano. Cada 
residencia comparte una cubierta con su vecina, creando una miscelánea de diferentes 
distribu-ciones en planta bajo una gran marquesina —un concepto radicalmente distinto 
al de la clásica agrupación de viviendas unifamilia-res—. La diversidad de pendientes, 
orientación de las vertientes y alturas de cubiertas, abre e ilumina cada habitación 
de forma par-ticular creando una sensación de espacio cambiante. La superposición 
de cubiertas crea una secuencia de rendijas exteriores: patios privados, jardines 
comunitarios y senderos que permite a cada residente llegar de forma directa hasta la 
puerta de su casa. El edi-ficio es una amalgama ambigua e impredecible de lo público y 
lo privado, lo interior y lo exterior. Al recorrer el complejo se percibe una sensación de 
incertidumbre y sorpresa: una sala de estar abre a un cuarto de baño bañado por el sol, 
una terraza en sombra lleva de la terraza de uno de los vecinos a la terraza de otro. La 
línea entre lo privado, lo público y lo comunitario está trazada con mucha delicadeza. 
Pensamos que esta composición espacial hace que vivir en el edificio sea divertido 
creando un animado sentido comunitario. Lejos de confinar este espíritu en nuestra 
parcela esperamos que éste se extienda a todo el vecindario.
Las unidades se arrinconan en tres puntos, lo que queda no es 
espacio vacío, sino cubierto, la estrategia para abrir la arquitectura 
doméstica se ha complejizado, son consciente de que de a través de 
la forma física se debe marcar el dominio de lo privado. Esta tensión 
es solucionada a través de las cubiertas que sirven a los parqueaderos 
y que a su vez son terrazas en el nivel superior. Las estructuras físicas 
colonizan el espacio y de vez en cuando desaparece el cerramiento 
para generar una interacción con la ciudad.
Las escaleras sufre una transformación respecto a la Casa 
Moriyama, se dirigen hacia el exterior, al ubicarse en posición a los 
jardines y no al interior. Los componentes de la residencia comienzan 
a desprender, a desdibujarse de la unidad rígida que significaban las 
cajas de las unidades Moriyama. Esto se debe también a una variación 
sustancial en la estructura, de un sistema de lineas a uno de puntos, 
que libera la caja y permite una composición fluida con el entorno.
Por lo visto, el aprendizaje de los arquitectos a partir de la 
Casa Moriyama apunta a replicar esas condiciones de interacción y 
sociabilidad entre viviendas y espacio urbano, pero sin descuidar el 
dominio de lo privado y la generación de umbrales que separen los 
ámbitos. Con esta idea pasamos al último proyecto de esta serie que 
contribuye a la conformación de un modelo residencia urbano, la Casa 
Nishinoyama 2011-2013 de Kasuyo Sejima, en ella los postulados 
iniciales esbozados en la Casa Moriyama son llevados al límite, 
atomizando las partes de las unidades y haciéndolas converger de una 
manera en que es difícil reconocer las distintas casas.
“El proyecto, situado en un tranquilo barrio residencial de Kyoto, 
compone un edificio de diez apartamentos. 
En vez de cubrir el terreno con una única gran cubierta, 
optamos por diseñar veintiún elementos separados, cada uno 
de ellos de un tamaño similar al de los edificios del entorno. 
Cubrimos cada habitación —más que cada unidad— con una 
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cubierta independiente. El conjunto de estas cubiertas forma 
una agrupación dúctil que sirve de cubrición a la comunidad. [...]
La superposición de cubiertas crea una secuencia de rendijas 
exteriores: patios privados, jardines comunitarios y senderos 
que permite a cada residente llegar de forma directa hasta la 
puerta de su casa.
El edificio es una amalgama ambigua e impredecible de lo 
público y lo privado, lo interior y lo exterior. Al recorrer 
el complejo se percibe una sensación de incertidumbre y 
sorpresa: una sala de estar abre a un cuarto de baño bañado 
por el sol, una terraza en sombra lleva de la terraza de uno de 
los vecinos a la terraza de otro. La línea entre lo privado, lo 
público y lo comunitario está trazada con mucha delicadeza. 
Pensamos que esta composición espacial hace que vivir 
en el edificio sea divertido creando un animado sentido 
comunitario. Lejos de confinar este espíritu en nuestra parcela 
esperamos que éste se extienda a todo el vecindario.”8
Kasuyo Sejima and Associates han practicado una estrategia de 
la cuál hemos seguido su desarrollo, disgregar y dispersar. Su aporte 
consiste en deconstruir la unidades establecida en la Casa Moriyama, 
y con estas nuevas pequeñas partes establecer un orden imbricado, 
que parte de la yuxtaposición de habitaciones con intercalación de 
vacíos. Es un agregado colosal de estancias que desdibuja idea de 
unidad reconocible para operar como un todo, complejo e indefinible. 
El contorno del proyecto es quebradizo, el afuera se introduce en un 
afuera que es adentro, no hay manera de cruzarlo completamente 
de lado a lado a menos que se atraviesen los espacios cubiertos, esta 
dualidad, conlleva a que la percepción de edificio construido se reduzca 
y que en cambio quede la imagen de una cubierta heterogénea que 
resguarda en su interior lo íntimo, lo colectivo y un margen de atributos 
públicos.8. El Croquis. N. 179/180 SANAA (Sejima + 
Nishizawa) 2011-2015, p.212.
La casa Moriyama es la primera concretización de las ideas recién 
citadas de Sejima, para su tiempo y lugar fue tan lejos como pudo 
en la realización de sus intenciones, la convergencia en equilibrio de 
opuestos. La casa Nishinoyama y sus predecesores, son la constatación 
de que la apuesta doméstica y urbana de la casa Moriyama es 
acertada, recogen las lecciones aprehendidas y se disponen a seguir 
explorando y alimentado ese modelo residencial urbano que estamos 
seguros va a consolidarse, a ser difundido y aplicado, para impactar 
positivamente la vida de las personas en el ámbito de la cotidianidad, la 
intimidad, y la libertad.
F312-313. Sección y planta Casas Nishinoyama, Sejima, 20011/2013.
F314-315. Exterior e Interior Casas Nishinoyama, 
Kazuyo Sejima and Associates, 20011/2013.
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